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A S ta tu to ry  C o lle ge  o f the  S ta te  U n ive rs ity  
at C o rne ll U n ivers ity , Ithaca , N e w  Y o rk
C o rn e ll U n ivers ity  A n n o u n c em en ts  
U S P S  1 3 2 -8 6 0
V o lum e 71 of the  C o rne ll U n ive rs ity  A n n o u n ce m e n ts  
co n s is ts  of seven teen  ca ta lo gs , o f w h ich  th is  is num ber 
17, dated  O c to b e r 15, 1979. P u b lica tion  dates: 
seven teen  tim es a ye a r (fou r tim e s  in Ju ly  and 
August: tw ic e  in A pril, June , and  Sep tem ber; and 
on ce  in M arch , M ay, and O c to b e r). P ublisher: C o rne ll 
U n ive rs ity , She ldon  C ourt, 420  C o lle ge  Avenue,
Ithaca , N ew  Y o rk  14850. S e c o n d -c la s s  p o s tage  pa id  
at Ithaca , N ew  York,
Cornell Academic Calendar
1979-80
R egistra tion
Fall te rm  in s tru c tio n  beg ins  
Fall recess:
Ins truc tion  suspended , 1:10 p.m. 
Ins truc tion  resum ed 
T h a nksg iv ing  recess:
Ins truc tion  suspended , 1:10 p.m. 
Ins truc tion  resum ed 
Fall te rm  in s truc tion  ends, 5:00 p.m. 
F inal e xam in a tions  beg in  
Final e xam in a tions  end 
R egis tra tion
S pring te rm  in s truc tion  beg ins 
Spring  recess:
Ins truc tion  suspended , 1:10 p.m. 
Ins truc tion  resum ed 
Spring  te rm  in s truc tion  e n d s ,!1:10 p.m. 
F inal e xam in a tions  beg in  
Final e xam in a tions  end 
C o m m e n ce m e n t D ay
T h u rsd a y  and  Friday, A u g u s t 30  and  31 
M onday, S e p te m b e r 3
Sa tu rday, O c to b e r 20 
W edne sday, O c to b e r 24
W edne sday, N o ve m b e r 21
M onday, N o ve m b e r 26
T ue sday, D e ce m b e r 11
Sunday, D e ce m b e r 16
S unday, D e ce m b e r 23
T h u rsd a y  and  Friday, Ja n u a ry  17 and 18
M onday, Ja n u a ry  21
S a tu rday, M a rch  15 
M onday, M a rch  24  
S a tu rday, M ay 3 
M onday, M ay 12 
T ue sday, M ay 20 
M onday, M ay 26
T h e  da tes  show n  in th e  a c a d e m ic  ca le n d a r are 
su b je c t to  ch a n g e  at any t im e  by o ffic ia l a c tio n  
of C o rne ll U n ivers ity .
In e n a c tin g  th is  ca lenda r, th e  U n ive rs ity  has sched u led  
c la sse s  on  re lig iou s  ho lidays. It is th e  in ten t of 
th e  U n ive rs ity  th a t s tu d e n ts  m iss ing  c la sse s  du e  to 
th e  o b se rva n ce  o f re lig iou s  ho lida ys  be  g iven  am p le  
o p p o rtu n ity  to  m ake  up w ork.
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T he  co u rse s  and c u rric u la  de sc rib e d  in th is 
A n nouncem en t, and th e  te a ch in g  pe rsonn e l lis ted 
here in, are  su b je c t to  ch a n g e  at any  tim e  by  o ffic ia l 
ac tion  o f C o rne ll U n ivers ity .
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History of the College
From  the  ve ry beg inn ing  of th e  U n ive rs ity  w ith  the  
issu ance  o f a ch a rte r in 1865, th e  founder, Ezra 
C orne ll, ins is ted  that a ch a ir o f ve te rina ry  m e d ic in e  
be es tab lished. H is e xp e rie n ce  as  an o w n e r o f p u re ­
bred lives tock  had taugh t h im  the  im p o rta n ce  o f 
an im a l hea lth and he in s tru c te d  A n d re w  D. W hite, 
the  firs t pres ident, to  seek ou t th e  best qua lified  
m an to  teach  co u rse s  in ve te rina ry  m e d ic in e  and 
surgery. It w as th e  firs t tim e tha t ve te rina ry  sc ie n ce  
had been gran ted  equa l rank w ith  o the r sc ie n ce s  
in an A m erican  university.
P resident W h ite  se cu red  th e  se rv ice s  of Ja m e s  Law  
and the  app o in tm ent w as co n firm e d  on A u gust 4, 
1868, by the  B oard  o f T rustees. A young, w e ll- 
edu ca te d  S co tsm an, Law  had g radua ted  from  the  
E d inburgh V e te rin a ry  C o llege, s tud ie d  und e r the  
great m ed ica l te a ch e rs  of th e  day  (W illiam  T u rn e r 
in hum an ana tom y and  Josep h  L is te r in the  p rinc ip le s  
and p ra c tice  of surgery), and  a tten ded  ve te rina ry  
schoo ls  on the  C ontinent. H e  had a lso  tau g h t a t the  
N ew  V e te rin a ry  C o lle ge  in E d inbu rgh  and  th e  A lbert 
V e te rina ry  C o lle ge  in London.
W hen c la sses  began on O c to b e r 7. 1868, Dr. Law 's 
o ffice  w as on the  secon d  flo o r o f M orrill Hall, the 
firs t U n ive rs ity  bu ild ing  to  be com ple ted . A  sm all 
m useum  and p ha rm acy  w e re  lo ca te d  in the  b a se ­
m ent. In Law  s w ords, “ O u r c lin ic a l bu ild ing  w as 
fu rn ished  by the  ca m p u s  grass, w a lle d  in by th e  g rea t 
dom e of G od 's  b lue  sky, and  w a te red  and d is in fec ted  
by the  life g iv ing  rays of the  sun, and  the  ozone 
from  hill and dale, lake and forest. W e had the  
com m o n  p riv ileges  th a t m any a ve te rina ria n  has 
to  ava il h im se lf o f in his da ily  rura l p ra c tice .”
D uring  the  a ca d e m ic  ye a r 1 8 6 9 -7 0  a fa ir ly  co m p le te  
cou rse  in ve te rina ry  m e d ic in e  w a s  taugh t by 
Pro fessor Law  to  a c la ss  of abo u t twenty. O f th is  
group, fou r w e re  g radua ted  a fte r fou r yea rs  o f s tudy 
w ith  the  C o rne ll deg ree  of B a ch e lo r of V e te rin a ry  
S c ience . T hree  of these  co n tin u e d  in th e  pro fess ion  
and beca m e  na tiona lly  d is tingu ished  th ro ugh  
the ir a cco m p lish m e n ts  in d isease  con tro l.
It w as not until M arch  21, 1894 tha t the  N e w  Y o rk  
S tate V e te rina ry C o lle ge  w as e s tab lished  a t C orne ll.
It w as the  firs t co n tra c t c o lle g e  (la te r to  be  know n 
as a s ta tu to ry  co llege ) a t C o rne ll, th e re b y  se tting
the  s tage fo r a long and  e ffe c tive  a rra ngem en t 
betw een the  s ta te  and th e  U n ive rs ity . A  ve te rina ry  
bu ild ing  (nam ed Ja m e s  Law  Hall som e yea rs  la ter) 
w as prov ided  by the  sta te  and the  doo rs  w e re  ope ned  
fo r c la sse s  in the  au tum n  of 1896. T h e  sch o o l w as 
co m p o se d  of s ix  fa cu lty  of p ro fesso ria l rank, tw o  
ins truc to rs , and e leven  students. S ch o la s tic  re q u ire ­
m ent fo r e n tra n ce  w a s  a h igh sch o o l d ip lo m a  o r its 
equ iva len t, a ra ther h igh s tanda rd  fo r th o se  days.
T he  early  fa cu lty  recogn ized  th e  im p o rta n ce  o f a good  
lib rary and set th is  goa l as  one o f th e ir  prio rities. 
G o ve rn o r R osw ell P. F low er m ade  a persona l don a tion  
in 1897 to  the  lib rary  tha t now  bea rs  his nam e  and 
houses an im p ress ive  co lle c tio n  o f ve te rina ry  
reso u rce  m ateria ls.
T he  c o lle g e  rem a ined  at the  o rig ina l s ite  (a t the  
sou theas t co rn e r o f East A ve n u e  and  T o w e r R oad) 
until the  sum m e r of 1957. D u ring  th a t tim e  it had 
expa nded  w ith  the  c o n s tru c tio n  o f a c lin ic a l c o m p le x  
a long  G ard en  A ve nue  and  a la rge la bo ra to ry  bu ild ing  
(M oo re  L ab o ra to ry ) to  house  the  D e pa rtm en t of 
B a c te rio logy  and P athology. In add ition , th e  U n i­
ve rs ity  had p rov id ed  a la rge tra c t o f land on  S nyder 
H ill to  be used fo r a resea rch  farm .
The  p resen t s ite  o f the  c o lle g e  w a s  o ccu p ie d  in Ju ly  
1957 and th e  c o lle g e  has c o n tin u e d  to  e xpa nd  in 
its teach ing , research , and s e rv ice  to th e  p eo p le  o f the  
state. T he  p resen t o n -ca m p u s  fa c ilit ie s  o c c u p y  abo u t 
tw e n ty  acres , w ith  a n c illa ry  fa c ilit ie s  on S n yde r 
H ill and e lsew here. T he  la test add itio n s  a re  th e  e igh t- 
s to ry  R esearch  Tow er, de d ica te d  J u n e  27, 1974, 
and the  D ia g n o s tic  Labora to ry , de d ica te d  O c to b e r 
1 7 ,1 9 7 8 .
Expansion is a co n tin u ing  p ro ce ss  at the  N e w  Y o rk  
S tate C o lle ge  of V e te rin a ry  M e d ic in e  as  it seeks 
to  p rov id e  p rac titione rs , sc ie n tis ts , and  te a ch e rs  fo r 
the  fu tu re  w e lfa re  of a n im a ls  and m an.
T h e  N ew  Y o rk  S tate C o lle g e  o f V e te rin a ry  M e d ic in e  
is lo ca te d  a long R oute  366  at th e  ea s te rn  edge 
o f the  c a m p u s  o f C o rne ll U n ive rs ity  at Ithaca , a c ity  
o f a p p rox im a te ly  30 ,000  pe rm anen t res idents, 
s itua ted  in th e  fam o us  F inger Lake s R eg ion  of N ew  
York at the  head o f C a yuga  Lake. T h e  c ity  is  in the  
so u th -ce n tra l part o f the  s ta te  abo u t 260  m iles  
no rthw est o f N ew  Y o rk  C ity  and  50  m iles  sou th  of 
S yracuse .
6 R esearch Fac ilities
The College Library
T he  library, e nd ow ed  by a g ift from  R osw ell P, F lower, 
gove rno r of N e w  Y o rk  w h en  th e  c o lle g e  w a s  founded , 
is nam ed the  F low er V e te rin a ry  L ib ra ry  in his honor.
It is m a in ta ined  partly  by end o w m e n t funds  and 
partly  by a p p rop ria tions  from  th e  state. T h e  lib ra ry  is 
on  th e  secon d  flo o r of S ch u rm an  H all. T h e  la rge 
read ing  room , sea ting  seven ty, has d isp lay  she lves  fo r 
cu rre n t jo u rn a ls  and a re a s  o f indexes, abs trac ts , 
a nd  o th e r re fe re n ce  books. T h e  th re e  leve ls  of 
ad jo in ing  s ta cks  in c lude  jo u rn a ls  and  m onog raphs 
a nd  are  open fo r use. Ind iv idua l s tudy  c a rre ls  are  
a lso  ava ilab le .
T h e  lib ra ry  co n ta in s  ove r 66 ,000  vo lum e s  and 
regu la rly  re ce ive s  abou t 1 ,100 p e rio d ica ls  and  se ries  
titles. T h is  rep resen ts  a w o rld w id e  se le c tio n  of 
ve te rina ry  titles  p lus  tit les  in th e  b io m e d ica l s c ie n ce s  
des igned  to  supp o rt unde rg radu a te , g radua te , and 
resea rch  p rogram s. T h roug h  the  va rio u s  lib ra ries  
on th e  ca m p u s  about 4 m illion  vo lum e s  and  over
50,000 jo u rn a ls  and se ria ls  a re  m a d e  a va ilab le  to  
students. T h e se  co lle c tio n s , in te rlib ra ry  loans, and 
p h o todu p lica tion  o f m a te ria ls  sup p le m e n t th e  re ­
sea rch  po ten tia l o f the  ve te rina ry  lib rary, w h ich  is 
r ich  in h is to rica l and  bas ic  rese a rch  re so u rce s  as w e ll 
as  re ce n t m onog raphs  and  se le c te d  gove rnm en t 
pub lica tions . A  b im on th ly  n ew s le tte r is issued  
lis ting  recen t acqu is itio ns .
In fo rm ation  on  regu la tions  and sugg es tions  fo r the  
use of the  lib rary a re  p rov id ed  to  new  students. 
A dd ition a l in s truc tion  in b ib lio g ra p h ic  rese a rch  is 
ava ilab le  fo r adva nced  prob lem s.
A b ib liog raph ic  re tr ie va l s e rv ice  lo ca te d  in M ann  
L ib ra ry  p rov ides  ready a c c e s s  to  ex tens ive  co m p u te r­
ized m ed ica l and b iom e d ica l da ta  bases.
Research Facilities
F a c ilities  fo r resea rch  are  co n s ta n tly  expand ing .
In add ition  to  o n -ca m p u s  fac ilitie s , la bo ra to ries  fo r 
resea rch  on in fec tious , pa ras itic , and  m e ta b o lic  
d iseases  have  been co n s tru c te d  on  S n yde r H ill, abo u t 
th re e  m iles from  the  cam pus, on  a tra c t o f 133 acres. 
In  th is  sam e area, fo r th e  s tudy  o f re p ro d u c tive  
d iseases o f da iry  ca ttle , on e  hun dre d  he ife rs  and 
th irty  bu lls  a re  housed  in a va ilab le  fac ilities .
B e s ides  the  m any b u ild ings  fo r hou s ing  an im a ls , m ost 
of w h ich  have sm all pastures, e xe rc ise  lots, o r p a d ­
docks, a num ber of la bora to ry  b u ild ings  h ave  been 
bu ilt fo r p ro fess iona l s ta ff m em b ers  s ta tioned  th e re  fo r 
research . M ost re ce n t add itio n s  in c lu d e  a la bo ra to ry  
fo r th e  s tudy of leukem ia, f in a n ce d  by  th e  N a tiona l 
C a n ce r Institu te, a la rge  an im a l iso la tion  fac ility , 
and a dog q ua ran tine  build ing.
Feline Research Laboratory
O n F eb rua ry  12, 1974, the  B o a rd  o f T ru s te e s  of 
C o rne ll U n ive rs ity  app rove d  th e  fo rm a tio n  o f the  
C o rne ll Feline R esearch  Lab o ra to ry  as  a un it o f the  
N e w  Y o rk  S ta te  C o lle ge  of V e te rin a ry  M ed ic ine .
T h is  fo rm a lized  a p rog ram  sta rted  in 1964 to  s tudy 
the  in fec tio us  d iseases  o f th e  ca t, and  e xpa nded  th is
p rogram  to  s tudy  not o n ly  in fe c tio u s  d iseases, but 
a ll d iseases  tha t pose  a s ig n ifica n t th re a t to  th e  hea lth  
o f cats.
T h e  p u rpose s  o f the  C o rn e ll F e line  R e se a rch  L a b o ra ­
to ry  are: (1) to  p rom o te  and c o n d u c t re se a rch  on 
d iseases  o f th e  d o m e s tic  ca t in o rde r to  p re ve n t o r cu re  
these  d iseases, (2 ) to  p rov id e  co n tin u in g  e d u ca tio n  
on fe line  d iseases  to  fe lin e  p ra c tit io n e rs  and  ca t 
ow ners, and  (3) to  a id  fe lin e  p ra c titio n e rs  w h e n  new  
o r unkn ow n d ise a se s  occu r.
T he  C o rn e ll F e line  R e sea rch  L a b o ra to ry  is  co m p o se d  
o f a d ire c to r and  a g ro u p  o f facu lty , g ra d u a te  resea rch  
ass is tan ts , and  sta ff from  severa l d e p a rtm e n ts  w ith in  
th e  N e w  Y o rk  S ta te  C o lle g e  o f V e te rin a ry  M e d ic in e  
w h o  have a keen  in te res t in und e rs tand ing , p reventing , 
and  c u rin g  d iseases  of th e  cat. E ach  in ves tiga to r 
co n d u c ts  in depend en t re se a rch  in his o r he r a rea o f 
expe rtise , w ith  c o lla b o ra tive  he lp  from  in ves tiga to rs  
in w h a te ve r o the r a rea  of e xp e rtise  is needed. T h is  
m u ltid isc ip lin a ry  re se a rch  m ay  in vo lve  in v e s ti­
ga to rs  from  c lin ic a l m e d ic in e  to  th e  m os t ba s ic  sc ie n c e s  
in o rder to  so lve  a p a rticu la r d isease  prob lem .
Poultry Disease and Aquatic Animal 
Disease Research
Pou ltry  d isease  re se a rch  is d o n e o n th e c a m p u s in  c o n ­
ju n c tio n  w ith  th e  d ia g n o s tic  and  te a ch in g  la bo ra to ry  
and  at th e  P. P h ilip  Lev ine  L a b o ra to ry  on  S n yde r H ill 
abo u t th re e  m iles  from  the  cam pus. A  fo rty -o n e  unit 
d isease  iso la tion  bu ild ing  fo rm s  part o f th e  fa c ilit ie s  
on th e  cam pus: these  un its  a re  used  fo r s tu d ie s  on 
ch icke n s , pe t birds, and  o th e r av ian  sp e c ie s  and  on 
she llfish . T he  fa c ilit ie s  at Lev ine  L a b o ra to ry  co n s is t of 
a tw o -s to ry  bu ild ing, w e ll equ ip p e d  fo r re se a rch  
in the  bac te ria l, v ira l, and  p a ra s itic  d iseases  o f 
ch ic k e n s  and  turkeys.
A d ise a se -fre e  f lo c k  o f ch ic k e n s  is m a in ta ined  fo r the  
p roduc tio n  of c h ic k s  and  em bryos. T h e re  a re  tw e n ty - 
e igh t sepa ra te  pens fo r ho ld in g  e xp e rim e n ta l b irds 
on a tra c t o f land  o f severa l acres .
A d u ck  d isease  re se a rch  la b o ra to ry  w ith  e xce lle n t 
equ ipm en t is m a in ta ined  at E astport, Long  Is land , w ith  
th e  c o o p e ra tio n  o f th e  Long  Is land D u ck  R esearch  
C oopera tive .
D iagn osis
T he  C o lle g e  o f V e te rin a ry  M e d ic in e  m a in ta in s  and 
sta ffs  reg iona l ve te rina ry  la bo ra to ries  fo r pou ltry  
d isease  d iagnos is  at Ithaca , K ings ton , and  Eastport. 
T he  la tte r is c o m b in e d  w ith  th e  D u ck  R e sea rch  
Labora to ry. T h e se  d ia g n o s tic  fa c ilit ie s  se rve  the  
pou ltry  in dus try  needs in th e  su rro u n d in g  area. T h e ir 
s ta ffs  p rov id e  ex te n s io n  se rv ice s  an d  a ss is t in the  
co lle c tio n  of m a te ria ls  and ca s e s  requ ired  fo r rese a rch  
in Ithaca .
A la bo ra to ry  fo r d iagnos is  o f a q u a tic  an im a l d iseases  
is a lso  m a in ta ined  at th e  c o lle g e  itse lf. It se rves  
th e  fin -fish  and she llfish  in dustries  a n d  p ro v id e s  a 
so u rce  o f m ate ria ls  requ ired  fo r te a ch in g  and  research .
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New York State Mastitis 
Control Program
This program , a part o f the  D e pa rtm en t of C lin ica l 
S c iences, has th re e  p rim a ry  co n ce rn s : (1) teach ing , 
(2 ) consu lta tion  and d ia g n o s tic  se rv ice s  to  the  p ra c ­
titione r and da irym an, and  (3) fie ld  rese a rch  on 
m astitis  con tro l. F ive d ia g n o s tic  labora to ries , loca ted  
in da iry  a reas  of the  state, a re  o pe ra ted  w ith in  the  
program .
Dr. L. A. W ager, p rogram  d irec to r, a lso  a c ts  in the 
ca p a c ity  o f fie ld  ve te rina ria n  a t th e  C a n to n  labora to ry. 
V e te rin a rians  and da irym en in e igh t no rthern  N ew  
Y o rk  co u n tie s  w ith  a c o w  p op u la tion  o f a p p rox im a te ly
130,000 are  se rved  by th is  labora to ry.
Dr. G. L. H ayes is fie ld  ve te rina ria n  at the  Earlv ille  
labora to ry, w h ich  o ffe rs  s e rv ice  in ten  c e n tra l-e a s te rn  
coun ties  w ith  a co w  pop u la tion  o f a pp rox im a te ly  
257,000.
Dr. J. F. C o n e  is fie ld  ve te rina ria n  a t the  K ingston  
labora to ry, w h ich  se rves  the  n ine teen  eas te rn  
coun ties  of N ew  Y o rk  w ith  an es tim a ted  c o w  p o p u ­
la tion  of 134,000.
Dr. G. W. S e llick  is fie ld  ve te rina ria n  at th e  S p ring - 
ville  labora to ry, w h ich  se rves  an e le ve n -co u n ty  area  in 
w este rn  N ew  Y o rk  w ith  a co w  pop u la tion  a p p ro x ­
im ating  192,000.
Dr. W. E. L inquist, supe rv is ing  ve te rina ria n , a lso  a c ts  
in the  ca p a c ity  o f fie ld  ve te rina ria n  fo r the  cen tra l 
labora to ry  loca ted  at the  N e w  Y o rk  S ta te  C o lle ge
of V e te rin a ry  M e d ic in e  at Ithaca . A t th is  labora to ry , 
s tuden t tra in in g  and resea rch  p rog ram s a re  co n d u c te d  
in add ition  to  the  d ia g n o s tic  se rv ice s  p rov id ed  fo r 
th e  e leven  co u n tie s  of ce n tra l N e w  York, w h ich  have  
app rox im a te ly  134,000 cow s.
All la bora to ries  pa rtic ip a te  in re se a rch  on  b a s ic  and 
p ra c tica l aspe c ts  of m as titis  p reven tion , o ften  in 
coop e ra tion  w ith  the  M astitis  R e sea rch  S e c tions  
of the  C o lle ge  o f V e te rin a ry  M e d ic in e  and the  C o lle ge  
of A g ricu ltu re  and L ife  S c iences.
James A. Baker Institute 
for Animal Health
In S ep tem ber 1950, the  B oard  o f T ru s te e s  o f C o rne ll 
U n ive rs ity  es tab lished  a new  un it in N e w  Y o rk  S ta te  
C o lle ge  of V e te rin a ry  M ed ic ine : the  V e te rin a ry  
V irus R e sea rch  Institu te. F orm ation  o f th e  C o rne ll 
R esearch  Lab o ra to ry  fo r D isease  o f D ogs w a s  a p ­
p roved  as a se c tio n  of th e  institu te . In S e p tem ber 
1975, the  nam e of the  in s titu te  w a s  ch a n g e d  to  the  
Ja m e s  A. B a ke r Ins titu te  fo r A n im a l H ea lth .
The  prim ary  o b je c tive  of the  institu te  is to  p re ve n t loss 
from  in fec tio us  d iseases in an im a ls . T o w a rd  th is  
end, b as ic  resea rch  is c o n d u c te d  upon o rg a n ism s  th a t 
ca u se  d isease  in o rder to  in c re a se  know led ge  o f 
th e ir  nature, m eans o f spread, and  m e th ods  w h e re by 
th e ir  sp read  can  be  con tro lled . A n o th e r o b je c tive  of 
the  in s titu te  is ad va n ce d  tra in in g  o f w o rke rs  in the  
fie lds  of im m uno logy  and  v iro logy. D e p end ing  upon 
th e  am oun t of la bora to ry  sp a ce  ava ilab le , a lim ited
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n um ber of g radua te  s tuden ts  and pos tg radua te  
v is iting  in ves tiga to rs  are  accep ted .
A fte r con s id e ra tio n  o f the  m any te c h n ic a l d ifficu ltie s  
invo lved  in w o rk  w ith  v iru se s  and  o the r liv ing  
o rgan ism s  tha t m ay be  a irbo rne  o r tran s fe rred  a c c i­
d en ta lly  in o the r ways, a bu ild ing  co m p le x  w as begun 
in 1950 and has been expa nded  from  tim e  to  tim e.
In th is  com p le x  a re  tw e lve  m odern  and  fu lly  equ ipped  
la bora to ries  des igned  s p e c ifica lly  fo r re se a rch  and 
g radua te  te a ch in g  o f v iro logy , im m uno logy , n u ­
trition , b iochem is try , and  e le c tro n  m ic ro s c o p y  as 
w e ll as  a library, o ffices, and  a tissu e  c u ltu re  la b o ra ­
tory . T h e re  are  tw e n ty -s ix  an im a l iso la tion  un its  
c o n s tru c te d  to avo id  unp lanne d  in fec tio ns . S p e c ific  
p a th oge n -free  an im a ls  a re  p ro d u ce d  in sepa ra te  
an im a l build ings.
Research on Sheep and Cattle Disease
A tra c t of se ve n ty -five  a c re s  o f land on T u rk e y  Hill, 
pa rticu la rly  su itab le  fo r rese a rch  on  in te rna l p a ras ites  
of sheep, has been equ ipped  fo r m a in ta in ing  these  
anim a ls. A sheep  barn is a va ilab le  and  in c lude s  
fa c ilit ie s  fo r ra is ing  expe rim en ta l a n im a ls  under 
he lm in th o lo g ica lly  s te rile  cond itions . O n  an a d ja ce n t 
f ifty  acres, fa c ilit ie s  are  a va ilab le  fo r the  s tudy  
of re p roduc tive  d iseases of da iry  ca ttle .
Muenscher Poisonous Plants Garden
L o ca te d  north o f the  Ja m e s  Law  A u d ito rium , th is  
liv ing  co lle c tio n  o f po isonous  p lan ts  in c lu d e s  m ost 
o f those  found  in the  N o rtheast, and  som e  fro m  o the r 
parts  o f N o rth  A m erica . It is m a in ta ined  by  the  
C o lle ge  o f V e te rin a ry  M e d ic in e  in c o o p e ra tio n  w ith  
the  N e w  Y o rk  S ta te  C o lle g e  o f A g ricu ltu re  and  Life  
S c ie n ce s  and  C o rne ll P lanta tions. Each sp e c im e n  is 
labe led  w ith  its sc ie n tific  nam e, its co m m o n  nam e, 
and  the  nam e o f the  p lant fa m ily  to  w h ich  it be longs. 
T he  garden  is open to  v is ito rs  yea r-rou nd .
Clinical Facilities
A te a ch in g  hosp ita l co n s is tin g  o f c lin ic a l fa c ilit ie s  fo r 
both  la rge and sm a ll an im a ls  is lo ca te d  a d ja ce n t to  
the  resea rch  and p re c lin ica l te a ch in g  fac ilit ie s . T he  
hosp ita l co m p rise s  num erous c lin ica l se rv ice s  tha t 
d raw  upon the  e xp e rie n ce  and  sk ill o f th e  c lin ic a l 
fa c u lty  and  th e  p ro fic ie n cy  o f re se a rch  s p e c ia lis ts  in 
th e ir  s p e c ific  a reas  of com p e te n ce . S p e c ia lty  se c tio n s  
w ith in  the  c lin ic a l se rv ice s  m ove  free ly  th ro u g h o u t 
the  hosp ita l to  ex tend  the  best s tanda rd  o f c a re  
ava ilab le  to  pa tien ts  w h ile  exp o s in g  s tu d e n ts  to  the  
com b in ed  app ra isa l o f the  te a ch in g  staff. A n  a m ­
bu la to ry  se rv ice  p rov ides  pa tie n t c a re  on  fa rm s  in 
th e  su rro und ing  territo ry .
Clinical Nutrition Program
In 1972 an ag reem en t w as s igned  be tw e en C o rne ll 
U n ive rs ity  and  th e  M ark  L. M orris  fa m ily  fo r the  
es tab lishm en t of (1 ) a pos ition  e n tit le d 'th e  M ark  L. 
M orris  P ro fessorsh ip  of C lin ica l N u trition  and  (2) 
a te a ch in g  and  resea rch  p rog ram  in ve te rina ry  
c lin ic a l nu trition , to  be  lo ca te d  in the  N e w  Y o rk  S tate 
C o lle g e  o f V e te rin a ry  M ed ic ine . T h e  C lin ica l N u trition  
P rogram  is cu rre n tly  c o m p o se d  o f th e  M a rk  L. M orris
P ro fessor o f C lin ica l N u trition , o th e r c o lla b o ra tive  
fa c u lty  m em bers, o n e  la bo ra to ry  te ch n ic ia n , and  tw o  
g radua te  re se a rch  ass is tan ts . T h e  te a ch in g  p rogram  
in c lu d e s  a tw o -c re d it c o re  c o u rse  in c lin ic a l nu trition  
and  e xpo su re  o f s tuden ts  to c lin ic a l ca se s  o f nu tr i­
tiona l im p o rta n ce  durin g  sem ina rs, rounds, etc. 
R e sea rch  a c tiv itie s  in bo th  la rge  and  sm a ll an im a l 
c lin ic a l nu trition  a re  in c lude d  in th e  p rogram , as we ll 
as a c tiv itie s  in e x tens ion  and  co n tin u in g  edu ca tion .
A co n su ltin g  se rv ic e  fo r nu trit iona l p rob lem s  is a lso  
ava ilab le .
Adm ission to the College
Admission Policy
T h e  F acu lty  C o m m itte e  on  A d m iss io n s  e n d e a vo rs  to  
se le c t th e  bes t q ua lif ie d  a p p lica n ts  w ho, in the ir 
judgm ent, a re  m os t ab le  to  s u cce ss fu lly  co m p le te  the  
ve te rina ry  m e d ica l cu rricu lu m . T h e y  m ust a lso  have 
th e  po ten tia l fo r b e co m in g  co m p e te n t, re sp o n s ib le  
ve te r in a ria n s  de d ica te d  to  a life tim e  of p ro d u c tive  
p u b lic  s e rv ice  and  c o n tin u e d  learn ing. A lth ough  the  
la rges t pe rce n ta g e  of s tuden ts  a dm itted  a re  res ide n ts  
o f N ew  Y o rk  State, a lim ited  n um ber o f w e ll-q u a lifie d  
n o n -N e w  Y o rk  a p p lica n ts  a re  a lso  a cce p te d . C a n ­
d ida tes  w h o  fee l th e ir  q u a lif ica tio n s  a re  ou ts ta nd in g  
a re  u rged  to  app ly, rega rd le ss  of res ide ncy .
It is th e  p o licy  o f C o rn e ll U n ive rs ity  a c tive ly  to  support 
eq u a lity  o f e d u ca tio n a l and  em p lo ym e n t opp ortun ity . 
N o  person  sha ll be  d en ied  a d m iss io n  to  any  e d u c a ­
tiona l p rogram  or a c tiv ity  o r be d en ied  em p lo ym e n t on 
the  b as is  o f any  lega lly  p roh ib ited  d isc rim in a tio n  
invo lv ing , bu t no t lim ited  to, su ch  fa c to rs  as race, 
co lo r, creed , re lig ion , na tiona l o r e th n ic  o rig in , sex, 
age. o r han d icap . T h e  U n ive rs ity  is co m m itte d  to 
the  m a in te n a n ce  of a ffirm a tive  a c tio n  p rog ram s w h ich  
w ill a ssu re  th e  co n tin u a tio n  of su ch  e qu a lity  o f 
opportun ity .
A b ro ch u re  d e sc rib in g  se rv ice s  fo r th e  han d ica p p e d  
s tuden t m ay be ob ta ined  by w riting  to  the  O ffice  
o f the  D ean of S tuden ts, C o rne ll U n ive rs ity , 103 
Ba rne s H all, Ithaca , N e w  Y o rk  14853. O th e r que stions  
o r requests  to r sp e c ia l a ss is ta n ce  m ay a lso  be d irec ted  
to  tha t o ffice , o r to  the  D ire c to r o f S tuden t A d ­
m in is tra tion  o f th e  C o lle g e  o f V e te rin a ry  M ed ic ine .
The F a cu lty  C o m m itte e  on  A d m iss io n s  is  p re se n tly  
co n d u c tin g  a d e ta ile d  e va lu a tio n  o l  its  p o lic ie s  an d  
p ro c e d u re s  lo r  the  ad m iss io n s  yea r 1 9 7 9 -8 0  (C lass  
o f 1984) a n d  beyond. B a s ic  p re re q u is ite s  w ill 
re m a in  the  sam e fo r 197 9-8 0 . A p p lic a n ts  a n d  
p ro sp e c tive  a p p lica n ts  sh o u ld  re fe r to  m o re  d e ta ile d  
a d m iss io n s  in fo rm a tion  a va ila b le  in  lite ra tu re  a v a il­
ab le  upon re ques t by  w ritin g  the  N e w  York S ta te  
C o lle g e  o f V e te rin a ry  M e d ic in e , O ffic e  o l A d m iss ions , 
C o rn e ll U n ive rs ity , C 1 0 7  S ch u rm a n  H all. Ithaca ,
N e w  York 14853.
Selection Criteria
T he  c r ite ria  upo n  w h ich  the  ad m iss io n s  co m m itte e  
base s its se le c tio n  a re  d iscu sse d  below .
I. A c a d e m ic  a c h ie v e m e n t a n d  aptitude. T h e  need  fo r 
lea rn ing  la rge  a m oun ts  o f fa c tu a l m a te ria l m eans  th a t
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su cce ss fu l app lica n ts  m ust have d em ons tra ted  a c h ie v e ­
m ent and po ten tia l fo r co m p re h e n s io n  of sc ie n tific  
m ate ria ls  and an ab ility  to  so lve  com p le x  p ro b ­
lems. T h is  ab ility  is eva lua ted  by exa m in a tio n  o f the  
ca n d id a te 's  g rades in p re requ is ite  c o u rse s  (p a rticu la r ly  
the sc ie nces), by e xam in a tion  o f all co lle g e -le ve l 
cou rses  taken, and by co n s id e ra tio n  of the  G rad ua te  
R e cord  Exam ina tion  scores.
II. T he qu a lity  o f the p ro g ram  p re se n te d  as  p re p a ra ­
tion for the  s tudy  o f ve te rina ry  m ed ic ine . S ince  the  
D.V.M. cu rricu lu m  and the  ve te rina ry  pro fess ion
are  a ca d e m ica lly  and in te lle c tu a lly  rigorous, the  
co m m itte e  regards  the  qu a lity  of the  a ca d e m ic  
p rogram  p resen ted  fo r a dm iss ion  as  an im portan t 
c rite rion . S uch  th ing s  as the  va rie ty  and b a la n ce  of 
co u rse s  taken, the  d ifficu lty  of co u rse s  se lec ted , and 
the  ab ility  to  ca rry  a hea vy  a c a d e m ic  co u rse  load at 
a dem and ing  ins titu tion  a re  cons ide red . Ideally, the  
app lica n t shou ld  have a ch ie ve d  e xce lle n ce  in a broad 
se lec tion  o f p hys ica l and  b io log ica l sc ie n ce s , soc ia l 
sc iences, and hum anities. T he  c h o ic e  o f the  m a jo r 
shou ld  be de te rm ined  by the  a p p lica n t's  a lte rna te  
ca ree r goa ls. N o p re fe re n ce  is g iven  to  a p p lica n ts  
m ajoring  in any pa rticu la r field.
III. E xperience, know ledge, a n d  a ch ie ve m e n t in 
m atte rs  re la tin g  to  a n im a ls  a n d  the  ve te rina ry  p ro ­
fession. V e te rin a ry  m e d ic in e  is an a n im a l-o rie n te d  
pro fess ion . T h u s  it is im po rtan t tha t ca n d id a te s  p resen t 
ev id e n ce  of expe rience , know ledge , and a ch ie ve m e n t 
w ith  an im a ls  beyond  the  “ lo ve  o f an im a ls .”  Such 
ach ie ve m e n t can  revo lve  a round  jobs  and  exp e rie n ce  
w ith  breeding, rearing, feed ing, and show ing  va rious  
k inds of an im a ls  inc lud ing  pets, zoo an im a ls, fa rm  
anim als, o r w ild life . It can  a lso  in vo lve  exp e rie n ce
in te a ch in g  o r resea rch  in b as ic  s c ie n ce s  o r th e  a reas 
in d irec tly  re la ted to m e d ic in e  o r ve te rina ry  m ed ic ine . 
C a nd id a tes  shou ld  e xp e rie n ce  s u ffic ie n t c o n ta c t 
w ith  ve te rina ria ns  so tha t they  a re  th o ro u g h ly  a p ­
p rised of the  duties, respons ib ilities , and  sco p e  of 
ve te rina ry  m edic ine .
IV. E xperience , know ledge, an d  a c h ie ve m e n t in e x tra ­
cu rricu la r a c tiv itie s  a n d  m a tte rs  un re la te d  to ve te r­
in a ry  m edic ine . Ideally, the  w e ll-ro u n d e d  person  has 
a cco m p lish m e n ts  ou ts ide  of the  p ro fess ion a l realm . 
T he re fore , the  co m m itte e  eva lua tes  the  dep th  and 
breadth  of a ch ievem en t in e x tra cu rr icu la r activ ities , 
c om m u n ity  se rv ices , hobb ies, and n o n a ca d e m ic  
in te rests  of all varie ties.
V. P e rson a l cha rac te ris tics . A s id e  from  th e  above  c r i­
teria , the  com m ittee  e n d eavo rs  to  se le c t ca n d id a te s  
o f high in tegrity, re liab ility , m atu rity, and d e te rm i­
nation. It is im portan t tha t p ro fess ion a l peo p le  have 
e xce llen t oral and w ritten  co m m u n ica tio n  skills, 
poise, leade rsh ip  ab ilities, and  a ta len t fo r getting  
a long w ith  people. N u m erous o the r d e s ira b le  c h a ra c ­
te ris tics  are  looked  fo r as a ca n d id a te  is eva luated.
A dm iss ion  to the  C o lle ge  of V e te rin a ry  M e d ic in e  is 
de te rm ined  by the  se ve n -m e m b e r F acu lty  C o m m itte e  
on A d m iss ions  appo in ted  by th e  dean. A d m in is tra tive  
support is p rov ided  by the  d ire c to r of s tuden t a d ­
m in is tra tion  and adm iss ions  and th e  s ta ff o f the  
O ffice  o f A dm iss ions. A d d ition a l c o lle g e  fa c u lty  m ay 
be invo lved in the  a p p lica tio n  review .
se lec tion  c rite ria . Q u ite  im po rtan t to  the  fa c u lty  re ­
v ie w  is the  des ire  to  find  e v id e n ce  of a broad range  o f 
edu ca tio n a l and e x tra cu rr icu la r ap titudes  and  a c c o m ­
p lishm en ts  w h ich  m irro r th e  h ighest idea ls  of the 
p ro fess ion  o f ve te rina ry  m e d ic in e  and  re flec t 
u n co m p ro m is in g  exce llen ce .
A t the  adm iss ions  co m m itte e 's  d isc re tio n , a lim ited  
n um ber o f su cce ss fu l a p p lica n ts  m ay be p e rm itted  to  
pos tpone  m a tr icu la tio n  one  year, w ith  a ssu ra n ce  of 
p la ce m e n t in th e  next c lass. T h is  is pe rm itted  under 
e xce p tio n a l c irc u m s ta n c e s  only.
Admission Requirements
A c ad em ic  P rep aratio n
A d m iss ion  to  the  N e w  Y o rk  S ta te  C o lle g e  of V e te ri­
nary M e d ic in e  no rm a lly  requ ires  a m in im um  o f th re e  
years  p repa ra tion  in an a cc re d ite d  c o lle g e  o r u n i­
vers ity . In e xcep tiona l cases, o u ts ta nd in g  s tuden ts  
w h o  have  co m p le te d  all the  p re re q u is ite s  in tw o  yea rs  
o f u n d e rg radu a te  e du ca tion  m ay be co n s id e re d  for 
adm iss ion . T h is  p repa ra tion  doe s no t have  to  be 
co m p le te d  in a spec ia lized  c o lle g e  o r in a d es igna ted  
p reve te rina ry  program . It is re co m m e n d e d  tha t 
p o ten tia l ca nd ida tes  seek  an  in s titu tio n  w ith  a re p u ­
ta tion  fo r a c a d e m ic  e x c e lle n c e  th a t o ffe rs  th e  p re ­
requ is ite  co u rse s  as part o f a fu lly  a cc re d ite d  b a c c a ­
laureate  program . B e ca u se  o f lim ita tions  in c la ss  size, 
com p e titio n  fo r adm iss ion  is keen. The re fo re , every  
c a n d id a te  shou ld  have  se co n d a ry  c a re e r ob jec tives . 
T he  best p repara tion  fo r th e  s tudy  of ve te rina ry  
m e d ic in e  is to  fu lfill all e n tra n ce  requ irem en ts  w h ile  
a tta in ing  a w e ll-ro u n d e d  p o s t-se co n d a ry  edu ca tion , 
in c lud ing  the  p repara tion  fo r an a lte rn a te  career.
T he  m in im um  co u rse  req u ire m e n ts  fo r adm iss ion  
a re  show n in th e  fo llow ing  table.
S e m este r Q u a rte r
C red its C re d its
English com pos ition * 6 9
B io lo gy  o r zoo logy  (w ith  la bo ra to ry ) 6 9
Ino rgan ic  ch e m is try  (w ith  la bo ra to ry ) 6 9
O rg a n ic  ch e m is try  (w ith  la bo ra to ry ) 6 9
B io ch e m is try  4 6
P h ys ics  (w ith  la bo ra to ry ) 6 9
G ene ra l m ic rob io logy  
(w ith  la bo ra to ry ) 3 4.5
* O n e -h a lf of th is  re qu irem en t m ay be sa tis fied  w ith  
an o ra l co m m u n ica tio n  course .
A ll p re requ is ite  courses , w ith  the  p oss ib le  e xce p tio n  of 
b io ch e m is try  or m ic rob io logy , m ust be  sa tis fied  and 
d o cu m e n te d  by le tte r g ra d e s  at th e  tim e  of in itia l 
app lica tion . O n ly  w hen  the re  a re  s ig n ifica n t s c h e d u l­
ing p rob lem s can  the  b io ch e m is try  o r m ic ro b io lo g y  
p re requ is ites  be a c ce p te d  a fte r th e  in itia l a p p lica tio n  
dead line . A p p lica n ts  w ith ou t these  tw o  p re requ is ites  
m ay be at a d isadvan tage  w hen they  a re  com p a re d  
w ith  those  w h o have sa tis fied  all c o u rs e  re q u ire ­
m ents. It w ill no t be poss ib le  fo r an  o th e rw ise  o u t­
s tand ing  app lica n t w ho  has been a c c e p te d  to  m a tr ic u ­
la te un less these  tw o  p re requ is ite  c o u rs e s  a re  sa tis fied  
w ith  a g rade  o f C -  o r be tte r as  o f Ju ly  1 of th e  ye a r 
o f m atricu la tion .
The  adm iss ions  co m m itte e  spends m any hou rs A p p lica n ts  shou ld  have e v id e n ce  of sound  p repara tion
eva lua ting  th e  a p p lica n t's  c re d e n tia ls  a cco rd in g  to  th e  'n b io logy, phys ics , in o rg a n ic  and  o rg a n ic  ch e m is try
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(e a ch  w ith  labora to ry), and  b iochem is try . If th e  to ta l 
c h e m is try  c re d its  do  not equ a l the  abo ve  m in im um  re ­
qu irem en t, an o th e r ch e m is try  c o u rs e  shou ld  be 
taken. S om e poss ib ilitie s  w o u ld  in c lu d e  q ua n tita tive  
o r qua lita tive  ana lys is  or p h ys ica l chem is try . A n y  
e xce p tio n s  m ust be  app rove d  in a d va n ce  tty  the  
Facu lty  C o m m itte e  on A d m iss ions . If a co u rse  su b s ti­
tu tion  is requested, the  a p p lica n t shou ld  subm it to  
th e  O ffic e  of A d m iss ions  a cu rre n t, de ta iled  co u rse  
d e sc rip tion  w h ich  d iscu sse s  th e  tex t used, co u rse  
ob jectives, m ate ria ls  cove red , and  c re d its  o ffe red.
Even if subs titu tions  a re  a llow ed, th e  ch e m is try  re ­
qu ire m en t m ust in c lude  at le as t one  co u rse  in o rg a n ic  
chem is try  w ith  la bora to ry  in s tru c tio n  and a fo u r- 
se m e s te r-h o u r co u rse  in b iochem is try .
If the  p repa ra to ry  c o lle g e  doe s  not o ffe r a substan tia l 
in tro d u c to ry  b iochem is try  course , co u rse s  in re la ted  
d isc ip lin e s  tha t p rov ide  a sound  b a ckg ro u n d  in the  
s truc tu re , p roperties, and  m e ta bo lism  o f p ro te in  
enzym es, v itam ins, lip ids, ca rbohyd ra tes , and n u c le ic  
ac ids  w ill be a c ce p te d  in fu lfillm e n t o f th e  b io ch e m is ­
try  requ irem ent. Lab o ra to ry  in s tru c tio n  is no t requ ired  
in b iochem is try . If, how ever, a fo u r-h o u r b io ch e m is try  
co u rse  is no t  o ffe red  a t yo u r schoo l, a th re e -h o u r 
co u rse  p lus a co u rse  in la bora to ry  in s tru c tio n  m ust 
be taken. A p p lica n ts  m ust ob ta in  app rova l in a d va n ce  
fo r e xce p tio n s  and subs titu tions  by p rov id ing  the  
O ffice  o f A d m iss ions  w ith  a co p y  o f th e  co u rse  
descrip tion .
T he  m ic rob io logy  p re requ is ite  m ust in c lu d e  in tro d u c ­
tion  to  the  m a jo r g ro u p s  and  na tu ra l d is tr ibu tion  of 
m icroo rgan ism s, taxonom y, and te rm in o log y . Le c tu re  
m ate ria ls  shou ld  c o v e r size, m orpho logy , and s tru c ­
tu re  of b a c te ria  and  fung i and  b a c te r ia l m otility , 
sporu la tion , phys io logy, g row th  cu rve , gen e tics , and 
m u ltip lica tio n , as w e ll as  bacte riop hage . T h e  a p p lica n t 
shou ld  have  fu rth e r know led ge  o f s te riliza tion  and 
d is in fec tan ts  p lus e nv iro nm e n ta l m yco lo g y  and 
bac te rio lo g y  w ith  regard  to  w ater, soil, foods, m ilk, 
sew age, and an im a l w astes. T h e  m ic ro b io lo g y  la b o ra ­
to ry  shou ld  deve lop  sk ills  in th e  use o f th e  m ic ro sco p e  
in m icrob io logy , va riou s  sm ears  and  s ta in in g  p ro ­
cedu res  fo r bac te ria , m otility , g row th  requ irem en ts  
o f bac te ria , liqu id  and so lid  cu ltu re  m edia , s te riliza tion  
procedu res , in nocu la tion  and s trea k ing  te chn iques , 
co lon ia l m orpho logy, in te rp re ta tion  of m ixed  grow th , 
re cogn ition  of s ta in ing  and  m orp h o lo g ica l c h a ra c ­
te ris tic s  of rep resen ta tive  bac te ria , c o u n tin g  te c h ­
n iques, d ilu tion s  and p ipe tting  of b a c te r ia l s u sp e n ­
sions, and bac te ria l co u n ts  on  w a te r and  m ilk. R e cog ­
nition  and  id en tifica tion  of co m m o n  e nv iro nm e n ta l 
and  sap roph y tic  b a c te r ia  and  m ic ro b io lo g y  o f skin, 
m ilk, w a ter, sew age, and  an im a l w a s tes  m ust be 
in c lude d  in p repara to ry  co u rse  work.
A p p lican ts  shou ld  be p ro fic ie n t in co lle g e -le ve l 
m a th e m a tics  (fo r exam p le , one  ye a r o f c a lc u lu s ) and 
in w ritten  and spoken  English. D e fic ie n c ie s  in these  
fundam en ta l sk ills  h am per p ro fess ion a l deve lo p m e n t 
in a rigo rous, sc ie n tific  d isc ip line .
T ra n sc rip ts  m ust d o cu m e n t pass ing  g rades (C -  or 
be tte r) in all p re requ is ite  courses . A p re requ is ite  w ith  
a fina l g rade  of less than  C -  w ill be co n s id e re d  
un sa tis fa c to ry  fo r adm iss ion  purposes. In co m p u tin g  
th e  p re requ is ite  g rade  po in t average , a g rade  o f D o r 
F w ill be  in c lude d  w ith  th e  g rade  re ce ive d  in the
repea ted  courses . T he  e va lua tion  o f a c a d e m ic  w o rk  
w ill in vo lve  a rev iew  o f a ll re la ted  und e rg ra d u a te  and 
g radua te  courses , w ith  p a rticu la r e m p h a s is  on 
the  p re requ is ite  su b je c t areas.
A p p lica n ts  m ust fo rw a rd  c o m p le te  c o u rse  d e sc rip tio n s  
of any co u rse s  taken  a t an  a rm ed fo rce s  institu te. 
C o u rse s  co m p le te d  a t th e  U n ited  S ta tes  A rm e d  Forces  
Ins titu te  tha t do  not requ ire  a la bo ra to ry  a re  a c ­
cep tab le .
G rad es a re  not th e  so le  c r ite rio n  fo r adm iss ion , a l­
though  it is d es ira b le  th a t th e  a p p lica n t have  a t least 
a 3.0 (on a 4.0 sca le ) g ra d e -p o in t ave ra g e  fo r  all 
p o s tse co n d a ry  a c a d e m ic  w o rk  and, in pa rticu la r, fo r 
th e  p re requ is ite  co u rse s  w h en  they  a re  co n s id e re d  
sepa ra te ly . S in ce  it is im poss ib le  to  eva lu a te  honors, 
pass-fa il, and S -U  g ra d in g  sys tem s, it is  n e ce ssa ry  fo r 
th e  c a n d id a te  to  ob ta in  a le tte r g ra d e  fo r a ll th e  p re ­
requ is ite  co u rse s  and  to  h ave  these  g ra d e s  ce rtifie d  
by th e  reg is tra r a t the  a p p lica n t's  u n d e rg radu a te  
institu tion . A  lim ited  nu m b e r o f u n d e rg ra d u a te  a d ­
v a n ce d  p la ce m e n t c re d it hou rs m ay be a c c e p te d  a t the  
d isc re tio n  of the  F acu lty  C o m m itte e  on  A d m iss io n s  
a nd  the  O ffice  o f A d m iss ions , if they  ap p e a r on  th e  
o ffic ia l tran sc rip t. In su ch  cases, a p p lica n ts  shou ld  
p rov id e  de ta iled  in fo rm a tion  from  th e  und e rg ra d u a te  
c o lle g e  d e sc rib in g  the  a d va n ce d  p la ce m e n t p o lic y  
o f tha t co llege .
A n im al and V e te rin a ry -R e la te d  E x p erien ce
By Ja n u a ry  1 of the  ye a r in w h ich  th e  a p p lica n t seeks 
to  m a tricu la te , he  o r she  m ust h ave  fu lfille d  on e  o f 
th e  tw o  an im a l e xp e rie n ce  req u ire m e n ts  de ta iled  
below . S ign ifican t exp o su re  to  ve te rina ry  m e d ic in e  
and ve te r in a ria n s  is ideal in m ee ting  o n e  o r both  of 
these  p re requ is ites. It is re co m m e n d e d  th a t su c c e s s fu l 
a p p lica n ts  fu lfill bo th  req u ire m e n ts  be fo re  m a tr ic u la ­
tion. Bo th  req u ire m e n ts  m us t be fu lfille d  be fo re  the  
th ird  ye a r of reg is tra tion  in th e  co llege . O n ly  e x ­
p e rie n ce  w ith  a n im a ls  ob ta ined  a fte r th e  age  o f fifteen  
w ill be a cce p ta b le . It is  no t p oss ib le  fo r th e  c o lle g e  
to  fu rn ish  a list o f po ten tia l em p lo ye rs . T h e  a p p lica n t 
m ust assum e  th is  respons ib ility .
C la r ifica tio n  of th e  a p p ro p ria te n e ss  o f th e  w o rk 
exp e rie n ce  in sa tis fy ing  the  re qu irem en t m ay be 
ob ta ined  by subm itting  a de ta iled  d e sc rip tio n  o f th e  
w o rk  s itua tio n  to  th e  O ffic e  o f A d m iss io n s  in a d va n ce  
of the  a c tu a l app lica tion .
L arge A n im al E x p erien ce  R e q u ire m e n t. At least 
o ne  period  of te n  w e eks  (400  hou rs) o r m ore  m us t be 
spen t w o rk ing  w ith  a s ig n ifica n t nu m b e r o f la rge  
an im a ls. H ere, as  w ith  th e  sm all an im a l exp e rie n ce , 
e xp o su re  to  la rge  an im a l ve te r in a ry  m e d ic in e  is ideal. 
If the  e xp e rie n ce  is no t o b ta ined  by  w o rk ing  w ith  
a ve te rina rian , the  re q u irem en t ca n  be m et by  w o rk ing  
on a fa rm  w h ich  has a s ig n ifica n t n um ber o f a t least 
o n e  of the  la rge  d o m e s tica te d  a n im a l spec ies , 
p re fe ra b ly  da iry  ca ttle . If, how ever, fo r som e  reason 
it is not p oss ib le  to  w o rk  on  a da iry  fa rm , w o rk ing  a t 
one  o f the  fo llow ing  w ill be a cce p ta b le : ra ce tra ck , 
s tab le  o r ho rse  fa rm , ca ttle  ranch , shee p  farm , 
o r sw ine  fa rm . O the r e xp e rie n ce  m ay  be  a pp rop ria te  
but shou ld  be rev iew ed  in a d va n ce  by th e  D ire c to r o f 
A d m iss io n s  and  the  fa cu lty  a d m iss io n s  co m m itte e . 
T h is  e xp e rie n ce  m us t in c lu d e  th e  re sp o n s ib ility  fo r  the
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genera l hea lth  of the  an im a ls , in c lud ing  c le an in g , 
handling, feed ing, and so fo rth . W ork ing  w ith  a few  
persona lly  ow ned  p leasure  horses, o r un ive rs ity  or 
co lle g e  an im a ls  du rin g  a c o u rs e  o r rese a rch  p ro je c t 
usua lly  w ill not su ffice .
Sm all A n im al E x p erien ce  R e q u ire m e n t. At least 
one period  of ten w eeks (aga in , a m in im um  to ta l of 
400 hours) m ust be spen t w o rk ing  in som e phase  of 
sm all an im a l work. T h is  re qu irem en t m ay be  m et 
by w o rk ing  w ith  a ve te rina ria n  th ro ugh  a p ro fess ion a l 
p rac tice , zoo, la bora to ry  an im a l p rogram  w ith  s ig ­
n ifican t co lon ies, o r s im ila r types o f p ro fess ion a lly  
based expe riences. O the r poss ib ilit ie s  w o u ld  in c lu d e  
ow n ing  o r w o rk ing  in a bona fide  c o m m e rc ia l a n im a l- 
rearing  ope ra tio n  su ch  as a kennel, m ink ranch, 
pet farm , etc.
A n im al and  V e te rin ary  E x p erien ce  Essay. This 
one - or tw o -p a g e  typew ritten  report shou ld  de sc rib e  
the  a p p lic a n t’s in vo lvem ent w ith  an im a ls : th e  w o rk 
don e  and the  a p p lica n t's  assessm en t of the  re le va n ce  
of the  exp e rie n ce  to  the  p ro fess ion  of ve te rina ry  
m edic ine.
E m p lo yer Evalua tion . The se  s tandard  fo rm s  m ust 
be com p le ted  by e ach  em p lo ye r a n d /o r  supe rv iso r 
w ith  w hom  the  app lica n t w o rked  to  fu lfill th e  an im a l 
e xpe rience  requ irem ents. T he  e m p lo ye r m ust send 
th is in fo rm ation  d ire c tly  to  th e  O ffice  o f A d m iss ions  
by N ovem b er 1. It is th e  a p p lica n t's  respons ib ility  
to  ensu re  tha t a ll requ ired  m ate ria l is on  file  by the  
app rop ria te  dead line . A p p lica tio n s  w ith ou t th is 
in fo rm ation  w ill be co n s id e re d  in co m p le te  and  w ill 
not be review ed.
O th e r R equ irem ents  
Essay on A spirations for V e te rin ary  M ed ic in e .
A p p lican ts  a re  requ ired  to  subm it a typew ritten  essay 
of not m ore  than th re e  d o u b le -sp a ce d  pages as  part of 
the  supp lem enta l app lica tion  m ate ria l. T h is  o rig ina l 
w o rk shou ld  add ress  those  fa c to rs  in an  a p p lica n t's  
persona l deve lopm ent and ph iloso phy w h ich  w ill 
be of p rim e im po rtance  in he lp ing  th e  fa cu lty  a d ­
m iss ions co m m itte e  und e rs tand  th e  a p p lic a n t’s 
co m m itm e n t to  and  m otiva tion  fo r a ca re e r as a 
veterinarian.
Evaluation  from  F acu lty  A dviser. A s tanda rd  fo rm  
is p rov ided fo r the  a p p lica n t's  fa c u lty  a d v ise r(s ) at 
the  ins titu tion (s) w h ere  u n d e rg radu a te  o r g radua te  
a ca d e m ic  p repara tion  w as com p le ted . E va lua tions 
co m p ile d  by adv iso ry  co m m itte e s  are  a lso  a ccep tab le . 
S upp lem enta l input from  o the r fa c u lty  is o ften  
desirable.
Letters o f R e co m m en d atio n . A p p lica n ts  a re  asked  
to p rov ide  tw o le tte rs  o f re co m m e n d a tio n  from  
persons w ho  have  know n them  w e ll fo r severa l years. 
S tandard fo rm s are  p rov ided  by th e  o ffice  fo r each  
app lican t. R e com m end a tions  from  ca su a l a c q u a in t­
a n ce s  usua lly  se rve  little  pu rpose  fo r the  adm iss ions  
com m ittee .
G rad u ate  R ecord  E x am in a tio n . The G rad ua te  
Record  Exam ina tion  (G R E) is a re qu irem en t fo r a d ­
m iss ion cons ide ra tion . T he  GRE m ust be taken  no
la ter than  O c to b e r of the  year be fo re  d es ire d  m a tr ic u ­
la tion, bu t a p p lica n ts  a re  e n co u ra g e d  to  sa tis fy  th is  
requ irem en t as early  as p ra c tica l. E xa m ina tions  taken  
m ore  than  five  years  be fo re  th e  a p p lica tio n  dea d line  
w ill not be  cons idered .
T h e  G RE is adm in is te re d  by the  E d uca tiona l Testing  
S ervice , Box 955, P rinceton, N ew  Je rsey  08540. 
R esults of th e  exam in a tion  w ill be sen t to  th e  c o lle g e  
if the  ins titu tion  co d e  R 2 5 4 9 -4 , N e w  Y o rk  S tate 
C o lle ge  of V e te rin a ry  M e d ic in e  is used. D o  no t use 
any o the r code.
A des ire d  m in im um  sco re  fo r the  a p titu d e  portion  
(ve rba l and q u a n tita tive ) is 1200. E xce p tions  are  
poss ib le  if the re  is s ig n ifica n t o ffse tting  in fo rm a tion  
to  o ffe r a ssu ra n ce  o f a c a d e m ic  e xce llen ce . T he  
adva nced  b io log y  tes t o r o the r a d va n ce d  te s ts  are  not 
requ ired  but m ay be  inc luded . T he  c o lle g e  doe s  not 
as ye t use the  resu lts  o f th e  a n a ly tica l po rtion  of 
th e  GRE.
Application Procedures
A p p lica tio n  fo rm s and de ta iled  in fo rm a tion  ca n  be 
ob ta ined  by w riting  to  the  O ffice  o f A d m iss ions , N e w  
Y o rk  S tate C o lle ge  of V e te rin a ry  M ed ic ine , C o rne ll 
U n ive rs ity , C 107  S ch urm an Hall, Ithaca , N ew  Y o rk  
14853. P re lim inary  app lica tion  fo rm s  a re  usua lly  
a va ilab le  in la te sum m e r of th e  year be fo re  the  tim e  
adm iss ion  is sought. Those  se ek ing  a dm iss ion  fo r the  
fa ll o f 1980 m ust have a p re lim ina ry  a p p lica tio n  
form , th e  in itia l $35  a p p lica tio n  fee, in fo rm ation  
about sa tis fa c tio n  of th e  an im a l e xp e rie n ce  re q u ire ­
m ents  and the  G rad ua te  R e cord  E xa m ina tion  test 
scores, and re co rd s  o f all p o s tse co n d a ry  a ca d e m ic  
w o rk  on file  a t th e  C o lle ge  O ffice  o f A d m iss io n s  
by no la te r than  O c to b e r 1, 1979.
S upp lem enta l m ate ria ls  su ch  as  th e  persona l essay, 
an im a l and ve te r in a ry -re la te d  e xp e rie n ce  reports , 
recom m en da tions , e tc., a re  due  by N o vem b er 1 ,1 9 7 9 . 
A fte r tha t da te  the  adm iss ions  co m m itte e  w ill rev iew  
the  a p p lica tio n  file. The c o m m itte e  w ill look fo r 
num erous in d ica to rs  of a ca d e m ic , persona l, and 
pro fess ion a l e xce llen ce , d iscu sse d  in th e  p rev io us  
sec tion  on se lec tion  crite ria . T he  s c o re  resu ltin g  from  
th is  fa cu lty  eva lua tion  w ill be  co m b in e d  w ith  a sco re  
deve loped  from  the  pure ly  qua n tita tive  va riab les  
(cu m u la tive  g rade  po in t average , p re re q u is ite  co u rse  
g rade  po in t average , and  G RE sco re s ) to  de te rm ine  
a p re lim ina ry  o rd e r-o r-m e rit list. T he  to p -ra n ke d  
a p p lica n ts  on tha t lis t w ill then  be inv ited  fo r an 
in terview .
The Facu lty  C o m m itte e  on  A d m iss io n s  p lans  to  c o m ­
m ence  in te rv ie w s in January . The in terv iew , of 
a pp rox im a te ly  th irty  m inutes, is no rm a lly  c o n d u c te d  
by tw o or th ree  m em b ers  of the  fa c u lty  a d m iss io n s  
com m ittee . T h is  im po rtan t part o f th e  re v ie w  p ro ce ss  
a llow s the  c o m m itte e  to  be tte r und e rs tand  th e  a p ­
p lica n t's  a ca d e m ic  and  n o n a ca d e m ic  backg rou nd , 
in terests , pe rsona lity , und e rs tand ing  o f the  p ro fess ion , 
and ab ility  to  c o m m u n ica te  co n c e p ts  and a ttitudes. 
The  resu lts  o f the  in te rv ie w  w ill be add ed  to  the  
p rev io us ly  de rive d  sco re s  to  co m p ile  th e  fina l o rde r- 
o r-m erit listing. The c o lle g e  is firm ly  co m m itte d  to 
ann o u n c in g  the  se le c tio n s  fo r the  new  c la s s  by 
Ap ril 15. The m ax im um  fo re seeab le  c la ss  size 
is eighty.
12 A dm ission to  the  G ra d u a te  S chool
Counselin g
B e ca u se  o f th e  la rge n um ber of asp iring  studen ts, 
fo rm a l in d iv idua l p re app lica tion  c o u n se lin g  se ss ions  
ca n n o t norm a lly  be  gran ted . H ow ever, p ro sp e c tive  
a p p lica n ts  and o the rs  m ay a rra nge  by ap p o in tm e n t to 
a tten d  g roup  in fo rm ation  se ss ions  and  c o lle g e  tours. 
The se  are  g iven  a t 9:00 a.m. on  th e  firs t Sa tu rday 
o f e ach  m onth  of the  schoo l ye a r (S ep tem ber th ro ugh  
M ay). For an  app o in tm en t p lease  ca ll 6 0 7 /
25 6 -7 6 3 4 .
R eapp lica tion
If a p rev io us ly  d en ied  a p p lica n t d e s ire s  to  reapply, 
he o r she shou ld  fo llo w  th e  sam e p ro ce ss  de sc rib e d  
abo ve  w ith  on ly  s ligh t m od ifica tion . P rev ious a p p li­
ca tio n s  a re  re ta ined  on file  fo r th re e  years  a fte r the 
da te  of th e  last app lica tion . R e app lica tion  w ill requ ire  
new  form s, th e  a p p lica tion  fee, and  a co m p le te ly  
new  persona l essa y  as  de sc rib e d  earlie r. T h is  new  
essa y  shou ld  a lso  in c lu d e  d e ve lo p m e n ts  th e  re a p p li­
can t be lieve s  has s tren g the ned  his o r her ca n d id a cy . 
Prev ious essays  w ill no t be rev iew ed. A ll pe rsona l 
reports  and o the r do cu m e n ts  shou ld  be da te d  and 
signed.
P rev ious ly  subm itted  re com m en da tions , eva lua tions , 
tran sc rip ts , and  GRE resu lts  w ill be  tra n s fe rre d  to 
th e  new  a p p lica tio n  file. It is th e  re sp o n s ib ility  o f the  
app lican t, how ever, to  ensu re  tha t the  c o lle g e  is p ro ­
v ided cu rre n t in fo rm ation  to supp lem en t tha t subm itted  
w ith  any p rev io us  app lica tion . A p p lica n ts  a re  no t re ­
qu ired  to re take  th e  GRE, bu t if tha t is done, th e  
Facu lty  C o m m itte e  on A d m iss io n s  w ill rev iew  all 
resu lts  w ith  the  h ighe r co m b in a tio n  o f sco re s  be ing 
e n te red  fo r th e  record.
A dvanced  S tand ing
A p p lica n ts  fo r adm iss ion  w ith  ad va n ce d  s tand ing  as 
m em b ers  of th e  secon d -, th ird -, o r fo u rth -ye a r c la ss  
m ust p resen t edu ca tio n a l q u a lif ica tio n s  and p ro ­
fess ion a l a cco m p lish m e n ts  s im ila r to  those  e xp e c te d  
of s tuden ts  w h o  have co m p le te d  the  p rev io us  ye a r's  
co u rse s  here. U n less  a tten d ing  o n e  o f th e  sch o o ls  
o r co lle g e s  o f ve te rina ry  m e d ic in e  a cc re d ite d  by the  
A m e rica n  V e te rina ry M ed ica l A sso c ia tion , a p p lica n ts  
m ust sa tis fac to rily  pass  e xa m in a tio n s  in a ll o f the  
w o rk  fo r w h ich  they  de s ire  ad va n ce d  cred it. N o person 
w ill be adm itted  to  any ad va n ce d  c la ss  e xce p t a t the  
beg inn ing  of the  c o lle g e  yea r in S eptem ber. T he  
ca n d id a te  m ust file  a fo rm a l a p p lica tio n  as  d irec ted  
ea rlie r and  m ust be in te rv ie w ed  by  the  adm iss ions  
co m m itte e  and p oss ib ly  o the r facu lty . P laces  fo r 
adm iss ion  to  th e  c o lle g e  w ith  ad va n ce d  s tand ing  are  
lim ited  and dep end  on va ca n c ie s  o c c u rr in g  in tha t 
pa rticu la r c lass.
It is im pe ra tive  tha t the  adm iss ions  co m m itte e  have 
d e ta iled  and tran s la ted  sum m a ries  o f ve te rina ry  
m ed ica l a ca d e m ic  p rog ram s and  a cco m p lish m e n ts  
fo r those  seek ing  adva nced  p la ce m e n t from  schoo ls  
in fo re ign  coun tries . A d va n ce d  s tand ing  a p p lica tio n s  
are  norm a lly  co n s id e re d  durin g  th e  su m m e r m onths  
before  des ire d  m atricu la tion , bu t a p p lica tio n s  shou ld  
be  on  file  and  co m p le te d  as e a rly  as  p oss ib le  and 
no la te r th a n  A p ril 1.
Further Information
A dd ition a l q ue s tions  a bo u t a dm iss ion  o p p o rtun ities  
c a n  be answ ered  by w ritin g  th e  O ffic e  o f A d m iss io n s  
o r te lep hon in g  6 0 7 /2 5 6 -7 6 3 3 . T he  c o lle g e  A n n o u n c e ­
m ent m ay be ob ta ined  by w ritin g  C o rn e ll U n ive rs ity  
A n nouncem en ts , B u ild ing  7, R e sea rch  Park, Ithaca , 
N ew  Y o rk  14850.
University Requirements
A p p lica n ts  fo r a d m iss ion  m us t no t o n ly  sa tis fy  the  
c o lle g e  e n tra n ce  req u ire m e n ts  bu t m ust a lso  co m p ly  
w ith  the  fo llow ing  ru les  o f th e  U n ive rs ity .
Every c a n d id a te  fo r a dm iss ion  w h o  re ce ive s  a n o tice  
of app rova l o f h is o r he r a p p lica tio n  m ust pay a 
reg is tra tion  fee. C a nd id a tes  w ill be adv ised  o f th e  due 
da te  and am oun t of th is  fe e  a t th e  t im e  an  a cc e p ta n c e  
fo r adm iss ion  is  sent.
If the  c a n d id a te  w ith d ra w s  be fo re  th e  due  da te  o f th is  
reg is tra tion  fee, the  fe e  w ill be  re funded . N o re fund 
w ill be m ade to  an a p p lica n t w h o  w ith d ra w s  a fte r the  
du e  da te  o f th e  fee; in tha t c a s e  th e  w h o le  fe e  w ill 
be re ta ined  by th e  U n ive rs ity  in p aym en t of its cos ts  
and in tan g ib le  lo sses resu ltin g  from  su ch  w ith d ra w a l.
E ach  en te ring  s tuden t is e xp e c te d  to  a ssu m e  persona l 
re spons ib ility  fo r fu lfillin g  the  hea lth  req u ire m e n ts  
a dop ted  by the  B oard  o f T ru s te e s  o f C o rn e ll U n ive rs ity . 
F a ilu re  to  fu lfill th e  hea lth  req u ire m e n ts  m ay resu lt 
in loss o f th e  p riv ilege  of re g is te ring  th e  fo llow ing  
term .
Combined Courses
By ju d ic io u s  p lann ing , D.V.M. s tu d e n ts  w h o  do  the ir 
p reve te rina ry  w o rk  in the  C o lle g e  o f A g ricu ltu re  and 
L ife  S c ie n ce s  at C o rne ll and  w h o  a re  a c c e p te d  be fo re  
c o m p le tion  o f th e ir  B.S. deg ree , m ay  be  ab le  to  
qua lify  fo r bo th  B.S. and  D.V.M. de g re e s  in less tim e 
than  w o u ld  be requ ired  if th e  co u rse s  w e re  taken  
co n se cu tive ly . T h is  ca n  be done  by d ou b le  reg is tra tion . 
S tuden ts  in te res ted  in th is  p rog ram  shou ld  co n su lt 
th e ir  und e rg ra d u a te  fa c u lty  advisers.
Admission to the Graduate 
School
G rad ua te s  of th e  ve te rina ry  c o lle g e  o r o th e r c o lle g e s  
m ay en te r th e  G rad ua te  S ch oo l o f C o rn e ll U n ive rs ity  
and  pu rsue  w o rk  fo r th e  d e g re e  of M.S., Ph.D., or 
D.Sc. in V e te rin a ry  M e d ic in e  in th e  C o lle g e  of V e t­
e rina ry  M e d ic in e  and  a llied  d e p a rtm e n ts  o f the  
U n ivers ity .
S tuden ts  in th e  p ro fess ion a l c u rric u lu m  a lso  have  the  
o p p o rtun ity  to  app ly  fo r co m b in e d  d e g re e  p rogram s. 
T he  D .V .M ./M .S . p rog ram  en a b le s  a ve te rina ry  
student, th ro ugh  sum m e r reg is tra tion  in th e  G ra d u a te  
S choo l, to  ob ta in  an M.S. at th e  end  o f th e  sum m e r 
fo llow ing  his o r her sen io r year. S u m m er s tipen ds  a re  
paid and sum m e r tu ition  is w a ived  in th is  p rogram .
T he  D .V .M ./Ph.D . p rog ram  is  de s ig n e d  fo r s tuden ts  
w ith  e xce lle n t a ca d e m ic  re co rd s  w h o  have  show n 
an in te res t in and  co m m itm e n t to  rese a rch  and 
teach ing . T h is  in teg ra ted  p ro g ram  e n a b le s  an  in ­
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com ing  ve te rina ry  s tuden t to  ob ta in  both  the  D.V.M. 
and Ph.D. deg ree s in s ix  years. A n nua l s tipen ds  are  
paid in add ition  to tu ition  w a ivers.
Further in fo rm ation  on all o f these  p rog ram s m ay be 
ob ta ined  by w riting  to  Dr. Le roy C ogg ins, G rad ua te  
Facu lty  R epresenta tive , N e w  Y o rk  S ta te  C o lle ge  
o f V e te rina ry  M ed ic ine , Ithaca , N ew  Y o rk  14853.
A p p lica tion  fo r adm iss ion  m ust be m ade  to  the  
G rad ua te  S choo l, Sage G ra d u a te  C ente r, C o rn e ll U n i­
vers ity . A p p lica tio n s  fo r fa ll te rm  o r sum m e r adm iss ion  
w ill be rece ive d  until M a rch  1; a p p lica tio n s  fo r spring  
te rm  adm iss ion  w ill be re ce ive d  until O c to b e r 1.
A ll a p p lica n ts  to  the  g radua te  Field of V e te rin a ry  
M ed ic ine  shou ld  subm it resu lts  o f the  G ra d u a te  R ecord  
E xam ina tions  A p titude  T est taken  durin g  the  past 
fou r years. S co res  of an  ad va n ce d  tes t a re  a lso  
desirab le .
T he  C o llege  o f V e te rin a ry  M ed ic ine , a lone  o r in c o m ­
b ina tion  w ith  o ther dep a rtm e n ts  o f th e  U n ive rs ity , 
o ffe rs  adva nced  s tuden ts  e xce lle n t op p o rtu n itie s  fo r 
s tudy and investiga tion . Its s itua tio n  g ives  it abu ndan t 
and va ried  m ate ria l fo r resea rch  and it has am ple  
resea rch  fac ilities . It e n co u ra g e s  g radua te  and 
a dva nced  s tuden ts  to  pu rsue  in depend en t in ve s tig a ­
tions. C o u rse s  of s tudy e sp e c ia lly  ada p ted  to  ad va n ce d  
w o rk and resea rch  w ill be found  am ong  those  lis ted 
in pp. 2 5 -4 6  of th is  A n nouncem en t.
A studen t w h o  ho lds th e  d e g re e  o f D o c to r of V e t­
e rina ry  M ed ic ine  from  a recogn ized  c o lle g e  or schoo l 
in the  U n ited  S ta tes o r C a nada  m ay tra n s fe r one 
ye a r 's  re s id e n ce  c red it fo r th a t w o rk  tow ard  th e  D o c to r 
of P h ilosophy d eg ree  w h eneve r the  s tu d e n t’s S pec ia l 
C o m m itte e  ce rtifies  tha t the  w o rk  d on e  in the  years 
of p ro fess iona l s tudy fo rm ed an in teg ra l part o f the 
w o rk requ ired  fo r the  d o c to ra te  and w as o f equ iva len t 
quality.
Doctor of Science in Veterinary 
Medicine
A d m iss ion  to  ca n d id a cy  fo r the  d eg ree  o f D o c to r of 
S c ience  in V e te rina ry M e d ic in e  (D .Sc. in V.M.) is 
a func tion  o f the  Field of V e te rin a ry  M e d ic in e  of 
the  G rad ua te  S chool. T he  fo llow ing  requ irem en ts  
m ust be m et be fo re  adm iss ion  to  ca n d id a cy :
1. The  ca n d id a te  m ust have  been g radua ted  fo r at 
least five  yea rs  from  an app rove d  schoo l of v e t­
e rina ry m edic ine .
2, T he  ca n d id a te  m ust have  dem o n s tra te d  by p u b ­
lished papers  the  a b ility  to  do in depend en t m erito rious  
research.
C a nd id a tes  w ho  have no  g radua te  c re d it beyond  
the ir D.V.M. deg ree  m ust co m p le te  not less than  four 
res ide nce  units to  qua lify  fo r th e  deg ree . It is c o n ­
sidered that a t least tw o  un its  of w o rk  lead ing  to the 
deg ree  o f D o c to r of V e te rin a ry  M e d ic in e  are  an in teg ra l 
part o f th is  pro fess iona l degree . T h o se  w h o  have  a 
M aste r of S c ie n ce  d eg ree  o r its e q u iva len t from  an 
app roved  co llege  o r un ive rs ity  m ay c o m p le te  the 
m in im um  res ide nce  c re d it by a c q u ir in g  at least tw o 
add itiona l units.
A fte r a cand ida te  has been adm itted , he o r she w ill 
se lec t a m em b er of th e  fa c u lty  in ve te rina ry  m e d ic in e  
to  se rve  as cha irp e rso n  o f the  S p ec ia l C om m ittee .
T he  fa c u lty  of the  fie ld  w ill then se le c t tw o  o ther 
m em bers o f the  com m ittee . The se  th re e  in d iv idua ls  
w ill have  ch a rg e  o f the  ca n d id a te 's  p rog ram  and w ill 
be respons ib le  to the  fa cu lty  of th e  fie ld  fo r su p e r­
v is ing  th e  c a n d id a te 's  work, w h ich  m ust fa ll in the 
fo llow ing  categories:
1. A d va n ce d  co u rse s  in any o f the  sc ie n c e s  th a t have 
a re la tion  to  m ed ic ine . S e lec ted  c o u rse s  tha t are  
part o f th e  regu la r cu rricu lu m  of th e  C o rne ll U n ive r­
s ity  M ed ica l C o lle ge  m ay be  a c ce p te d  fo r no t m ore  
than  half o f th e  to ta l c re d it in th is  ca tego ry . In no  ca se  
w ill c red it be g ran ted  fo r co u rse s  tha t are  part of
the  regu la r cu rricu lu m  in ve te rina ry  m e d ic in e  o r fo r 
s im ila r c o u rse s  in the M ed ica l C o llege.
2. R egu la r a tten dance  and s tudy  in any  o f th e  c lin ic s  
o f the  C o lle ge  of V e te rina ry  M e d ic in e  o r of the  
M ed ica l C o llege.
A ll ca n d id a te s  m ust have  a t le as t tw o -th ird s  o f the ir 
w o rk  in co u rse s  tha t ca n  p rope rly  be  in c lude d  under 
ca te g o ry  1. If des ired, they m ay ta ke  all the ir w o rk 
in ca te g o ry  1. N ot m ore than  o n e -th ird  o f the ir 
w o rk  m ay be taken  in ca te g o ry  2.
C o u rse s  w ill be dee m ed s a tis fa c to rily  c o m p le te d  on ly  
upon rece ip t o f a regu la r tra n s c rip t of cred its . Fo l­
low ing co m p le tio n  o f c o u rse  w ork, e a ch  ca n d id a te  fo r 
th is  d eg ree  m ust p resen t an a c c e p ta b le  m onog raph  
or thes is  in the  area  o f spec ia l in te res t and m us t subm it 
to  a genera l exam in a tion  c o ve rin g  the  su b je c t m atte r 
of his o r her w ork. The S p ec ia l C o m m itte e  w ill set 
the  tim e  and p lace  o f th e  exa m in a tio n  and  inv ite  
all m em b ers  of the  fie ld  and the  g radua te  fa c u lty  of 
o the r fie lds  w h o  have p a rtic ip a te d  in the  s tu d e n t’s 
tra in in g  to attend. T hey have  the  righ t to  exa m in e  the  
c a n d id a te  and exp ress  to the  S p ec ia l C o m m itte e  th e ir  
op in io ns  o f th e  c a n d id a te 's  c o m p e te n ce , bu t on ly  the  
S p ec ia l C o m m itte e  has th e  re spons ib ility  fo r re c o m ­
m end ing  the  s tuden t fo r the  deg ree . T he  re c o m m e n d a ­
tion  is add resse d  to  the  fa c u lty  o f th e  Fie ld of V e te r­
ina ry  M e d ic in e  of th e  G rad ua te  S choo l, w h ich  then  
m akes reco m m e n d a tio n s  to the  G ra d u a te  S choo l.
Finances
T u ition  and fees  fo r D o c to r of V e te rin a ry  M e d ic in e  
deg ree  ca n d id a te s  are  $3,832 a ye a r fo r N e w  Y o rk  
res ide n ts  and $5,474 a year fo r non res iden ts . M ost 
s tuden ts  in th e  co llege  d o  not live in U n ive rs ity  
housing. T he  co s t o f room  and boa rd  in Ithaca  fo r 
1 9 7 9 -8 0  is es tim a ted  a t $2,600. Books, instrum ents, 
and supp lie s  co s t a p p rox im a te ly  $300  a year. An 
add itiona l a llo w a n ce  of $1 ,000  shou ld  be m ade  fo r 
c lo th ing , laundry, loca l tran spo rta tion , e n te rta in ­
m ent, and inc iden ta ls . The se  e s tim a tes  a re  based  on 
s tanda rd  budge t figu res  p rov ided  by  the  U n ive rs ity  
O ffice  of F inancia l A id  fo r the  pu rpose  o f a llo ca tin g  
funds and budge ting  fo r fin a n c ia l aid . Ind iv idua l 
e xpe nd itu res  m ay exce e d  these  figu res, dep end in g  
on persona l p re fe re n ce s  in housing, tran spo rta tion , 
d in ing , etc.
S tuden ts w h o  w ish  to pay tu ition  in m o n th ly  in s ta ll­
m en ts  shou ld  co n ta c t A c a d e m ic  M an a g e m e n t S e rv ices, 
Inc. by te le p h o n in g  8 0 0 /5 5 6 -6 6 8 4 , a to ll-fre e  
num ber. S u bscribe rs  to  the  s e rv ice  pay a $30  fee.
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Th e A n n o u n ce m e n t o f A c a d e m ic  In fo rm a tio n  de sc rib e s  
U n ive rs ity  po lic ies; s tuden t se rv ices ; fe e  sched u les ; 
paym ent p rocedu res ; fines, pena lties, and  rou tes 
o f appea l; and e x tra cu rr icu la r ac tiv ities .
Refund Policies
A p p lica tion  and  reg is tra tion  fees a re  non re funda b le  
a fte r th e  da tes  such  paym en ts  a re  due.
A  studen t w h o  reg is te rs  fo r fe w e r than  12 c re d it hou rs  
a sem es te r m ay, upon th e  re co m m e n d a tio n  o f the  
dea n  and w ith  th e  app rova l o f th e  reg is tra r, be 
cha rg e d  the  fu ll a d m in is tra tive  and  s tuden t se rv ice  
ch a rg e  p lus a p ro ra ted  tu ition  charge .
A studen t w ho  takes  an app rove d  le ave  o f a b se n ce  
w ill be  cha rg e d  tu ition  from  the  da te  of reg is tra tion  
to  tha t of ce rtifie d  w ith d ra w a l as fo llow s: no  ch a rg e  fo r 
five  days; 10 p e rcen t tu ition  c h a rg e  a c c ru in g  fo r e a ch  
of th e  firs t fou r w eeks; 6 0  p e rcen t the  fifth  w eek,
80  pe rce n t th e  s ix th  w eek and  100 p e rce n t the  s e v ­
en th  week. If the  s tuden t is a  fin a n c ia l a id  rec ip ien t, 
a id  w ill be reeva luated, p oss ib ly  n e ce ss ita tin g  re p a y ­
m ent o f a portion  o f th e  aid rece ived.
In the  even t of th e  dea th  of a student, tu ition  re funds 
w ill be  c a lcu la te d  by p ro ra ting  b ills  by th e  day.
S tuden ts  in th e  G rad ua te  S ch oo l w h o  re g is te r fo r 
sum m e r res ide nce  c re d it w ill pay fe e s  and  tu ition  p ro ­
po rtiona te  to  th e  c re d it earned , irre sp e c tive  of the  
length  of tim e  spen t on  cam pus.
C a nd id a tes  fo r the  deg ree  o f M.S., Ph.D., o r D.Sc. in 
V e te rin a ry  M e d ic in e  shou ld  co n su lt th e  A n n o u n c e ­
m ent o l the  G rad ua te  S ch o o l fo r a p p lica b le  tu ition  and 
fees. The am o u n t a n d  m a n n e r o f p a ym e n t o f tu ition  
or o the r tees m a y  be c h a n g e d  a t a n y  tim e  w ith ou t 
p rev io us  notice.
Financial Aid
In fo rm ation  and g u id a n ce  re ga rd in g  fin a n c ia l a id  fo r 
ve te rina ry  s tuden ts  is a va ilab le  from  th e  c o lle g e  
F inancia l A id O ffice . A  d e sc rip tio n  o f th e  m ethods, 
p rocedu res , ca lenda r, re sou rces  and  p o lic ie s  can  
be found  in the  co lle g e  p u b lica tion  F in a n c ia l A id  
1979-80. T h is  b rochu re  is upd a ted  annua lly.
A lth ough  g ran ts  and sch o la rsh ip s  a re  not abundan t, 
a ll of the  dem onstra ted  needs o f s tuden ts  p resen tly  
en ro lled  have been met. A p p ro x im a te ly  85  pe rce n t 
o f th e  f in a n c ia l a id  ava ilab le  fo r th e  co m in g  year 
w ill be  th ro ugh  p rog ram s su ch  as  H ea lth  P ro fess io ns  
studen t loans. N a tiona l D irec t S tuden t Loans, H igher 
E duca tion  loans, and the  C o lle ge  W ork  S tudy P rogram . 
T he  co lle g e 's  po licy  of supp o rt is  based upon the  
assum p tion  tha t pa ren ts  and  spou ses  a re  w illing  to  
he lp  fin a n ce  th e  ed u ca tio n  o f th e ir  ch ild re n  o r spou ses 
to  the  ex ten t possib le .
T o  s tandard ize  p ro ce d u re s  and  p rov id e  un ifo rm  c r ite ria  
fo r es tim a ting  fam ily  f in a n c ia l s treng th , th e  co lle g e  
uses the  G rad ua te  and P ro fess iona l S choo l F inanc ia l 
A id  S e rv ice  (G APSFAS) and  fede ra l in co m e  tax  in ­
fo rm ation . T he  co lle g e  O ffice  o f F inanc ia l A id  m akes 
in d iv idua l need ana lys is , and  a va ilab le  a id  is re c o m ­
m ended  a cco rd in g ly . F inanc ia l a id  p a cka g e s  p repared  
by the c o lle g e  F inanc ia l A id  O ffice  c o m b in e  loans, 
em p lo ym en t, and  g ifts  o r grants.
A  ve te rina ry  s tuden t w h o  d e s ire s  fin a n c ia l a id shou ld  
request a G APS FAS a p p lica tio n  fo rm  from  th e  c o lle g e  
and  m ust c o m p le te  it by M a rch  1 fo r a id  b eg inn ing  
the  fo llow ing  autum n. A p p lica n ts  in te rv ie w ed  fo r 
a dm iss ion  to  th e  firs t-ye a r c la ss  w ill re ce ive  G APSFAS 
fo rm s w h en  in te rv iew ed. A p p lica tio n  fo r fin a n c ia l 
a id does no t a ffe c t th e  ad m iss io n s  eva lu a tio n  p rocess .
R esiden ts  o f N ew  Y o rk  S ta te  w h o  qu a lify  fo r the  
T u ition  A ss is ta n ce  P rogram  (TAP ) aw a rd s  m ust app ly  
e a ch  ye a r to the  N ew  Y o rk  S ta te  H ighe r E d uca tiona l 
S e rv ices  C o rpo ra tio n , T o w e r B u ild ing , E m p ire  S tate 
Plaza, A lbany, N e w  Y o rk  12255. A p p lica tio n s  
shou ld  be subm itted  in e a rly  sum m er; th e  dea d line  
is M arch  31 o f th e  a c a d e m ic  a w ard  year.
Practice in a Veterinary Shortage Area
T he  S e cre ta ry  o f H ea lth , E d uca tion  and  W e lfa re  is 
e m pow ere d  to en te r an ag re e m e n t o f repaym ent 
o f a po rtion  o f H e a lth  P ro fess ion  S tuden t lo ans fo r 
p ra c tic e  in a d es igna ted  ve te rina ry  sho rta g e  area. 
V e te rin a ry  s tu d e n ts  a re  cau tio ned , how ever, not to  
bo rrow  a H ea lth  P ro fess ion  Loan in a n tic ip a tio n  
o f fede ra l repaym ent.
Loan Funds
S o urce s  fo r loans to  ve te rina ry  s tuden ts  a re  as  fo l­
lows: T h e  C o rne ll V e te rin a ry  A lu m n i A sso c ia tion ; 
th e  N e w  Y o rk  S ta te  V e te rin a ry  M ed ica l S ocie ty ; 
th e  Fam ily  o f D av id  E. W right, '12, th e  D ean  W. A. 
H agen Fund; N a tiona l A sso c ia tio n  o f Federa l V e te r­
inarians E m ergency  Loan Fund; S tuden t E m ergency  
Loan Fund o f the  W o m e n 's  A u x ilia ry  to  th e  N ew  Y o rk  
S tate V e te rin a ry  M ed ica l S ocie ty ; th e  C h a rles  H. 
W ebste r V e te rin a ry  Fund; th e  Jo se p h  B rend e r S tuden t 
Loan Fund; the  O m eg a T au  S igm a F ra te rn ity  Loan 
Fund; the  H ea lth  P ro fess io ns  Loan P rogram ; N a tiona l 
D ire c t S tuden t Loans; N ew  Y o rk  S ta te  H igher 
E d uca tion  S e rv ices  C o rp o ra tio n  (s im ila r se rv ice s  are  
a va ilab le  to  res ide n ts  o f m ost sta tes); and  ce rta in  
o ther funds  a dm in is te re d  by  C o rne ll U n ive rs ity . M ost 
g ua ran teed  lo ans d e fe r in te res t o r p rin c ip a l p a y ­
m ents  until th e  s tuden t has le ft schoo l. In te res t ra tes 
va ry  a cco rd in g  to  so u rce  of th e  loan, and  ce rta in  
sh o rt-te rm  lo ans  a re  in te res t free.
G u a ran te ed  s tuden t lo ans a re  a lso  a va ilab le  th ro ugh  
tw o  p rog ram s w h ich  p rov id e  no in te res t subsidy: N e w  
Y o rk  S u pp le m enta l Loan P rogram  fo r s tu d e n ts  in 
m ed ic ine , den tis try , and  ve te rina ry  m e d ic ine ; and  th e  
H ea lth  E d uca tion  A ss is ta n ce  Loan (H E A L) p rogram  
o f the  U n ited  S ta tes O ffic e  o f E duca tion , D e p a rt­
m ent of H ea lth , E d uca tion  and  W elfare .
Scholarships for Veterinary Students
V e te rin a ry  s tu d e n ts  m ay re ce ive  he lp  from  va riou s  
s ch o la rsh ip  funds  th ro u g h o u t th e  fo u r-y e a r c o u rs e  o f 
study. T he  na tu re  and  ex ten t o f su ch  a ss is ta n ce  d e ­
pends upon sc h o la s tic  a ch ievem en ts , s p e c ific  c r ite ria  
e s tab lished  by e a ch  ben e fac to r, and  re co m m e n d a tio n s  
o f the  a p p ro p ria te  c o lle g e  co m m itte e s . A p p lica tio n  
p ro ce d u re s  a re  ou tlined  in a n n o u n ce m e n ts  th a t are  
p os ted  and  d is tr ibu ted  to  e a ch  studen t. C o m m itte e  
e va lua tions  and  re co m m e n d a tio n s  a re  co m p le te d  
at the  end  of sp ring  sem este r. S ch o la rsh ip  s tipen ds 
a re  hand led  by th e  U n ive rs ity  tre a su re r and  c re d ite d
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to  the  s tu d e n ts ’ a ca d e m ic  ch a rg e s  during  the  fo l­
low ing year. S tuden ts  in te res ted  in secu rin g  o the r 
fo rm s o f finan c ia l ass is ta n ce  shou ld  c o n ta c t the 
co lle g e  d ire c to r of finan c ia l aid.
N um erous prizes a re  a lso  a va ilab le  fo r ve te rina ry  
s tuden ts  and are  sub jec t to  co n d itio n s  lis ted  under 
each  aw ard. M any of the  prizes, aw ards, and s c h o la r­
sh ips w e re  es tab lished  w ith  end ow m en ts , so th a t the  
in com e d is tr ibu ted  and  n um ber of aw ards  m ay 
va ry from  ye a r to  year.
A lban y K ennel C lu b  S cho la rsh ip . This scho la rsh ip  
is aw arded  to  a N ew  Y o rk  S tate res ide n t w h o  by 
cha rac te r, ach ievem en t, and  f in a n c ia l need is a 
w o rthy  rec ip ien t. It is g iven  as a m ark  of re sp e c t fo r 
the  N ew  Y o rk  S ta te  C o lle ge  o f V e te rin a ry  M e d ic in e  
w h ich  has con tribu ted  so sub s ta n tia lly  to  th e  well 
be ing of our fo u r-foo ted  friends.
Allen Products C o m p a n y  Scho la rsh ip s . Four 
sch o la rsh ip s  of $4 ,000 e a ch  ($1 ,000  per yea r) are  
ava ilab le . The sch o la rsh ip s  a re  aw ard ed  to  in co m in g  
ve te rina ry  s tuden ts  on the  basis  o f f in a n c ia l need, 
sch o la s tic  po tentia l, and  overa ll e x c e lle n c e  of c h a r­
acter. C o n tinua tion  of the  aw ard s  beyo nd  th e  firs t yea r 
is con tin g e n t upon m a in te n a n ce  o f s c h o la s tic  p e rfo r­
m ance  and co n tin u e d  f in a n c ia l need, as de te rm ined  
by the  C o m m itte e  on  S ch o la rsh ips . R e c ip ien ts  m ust 
app ly  fo r con tin u a tio n  of th e  aw ard  on  an annua l 
basis.
T h e  Joseph B ren d er S tu d e n t A id  Fun d. E stab ­
lished by friends  o f Josep h  B render, th is  m em oria l 
lo a n /s c h o la rs h ip  fund p rov ides  in co m e  fo r an annua l 
scho la rsh ip  aw ard  to  ve te rina ry  students, w ith 
p re fe re nce  g iven to  e th n ic  m ino rity  students.
H a rrie t G . B ird M em o ria l S ch o la rs h ip . E stab lished  
by the  M erw in  M em oria l F ree C lin ic  fo r A n im a ls , Inc., 
fo r M assachuse tts  res idents. T he  aw ard  is based 
p rim arily  on the  f in a n c ia l need o f a p p lica n ts  w ho 
m ain ta in  sa tis fac to ry  a c a d e m ic  pe rfo rm ance .
Eastern M ilk  P rod ucers C o o p era tiv e  S cho la rsh ip .
T he  purpose  of th is  s c h o la rsh ip  is to  a ss is t a w o rthy  
studen t in the C o lle ge  of V e te rin a ry  M ed ic ine , w ith 
p re fe re nce  to be g iven to sons o r d au gh te rs  of 
m em bers of the  Eastern M ilk  P rodu ce rs  C o ope ra tive  
A ssoc ia tion . The  studen t m ust have  an es tab lished  
need fo r finan c ia l ass is ta n ce  and  show  e v id e n ce  of 
o u ts tand ing  ch a ra c te r and  leade rsh ip  ability.
Priscilla  M axw e ll E n d ico tt S ch o la rs h ip . T his 
endow ed sch o la rsh ip  w as e s tab lished  in 1977 in 
honor o f N iel W. P ieper, D.V.M. 1932. T h e  in co m e  
is to  be used prim arily  fo r supp o rt o f C o n n e c ticu t 
s tuden ts in the  co llege . It is aw ard ed  on the  bas is  of 
c red itab le  a ca d e m ic  pe rfo rm ance , pe rsona l a ttr i­
butes, and finan c ia l need. If the  s ch o la rsh ip  is not 
needed fo r C o n n e c ticu t s tuden ts  it m ay be  used for 
s tudents from  other N ew  E ngland states.
Irene H e in z  G iven and Joh n  L aP o rte  G iven  
V eterinary  Scho la rsh ip . T he  aw ard  is a dm in is te re d  
by the  C o m m itte e  on A d m iss io n s  in a cc o rd a n c e  
w ith  the  in ten t of the  trus tees  of the  G iven  F ou nda ­
tion  to help qua lified  s tuden ts  app ly in g  fo r adm iss ion
w h o m igh t o the rw ise  be fin a n c ia lly  u na b le  to  
a tten d  th is  co llege .
A rth u r G . H a ll S cho la rsh ip . E stab lished  in 1975 
as an end ow ed sch o la rsh ip  fo r needy and  w o rthy  
s tuden ts  w h o  m ain ta in  th e  m ora l s tanda rds  requ ired  
by the  ru les and  regu la tions  of th e  co llege .
B ertha  H a m ilto n  Scho la rsh ip s . S ince  1972 a p o r­
t ion  o f the  ann ua l in co m e  o f th e  B e rtha  H a m ilton  
T rust has been don a ted  to  th e  C o lle ge  o f V e te rin a ry  
M e d ic in e  fo r sch o la rsh ip s  to  be a w ard ed  by th e  fa cu lty  
on th e  bas is  of a ca d e m ic  p e rfo rm a n ce  and f in a n c ia l 
need. T en  to  fifteen  sch o la rsh ip s  a re  ava ilab le  
e ach  year.
H o rse S h ow  E d u catio n  F un d  S ch o la rs h ip . This 
sch o la rsh ip  is o ffe red  by the  H o rse  S h ow  E d uca tion  
Fund o rgan iza tion  of A sh land , M aine , to  s tuden ts  
from  th e  N ew  E ngland s ta tes  w h o  have  dem o n s tra te d  
a spec ia l in te res t in ho rses  and have  fin a n c ia l need.
D avid  K en n ed y Joh nston  Scho la rsh ip s . U nder 
th e  w ill o f N e ttie  J. Huey, funds  w e re  se t as ide  to 
p rov id e  sch o la rsh ip s  to s tuden ts  in the  C o lle g e  of 
A g ricu ltu re  and L ife  S c ie n ce s  and the  C o lle ge  of 
V e te rin a ry  M ed ic ine . F ive to  ten  sch o la rsh ip s  are 
a va ilab le  e a ch  year.
V a len tin e  M o tt K n ap p  S ch o la rs h ip . T h is  ann ua l 
sch o la rsh ip  w as es tab lished  th ro ugh  th e  w ill o f D avid  
V. Knapp  as a m em oria l to  h is  bro ther, Dr. V a len tine  
M ott Knapp, ’04. T he  aw ard is m ade  at th e  end o f 
the  th ird  year. In aw ard ing  th e  scho la rsh ip , th e  fa c u lty  
w ill take  in to  co n s ide ra tion  th e  ab ility  o f the  a p p lica n t 
to  do c re d ita b le  a ca d e m ic  work, the  pe rsona l c h a r ­
a c te r is t ic s  o f th e  a p p lica n t w ith  re sp e c t to  p ro ­
fess ion a l a ttitude, and his or he r fin a n c ia l need.
M ad e lyn  C. K re is ler S cho la rsh ip . Estab lished  in 
1977 from  the  M ade lyn  C. K re is le r es ta te  to  p rov id e  
sch o la rsh ip s  in ve te rina ry  m ed ic ine .
G erm a in e  B. L ittle  S tudent Loan  Fun d . T h is  lo a n / 
sch o la rsh ip  fund  w as e s tab lished  by the  w ill of 
G e rm a ine  B. Little. Incom e  from  th is  fund  is aw ard ed  
ann ua lly  to  se lec te d  ve te rina ry  s tu d e n ts  w h o  have 
dem onstra ted  finan c ia l need.
M iles C . M arkh am  Scho la rsh ip . T h is  end ow ed 
sch o la rsh ip  w as es tab lished  in 1976 in hon o r of Dr. 
M iles C. M arkham  by his w ife , H edw ig , fo r w orthy, 
needy s tuden ts  in the  co llege . It is aw ard ed  on 
the  basis  of genera l w o rth in e ss  o f a p p lica n ts , tak ing  
in to con s id e ra tio n  the ir overa ll ch a ra c te r, a ca d e m ic  
ability , and f in a n c ia l needs.
M errim ack  V a lley  K ennel C lu b  S cho la rsh ip .
The c lub, of D erry, N ew  H a m psh ire , spon so rs  an 
ann ua l aw ard of $20 0  fo r a s tu d e n t-re s id e n t from  
one  of the  N ew  England states. T he  s tuden t is se lec te d  
on  the  bas is  o f f in a n c ia l need and  c re d ita b le  a c a ­
dem ic  s tanding.
N ew  Y o rk S tate  C o lle g e  of V e te rin a ry  M e d ic in e  
C a m p a ig n  fo r E x ce llen c e  S tu d e n t Fun d. T h is  
lo a n /s c h o la rs h ip  fund  w as e s tab lished  from  c o n ­
tribu tions  to  the  c o lle g e  by a lum n i and fr ie n d s  th ro ugh
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the  1 9 7 6 -8 0  ca m p a ig n  to r C o rne ll ve te rina ry  
m ed ic ine . Incom e  from  the  fund  is o ffe red  ann ua lly  
as scho la rsh ip  support fo r s tuden ts  w ith  fin a n c ia l 
need.
Plain fie ld  K ennel C lu b  S ch o la rs h ip . T h e  P la in ­
fie ld  (N ew  Je rsey) K e nne l C lu b  o ffe rs  th is  s c h o la r­
sh ip  to  a dese rv ing  ve te rina ry  s tuden t from  the  
State of N ew  Jersey.
R ym an and K a th e rin e  P o w ell S tu d e n t Fun d . This 
lo a n /s c h o la rs h ip  fund  w as e s tab lished  by tw o  v e te r i­
narians, Frank, '63, and  Joseph , ’67, Pow ell in 
honor of the ir parents. Earned in co m e  from  th is  e n ­
dow m e nt is aw arded  a n n ua lly  in th e  fo rm  of s c h o la r­
ship, w ith  p re fe re nce  g iven  to  s tuden ts  from  w e s te rn  
New  Y o rk  State.
M au ric e  H. S kyer M em o ria l S ch o la rs h ip . P rovided 
by the  M on tice llo -G o sh e n  C h ap te r of th e  U n ited  S tates 
H arness W rite rs  A sso c ia tion , th is  s c h o la rsh ip  of 
$300 is to  be aw ard ed  to a s tuden t fro m  O range, 
Su llivan, U lster, D e law are , o r D u tch e ss  C o un ty  in N ew  
York, o r from  Pike, W ayne, Lacka w anna , o r Luzerne 
C o un ty  in Pennsylvan ia . T he  s tuden t m ust be  in te r­
ested in w o rk ing  w ith  horses. T h e  sch o la rsh ip  is 
a w arded  fo r use in the  fou rth  year.
S tu d e n t A u x ilia ry /S tu d e n t C h a p te r  o f the  
A m erican  V e te rin ary  M e d ic a l A sso cia tio n  S c h o l­
arship. This aw ard is fo r the  p u rchase  of tex tbo oks  
requ ired  in the  ve te rina ry  program . M arried  s tuden ts  
beg inn ing  the ir secon d  ye a r w h ose  spou ses are  
m em b ers  of the  S tuden t A u x ilia ry  and w h o  have 
d em onstra ted  f in a n c ia l need and  sa tis fa c to ry  a c a ­
d e m ic  s tand ing  a re  e lig ib le . C re d it a c c o u n ts  a re  e s ta b ­
lished a t th e  booksto re  fo r the  rec ip ien ts .
T h e  Jim  D a le  T h o m a s  M em o ria l S cho la rsh ip .
T h is  aw ard  w a s  e s tab lished  as a prize  in 1965 and 
beca m e  a scho la rsh ip  in 1969. T h e  s ch o la rsh ip  is 
aw arded, fo r use in the  fou rth  year, to  a th ird -ye a r 
ve te rina ry  studen t w h o  has show n  an in te res t in da iry  
ca ttle  p ra c tice  and  has a h igh leve l o f ca p a b ility  in 
th is  fie ld. T he  aw ard  is m ade  on th e  ju d g m e n t o f the  
fa cu lty  of the D e pa rtm en t o f C lin ica l S c iences.
T ro y  K ennel C lu b  prov id es  a s c h o la rsh ip  of $250 
fo r a ve te rina ry  studen t w ho  needs fin a n c ia l ass is ta n ce  
and w ho has m a in ta ined  good  a c a d e m ic  s tanding.
V e terin ary  V irus R esearch  In stitu te  S cho la rsh ip .
T he  V e te rin a ry  V irus R e sea rch  Ins titu te  of th e  N ew  
Y ork S ta te  C o lle ge  of V e te rin a ry  M e d ic in e  p rov id es  a 
scho la rsh ip  to support a ve te rina ry  s tuden t in th e  c o m ­
b ined D.V.M -Ph.D . program . Funds w ill be  aw arded  
on a co m p e titive  basis  and p rov id e  a s tipend, d e ­
p en dency  a llow ance , w a ive r of tu ition , and  support 
fo r ce rta in  resea rch  costs . T he  re c ip ie n t of th is  s c h o la r­
sh ip  is e xpe c ted  to  pursue  a rese a rch  p ro je c t dea ling  
w ith  can ine  d iseases.
C o lo n el and M rs. Lou is  G . W elsm an  Fu n d . This 
endow ed fund can  be used fo r e ithe r loan o r s c h o la r­
sh ip  purposes a t the  d isc re tio n  of th e  co llege . 
S ch o la rsh ips  are  g ran ted  from  fund  e a rn ings  to s tu ­
den ts  on the  basis  of a c a d e m ic  p e rfo rm a n ce  and 
finan c ia l need.
W estern  N ew  Y o rk  V e te rin a ry  A s so cia tio n . T w o
sch o la rsh ip s  of $50 0  e a ch  are  aw ard ed  to  s tuden ts  
w h o  have  com p le ted  th e ir  th ird  ye a r of s tudy  and  are  
res ide n ts  of w e s te rn  N e w  Y o rk  coun ties . S e lec tion  
is based  upon f in a n c ia l need and  th e  a w a rd s  are  
p resen ted  at th e  Erie C o un ty  Fair.
W o m en 's  A u x ilia ry  to  the N e w  Y o rk  S ta te  
V e terin ary  M ed ica l S o c ie ty  S ch o la rs h ip . T w o
sch o la rsh ip s  are  aw arded  e a ch  y e a r— o n e  to  a s tuden t 
at th e  end of th e  soph om o re  yea r and  th e  o the r a va il­
a b le  to  any  s tudent. T he  aw ard  o f th is  s c h o la rsh ip  
w ill be  based  on the  a p p lica n t's  fin a n c ia l need  and 
ab ility  to  do c re d ita b le  a c a d e m ic  w ork.
Y o nkers R acew ay Fou n d atio n  S c h o la rs h ip . By
a c tio n  o f the  e xe cu tive  c o m m itte e  o f th e  Y o n ke rs  
R a cew ay Foundation , an e nd ow ed  s c h o la rsh ip  o f $500 
w a s  es tab lished  at the  C o lle g e  o f V e te rin a ry  M e d ic in e  
to be aw arded  to a needy s tuden t w h o  is  a res ide n t 
of N ew  Y o rk  State. T he  sam e c r ite ria  w ill be used 
in aw ard ing  th is  sch o la rsh ip  as a re  used  in se lec ting  
the  ca n d id a te s  fo r the  V a len tin e  M ott K n app  s c h o la r­
ship.
Prizes for Veterinary Students
The se  are  am ong th e  prizes a w ard ed  at th e  C o lle ge  
A n nua l H onor D ay B a nque t held e a ch  ye a r in the  
spring.
T h e  A lp h a  Psi P rize  is g iven  by B e ta  C h a p te r o f the  
A lpha  Psi F ratern ity. T h is  prize is aw ard ed  ann ua lly  
to  a ca n d id a te  se lec te d  by fa c u lty  ballo t. T h e  aw a rd  is 
m ade  to  a m em b er o f th e  g radua ting  c la s s  w h o  has 
show n by his or her scho la rsh ip , ch a ra c te r, and  b read th  
of in te res t tha t he  o r she is e sp e c ia lly  w e ll equ ipped  
to ad va n ce  the  s tanda rds  of ve te rina ry  sc ie nce .
A m erican  A n im al H o sp ita l A ssocia tion  S tu d e n t  
A w ard . The S en ior A w ard, co n s is tin g  of a le tte r of 
co m m e n d a tio n  and an eng rave d  p laque, is g iven 
in re cogn ition  of ou ts ta nd in g  p ro fic ie n c y  in sm all 
an im a l m e d ic in e  and surgery. N o m in a tio n s  fo r these  
aw ard s  are  m ade by the  fa cu lty  of th e  D e pa rtm en t 
o f C lin ica l S c ie n ce s  respons ib le  fo r te a ch in g  in 
the  S m all A n im a l C lin ic .
T h e  Jam es G o rd o n  B e n n ett P rize . In 1916 
Mr. Ja m e s  G ord on  Bennett, N ew  York, N e w  York, 
end ow ed th is  prize fo r the  s tuden ts  w ho  sh o w  the  
g re a te s t hum ane ness in han d ling  an im a ls , w ith  spec ia l 
re fe re n ce  to  the  use o f ane sthes ia . Mr. B e nne tt w as 
the  ed ito r of th e  N e w  York H e ra ld  ( fo re ru n n e r o f the  
H e ra ld  T ribune)  a cen tu ry  ago. A m an of d ive rse  
a b ilities  and in terests, he is th e  pe rson  w h o  d isp a tch e d  
H e n ry  M. S tan ley  in 1870 to find  Dr. D av id  L iv in g ­
s ton  in A frica . N o m ina tions  are  m ade  by the  fa cu lty  
o f the  D e pa rtm en t of C lin ica l S c iences .
T h e  A n n e  B esse P rize . M iss  A. B. J e n n in g s  of N ew  
Y o rk  C ity  end ow ed th is  prize  in 1925, fo r th e  best 
w o rk in la rge an im a l m ed ic ine . C a n d id a te s  are  n o m ­
inated by m em b ers  of the  D e p a rtm e n t of C lin ica l 
S c ie n ce s  w ho  te a ch  la rge an im a l m ed ic ine .
T h e  C h arles  G ross B o n d y P rize . M r R ichard  
Bondy, N ew  York, N ew  York, e nd ow ed  th is  prize  in
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1929 as  a m em oria l to  his son, fo r th e  best w o rk 
in the  c o u rse s  in p ra c tica l m e d ic in e  and  su rg e ry  of 
sm a ll an im a ls . N o m ina tions  a re  m a d e  by the  fa c u lty  o f 
the  D e partm ent of C lin ica l S c ie n ce s  respons ib le  
fo r te a ch in g  in the  S m all A n im a l H osp ita l.
T h e  A. G o rd o n  D a n ks L arg e  A n im al S u rg ery  
A w ard . A n aw ard  in itia ted  in 1978 by th e  fa c u lty  of 
the  su rg ica l sec tion  of the  D e pa rtm en t o f C lin ica l 
S c ie n ce s  w ith  respons ib ility  fo r te a ch in g  in th e  Large  
A n im a l C lin ic . It is in re cogn ition  o f th e  ou ts ta nd in g  
co n tr ib u tio n s  of P ro fessor E m eritus  A. G o rd on  
D anks, firs t d ire c to r of s tuden t a d m in is tra tio n  and 
adm iss ions  and fo rm er ch a irm a n  o f th e  D e pa rtm en t 
o f La rge  A n im a l M e d ic in e  and  Surgery. It is  p re ­
sen ted  to a sen io r s tuden t d e m o ns tra ting  ou ts ta nd in g  
know led ge  and  ta len t in th e  d ia g n o s is  and tre a t­
m ent of su rg ica l p rob lem s o f la rge an im a ls . B a s ic  
and  app lied  know ledge , d ia g n o s tic  ab ilities, genera l 
su rg ica l skills , and pa tien t c a re  exh ib ited  durin g  the 
c lin ica l ro ta tions  a re  co n s id e re d  in th e  p resen ta tion  
of th is  aw ard.
D iam o n d  S erv ice A w ard . T h is  aw ard  is p resen ted  
annua lly  to  th e  sen io r ve te rina ry  s tuden t who, in 
the  es tim a tion  o f the  ju n io r and sen io r c la sses, has by 
his o r her a c tiv itie s  co n tr ib u te d  to  th e  e n h a n ce m e n t 
o f th e  pro fess ion .
H ill’s S e n io r S tu d e n t A w ard . H ill's  D iv is ion,
R iv iana Foods, Inc., w ill m ake  a ca sh  aw ard  to  a 
sen io r s tuden t o r students, fo r th e  bes t c lin ic a l d o c u ­
m enta tion  of a c lin ica l sm a ll an im a l ca se  w h ere  
d ie ta ry  m anage m en t w a s  em p lo ye d  as  all o r a s u b ­
stan tia l part o f th e  trea tm en t and  dem onstra ted  
to  be bene fic ia l. N o m ina tions  are  m ade  by m em b ers  
of the  D e pa rtm en t o f C lin ica l S c ie n ce  w ith  re sp o n s i­
b ilitie s  in th e  S m a ll A n im a l C lin ic .
T h e  M erck  M a n u a l A w ards . T w o  c o p ie s  o f the  
M e rc k  V e te rina ry M anual, em bossed  w ith  the  nam es 
of the  rec ip ien ts , p resen ted  by M e rck  and C o m pany, 
Inc., a re  p resen ted  to  m em b ers  o f th e  g radua ting  
c lass. T he  bas is  of the  aw ard  m ay va ry  from  ye a r to  
year and is de te rm ined  by the  dea n  and  th e  d ire c to r 
o f s tuden t adm in is tra tion .
T h e  Jan e  M ille r  Prizes. Funds fo r th e  en d o w m e n t 
o f these  prizes w e re  g iven  by Dr. F rank H. M iller, 
a trus tee  of C o rne ll U n ive rs ity  fo r tw e n ty  c o n s e c u ­
tive  years, a g radua te  of M cG ill U n ive rs ity , and 
c o fo u n d e r w ith  H. K. M ille r o f th e  firs t sm a ll an im a l 
hosp ita l in N ew  Y o rk  C ity, fo r the  bes t w o rk  in 
ve te rina ry  phys io logy. It is aw ard ed  as  a m em oria l 
to  his w ife  to  m em b ers  o f the  se co n d -ye a r class. 
C a nd id a tes  are  nom ina ted  by the  fa c u lty  in the  
D e partm ent o f V e te rin a ry  Physio logy, B iochem is try , 
and  Pharm aco logy.
T h e  M alco lm  E. M ille r  A w ard . In 1965 M rs M ary  
W ells  M ille r es tab lished  th is  aw ard  in m e m o ry  o f 
he r husband, Dr. M a lco lm  E. M ille r '34, a fo rm e r 
p ro fesso r o f ana tom y and  th e  head  o f tha t d ep a rtm en t 
from  1947 to  1960. T he  re c ip ie n t is  to  be a fo u rth - 
ye a r studen t w ho, in th e  ju d g m e n t of th e  dean  and 
th e  d ire c to r o f s tuden t adm in is tra tio n , has d e m o n ­
s tra ted  perseve rence , sch o la s tic  d ilig ence , o u ts ta n d ­
ing im provem ent, and  o the r pe rsona l ch a ra c te r is t ic s
tha t w ill b ring  c re d it and  d is tin c tio n  to  th e  ve te rina ry  
pro fess ion .
T h e  M ary  L o u ise  M o o re  P rize . Dr. V e ran us A.
M oore  e s tab lished  th is  e nd ow ed  prize  as  a m em o ria l 
to  his w ife  fo r th e  best w o rk  in bac te rio logy . Dr. M oore  
se rved  as  head o f th e  P a tho logy and  B a c te r io lo g y  
D e pa rtm en t and as  dean  o f th e  V e te rin a ry  C o lle ge  
from  1908 to  1930. N o m ina tions  a re  m ade  by the 
D e pa rtm en t o f V e te rin a ry  M icrob io logy .
T h e  N e w  Y o rk  S ta te  V e te rin ary  M e d ic a l S o c ie ty  
P rize. Funds fo r th is  prize  a re  p rov id ed  a n n ua lly  
by th e  so c ie ty  fo r the  bes t c a s e  report. M e m b e rs  of 
the  fo u rth -y e a r c la s s  are  e lig ib le  to  com pe te . N o m in a ­
tions  a re  m ade  by th e  S e n io r S e m ina r C o m m itte e  
w ho  ju d g e  th e  qu a lity  o f the  c a se  reports .
T h e  N o rd en  D is tin g u ish ed  T e a c h e r A w ard . T he
re c ip ie n t m ust be  a fu ll-t im e  m em b er of th e  ve te rina ry  
m ed ica l fa c u lty  p rim a rily  eng aged  in te a ch in g , w h ich  
m ay in c lu d e  p a rt-tim e  research . P re ce p to rsh ip  and 
te a ch in g  a b ility  as ju d g e d  by s tu d e n t re spons iveness  
and  m ora l c h a ra c te r  and  le ade rsh ip  a re  th e  p rim a ry  
q u a lifica tio n s  fo r cons ide ra tion .
P h ilo th erian  P h o to g rap h ic  P rize . Dr. and  M rs. 
H a d ley  C. S tephenson  e s tab lished  th is  endow m ent. 
P ho tog rap hs o f an im a ls , subm itted  by  s tu d e n ts  o r 
th e ir  spouses, a re  ju dged  by a co m m itte e  app o in ted  
by the  dean. T h e  prizes a re  a w ard ed  on  th e  bas is  of 
th e  in d iv idua lity  o f th e  an im a l, its  e n jo ym e n t o f its 
su rround ings , and  th e  e ffe c t it has on th e  fe e lings  
o f the  judges.
T h e  Ph i Z e ta  A w ard . The A lpha  C h a p te r of Phi 
Zeta, the  hon o r s o c ie ty  o f ve te r in a ry  m ed ic ine , e ach  
ye a r m akes an  aw a rd  to  th e  s e c o n d -y e a r s tu d e n t w h o  
has th e  best a c a d e m ic  reco rd  a fte r co m p le tio n  of 
the  firs t th re e  se m e s te rs  o f study. T h e  re c ip ie n t of 
the  a w ard  re ce ive s  th e  B e e so n -M cD e rm o tt T extbook  
o l M ed ic ine .
T h e  P o u ltry  D isease  Prize . T h is  prize w as e s ta b ­
lished  by Dr. N a tha n  W e rn ico ff '31 and  Dr. T ev is  
G o ldh a ft '35  of V ine land , N e w  Je rse y  fo r th e  purpose  
o f s tim u la tin g  in te res t in d ise a se s  of pou ltry , and 
is aw ard ed  to  the  s tuden t w ith  the  h ighest g rade  in the  
co u rse s  on av ian  d iseases.
T h e  A n n a  O la fso n  Sussex P a th o lo g y  A w ard .
T h is  a w ard  w a s  end ow ed in 1974 by P e ter and  H a r- 
r ie tte  O la fson  in m em o ry  o f Dr. O la fso n 's  sister. T he  
aw ard  is to  be  g iven  at the  end  o f th e  th ird  y e a r on 
the  re co m m en da tion  o f those  a c tiv e ly  eng aged  in 
te a ch in g  pa tho logy.
T h e  Jac o b  T ra u m  A w ard . T h ro u g h  an  end ow m en t 
e s tab lished  by  friends  of J a c o b  T ra u m  '05, p ro fe sso r 
of b a c te r io lo g y  em eritus . U n ive rs ity  o f C a lifo rn ia , 
and  fo rm e rly  ch ie f sc ie n tis t a t the  fe d e ra l P lum  
Is land  A n im a l D isease  Labora to ry , th is  prize  is a w a rd ­
ed  to  th e  fo u rth -ye a r s tuden t w h o  is ju dged  by  the  
D e pa rtm en t o f V e te rin a ry  M ic ro b io lo g y  as having 
exh ib ited  supe rio r in te rest and  a cco m p lish m e n t in 
bac te rio logy , ep izoo tio logy, pa tho logy , and  v iro logy, 
in c lud ing  a p titude  fo r and exp re sse d  in te res t in 
rese a rch  on in fec tio us  d iseases.
R e q u ire m e n ts  fo r G ra d u a tio n  19
T h e  H o ra ce  K. W h ite  Prizes. An end o w m e n t fo r 
these  prizes w a s  o rig ina lly  g iven  by Mr. H o ra ce  K. 
W h ite  (and  la ter his sons of S yracuse , N ew  Y o rk) fo r 
the  s tuden ts  w h ose  a ca d e m ic  re co rd s  fo r the  en tire  
ve te rina ry  co u rse  are  th e  h ighest. T h is  aw ard , o r ig i­
na lly  ca lle d  the  P res iden t's  Prize, w a s  f irs t m ade  
in 1873 and is  p robab ly  th e  lo ng e s t-s ta n d in g  prize 
at C orne ll. T he  o rig ina l don o r w as a b ro the r to 
A n dre w  D ickson  W hite, the  firs t p res id en t of the  
U n iversity.
T h e  P rize  of the  W om en 's  A u x ilia ry  o f the  
A m erican  V e te rin ary  M ed ica l A s so cia tio n . On
the  recom m en da tion  o f the  C o m m itte e  on S ch o la r­
ships, th is  aw ard  is p resen ted  to the  m em b er of the  
fo u rth -yea r c la ss  who is dee m ed to  have best adva nced  
the  stand ing  of the C o lle ge  of V e te rin a ry  M e d ic in e  on 
the  cam pus  by spec ia l c o n tr ib u tio n s  of an  e x tra ­
cu rricu la r nature.
Requirements for Graduation
The p resc ribed  fo u r-ye a r cu rricu lu m  lead ing to  the  
deg ree  of D o c to r of V e te rin a ry  M e d ic in e  (D.V.M.) 
is sum m arized in the  se c tio n  be low . T o  re ce ive  th is  
degree, ca n d id a te s  m ust sa tis fy  all th e  en tra n ce  
requ irem ents  (pp. 9 -1 1 ), s u cce ss fu lly  c o m p le te  the  
cou rses  nam ed in the  cu rricu lu m  be low , have  paid all 
fees due, have  spen t at least one  ye a r in res idence , 
and be recom m en ded  fo r g radua tion  by th e  co lle g e  
facu lty .
The  a ca d e m ic  year, d iv ided  in to  tw o  term s, beg ins  
in S ep tem ber and ends in M ay. U n de r co n s ide ra tion  
is a p roposa l to  in itia te  sum m e r a c a d e m ic  c lin ic s  for 
the period betw een  th e  end  of the  norm a l th ird  year 
and beg inn ing o f the  fou rth  year of c lasses. S tuden ts  
w ould  be g iven app rop ria te  vaca tio n  perio ds  (free  
b locks) a t o the r tim es to g en e ra lly  c o m p e n sa te  fo r 
tim e spen t in c lin ica l s tudy during  th e  sum m e r period.
A t the co n c lu s io n  of e ach  term , the  c o lle g e  facu lty  
rev iew s the  reco rds  and c o n d u c t o f studen ts. U n sa tis ­
fac to ry  studen ts m ay be d en ied  perm iss io n  to  reg ister, 
gradua te , or va ry ing  deg ree s o f a c a d e m ic  w arn ing  
o r proba tion  m ay be assigned.
The Curriculum
The co llege  has a co re -e le c tiv e  cu rricu lu m . A su m ­
m ary of the c o re  cu rricu lu m  is show n below .
The  abb rev ia tion  "R e q .”  in d ica te s  tha t a cou rse , or 
its equ iva lent, is requ ired fo r g ra d u a tio n  but tha t no 
fo rm a l c red it is g iven  fo r the  course . C o u rse s  m arked 
"S" are  o ffe red  on an S -U  basis  only.
First Year
Fall Term  C red its
500 G ross  A n a tom y 5
502 D eve lopm en ta l and M ic ro sco p ic
A n a tom y 3
525 V e rteb ra te  B iochem is try  5
568 V e te rina ry  M ed ica l O rien ta tion  S 2
581 N u trition  2
Spring  Term
501 G ross  A n a tom y 5
503  M ic ro sco p ic  A n a tom y 3
504  N euro ana tom y 2
526  P hysio logy fo r V e te rin a ry  S tuden ts 4
569 V e te rin a ry  M ed ica l O rien ta tion S 1 
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Seco n d  Year
Fall Term C red its
515 V e te rin a ry  Im m uno logy 2
516  V e te rin a ry  B a c te rio logy  
518 V e te rin a ry  M yco log y  and
2
Protozoo logy 1
527 P hys io logy  fo r V e te rina ry S tuden ts 4
535  V e te rin a ry  P a tho logy I 4
537 V e te rin a ry  Paras ito logy 4
560 C lin ica l M ethods 2
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S p ring  Term
517 V e te rin a ry  V iro logy 2
519  In fec tio us  and Z o o n o tic  D iseases 3
528  B a s ic  P h arm aco logy 4
536 V e te rin a ry  P a tho logy II 5
545 P rin c ip les  o f E p idem io logy 2
555  Avian  D iseases 2
561 O b s te tr ic s  and R e p ro duc tive  D iseases 3
579 G enera l M ed ic ine 2
23
T h ird  Year
Fall Term C red its
505 A p p lied  A na tom y
520 P reven tive  M e d ic in e  in A n im a l H ea lth
1
M anagem ent S 2
529  C lin ica l P harm aco logy
539  In troductio n  to Lab o ra to ry  A n im a l
2
M ed ic ine
550 A pp lied  R ad ia tion  B io lo gy  and V e te rin a ry
1
N u c lea r M ed ic ine 1
562 O b s te tr ic s  and  R e p ro duc tive  D iseases 3
563  Large  A n im a l M ed ic ine 4
571 C lin ica l Pa tho logy 3
583 Sm all A n im a l M e d ic in e  and  S u rge ry 3
587 G ene ra l Surgery 3
23
S p ring  Term
506 A pp lied  A na tom y 1
564 Large A n im a l M ed ic ine 4
565  Large  A n im a l S u rge ry 3
566  R adio logy 2
567 C lin ica l N u trition 2
584  Sm all A n im a l M e d ic in e  and  S u rge ry 8
586 Sm all A n im a l S u rg ica l E xe rc ises 1
21
17
20 C areers fo r V e terin arian s
Fourth  Year
F a ll Term  C red its
520 P reven tive  M e d ic in e  in A n im a l H ea lth
M anage m en t S 2
572  Sen ior S em inar Req.
573  Large  A n im a l C lin ic  3
575  A m bu la to ry  C lin ic  3
577  A n c illa ry  C lin ics  3
589  Sm all A n im a l M ed ica l C lin ic  3
591 Sm all A n im a l S u rg ica l C lin ic  3
17
S p ring  Term
572 S e n io r S em inar Req.
E le c tive  B lo cks  
M a jo r B locks
570  T h e riogeno logy  4
574  Large  A n im a l S u rg ica l C lin ic  4
576  A m b u la to ry /M a s titis  C lin ic  4
590  Sm all A n im a l M e d ic in e  C lin ic  4
592 Sm all A n im a l S u rg ica l C lin ic  4
594 Large A n im a l M e d ic in e  C lin ic  4
596  O ppo rtun ities  in V e te rin a ry  M e d ic in e  4
M ino r B locks
540  C lin ica l P a tho logy C lin ic  2
541 N e cro p sy  C lin ic  2
578  A n es the s ia  C lin ic  2
580 R ad io logy C lin ic  2
593  O ph th a lm o logy  C lin ic  2
598  D e rm a to log y  C lin ic  2
S tuden ts  m ust take  four o f the  e le c tive  b lo cks  fo r a 
to ta l o f s ix teen  c re d its  o f c o u rse  work.
Honor Societies
T h e re  are  th re e  honor so c ie tie s  fo r w h ich  s tuden ts  of 
the  C o lle ge  of V e te rin a ry  M e d ic in e  a re  e lig ib le .
Phi Z e ta , founded  in 1925 by the  s tuden ts  of the 
N e w  Y o rk  S ta te  V e te rin a ry  C o lle g e  a t C o rne ll U n iv e r­
sity, s trives  fo r th e  co n s ta n t a d va n ce m e n t o f the 
ve te rina ry  p ro fess ion , h ighe r e d u ca tio n a l re q u ire ­
m ents, and su pe rio r scho la rsh ip . T h e  o b je c t o f the  
s o c ie ty  is to  recogn ize  and p rom o te  sch o la rsh ip  
and resea rch  perta in ing  to th e  w e lfa re  and  d iseases 
o f an im a ls.
S igm a Xi. A n y s tuden t o r rese a rch  s ta ff m em b er 
is e lig ib le  fo r m em b ersh ip  in S igm a Xi, th e  S c ie n tific  
R esearch  S o c ie ty  o f N o rth  A m erica . It is th e  re ­
spon s ib ility  of th e  A d m iss io n s  C o m m itte e  of S igm a 
Xi to  se lec t fo r m em b ersh ip  those  in d iv idua ls  w h ose  
resea rch  a p titude  o r a ch ie ve m e n t dese rves  spec ia l 
recogn ition .
Phi K appa Phi. T h e  so c ie ty  o f Phi K a ppa  Phi w as 
founded  in 1897 and soon b e ca m e  a na tiona l o rg a n i­
zation. Its prim ary  o b je c tive  is to  recogn ize  and  e n ­
cou ra g e  supe rio r sch o la rsh ip  in all f ie lds  of study. 
G ood  c h a ra c te r  is an  essen tia l supp o rtin g  a ttitud e  
fo r those  e lec te d  to  m em bersh ip .
Careers for Veterinarians
T h e  fu n c tio n  o f th e  C o lle g e  of V e te rin a ry  M e d ic in e  
is to  g radua te  youn g  m en and  w o m e n  to  b e co m e  
p rac titione rs , teache rs , and re se a rch e rs  in th e  s c ie n c e  
and  a rt o f ve te rina ry  m ed ic ine . T h e  c o lle g e  th u s  se rves  
to  p ro tec t the  hea lth  o f lives tock , pou ltry , and  c o m ­
pan ion  an im a ls, and  to  su p p o rt pu b lic  hea lth  p rogram s.
T he  ve te rina ry  m ed ica l p ro fess ion  o ffe rs  e xce lle n t 
o p p o rtun ities  fo r those  w ho  have  an ab id in g  in te res t 
in th e  d iagnos is , trea tm en t, and p reven tio n  of an im a l 
d iseases. L ike  m ost m e d ica l ca re e rs , it is a w a y  of 
life  requ iring  strong  vo ca tio n a l m o tiva tio n  and 
ded ica tion . It is a d e m and ing  ca ree r. T h e  w o rk  is 
o ften  rigo rous. T h e  co m p e n sa tio n  va rie s  g rea tly , but 
in te lligen t and  co n s c ie n tio u s  s e rv ice  usua lly  is re ­
w a rde d  by an  ade q u a te  incom e . (T he  C o lle g e  P la ce ­
m ent O ff ic e  ca n  p rov id e  da ta  on th e  ave ra g e  sa la ry  
of g radua tes .) T h o se  w h o  a re  g e n u in e ly  in te res ted  
in the  w o rk  have  th e  sa tis fa c tio n  o f se rv ing  a usefu l 
purpose . S om e of th e  o p p o rtun ities  fo r ve te rina ry  
g ra d u a te s  in th e  U n ited  S ta tes  a re  d e sc rib e d  on 
the  fo llow ing  pages.
Private Practice
For severa l ye a rs  the  need fo r v e te r in a ria n s  in p riva te  
p ra c tic e  has e xce e d e d  th e  supp ly. R e cen t a na lys is  
suggests, how ever, th a t the re  is th e  p o te n tia l fo r  an 
o ve rsupp ly  of ve te r in a ria n s  in p riva te  p ra c tic e  
b eg inn ing  in the  m id -1980s.
P ra c tice  m ay be  genera l, in w h ich  th e  in d iv idua l o ffe rs  
s e rv ice  fo r all sp e c ie s  o f an im a ls . T h e re  is a trend 
tow ard  re s tric te d  p ra c tic e  in w h ich  th e  ve te rina ria n  
lim its p ra c tic e  to  sm a ll an im a ls, ca ttle , ho rses, or 
pou ltry , etc. S o m e ve te rina ria ns , by v ir tu e  o f ad va n ce d  
tra in in g  and  e xpe rience , b e co m e  s p e c ia lis ts  and 
lim it th e ir  w o rk  to  na rrow  fie lds  su ch  as o p h th a l­
m ology, o rth oped ics , d ise a se s  of rep ro d u c tio n , o r o the r 
sp e c ia lty  areas. T h e re  is an a c ce le ra tin g  tre n d  tow ard  
p a rtne rsh ip  o r g roup  p ra c tice . M os t g radua tes , to  
ga in  e xpe rience , have  g on e  in to  p riva te  p ra c tic e  in the  
em p lo y  of an e s tab lished  ve te rina ria n  fo r a t least 
one  year.
Salaried Positions
S a laried  p os itions  are  a va ila b le  w ith  s ta te  a n d  federa l 
g ove rnm ents , p h a rm a ce u tica l m an u fa c tu re rs , rese a rch  
institu tions, un ive rs ities , zoos, and  a  fe w  la rge  liv e ­
s tock  fa rm s. G e n e ra lly  these  po s itio n s  a re  fille d  by 
e xp e rie n ce d  p ra c titio n e rs  o r th o se  w h o  h ave  had 
g radua te  tra in ing. T h e re  is exp a n d in g  in vo lve m e n t in 
co m p a ra tive  m e d ic in e  and  a q u a tic  an im a l m ed ic ine .
P rivate  C o rp o ra tio n s
M any ve te r in a ria n s  are  e m p lo yed  by la rge  s tock  and 
pou ltry  fa rm s, industria l la bo ra to ries  tha t p ro d u ce  
b io lo g ica ls  and  p h a rm a ce u tica ls  fo r the  p reven tio n  
and tre a tm e n t o f d iseases, and by co m p a n ie s  w h o se  
p ro d u c ts  m ust be  tes ted  on an im a ls. In ce rta in  a reas  of 
th e  c o u n try  ve te r in a ria n s  p lay  an  e ssen tia l ro le  in 
th e  hea lth  and  p ro te c tio n  o f h o rses  a t m a jo r race  
tracks .
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Federal G o vern m en ta l A g encies
T he  U n ited  S tates D e pa rtm en t o f A g ricu ltu re  em p lo ys  
m ore ve te rina ria ns  than any  o the r s in g le  agency.
The w o rk is c o n ce rn e d  fo r th e  m ost part w ith  the  p re ­
vention, contro l, and e ra d ica tio n  o f d o m e s tic  and 
fo re ign  in fec tio us  and p a ras itic  d iseases  of m ilk - and 
m ea t-p ro d u c in g  anim als.
T h is  se rv ice  is a lso  respons ib le  fo r a ssu ra n ce  of safe, 
w ho lesom e, and a ccu ra te ly  labe led  food  p roducts  
o f an im a l orig in. R egu la to ry ve te rina ry  m ed ic ine , 
based upon sound ve te rina ry  m ed ica l know ledge, 
supported  b y  e ffe c tive  le g is la tion , is p lanned  and c a r ­
ried ou t in w a ys tha t w ill a ch ie ve  th e  des ire d  resu lts  
w h ile  in te rfe ring  least w ith  th e  e c o n o m ic  life  of 
the  co m m u n ity  and nation.
M any ve te rina ria ns  in the  U n ited  S ta tes D e pa rtm en t 
o f A g ricu ltu re  a re  engaged, th ro ugh  w e ll-e q u ip p e d  
labora to ries, in fu ll-tim e  resea rch  p rog ram s on d iseases 
o f an im a ls  of e c o n o m ic  im portance .
V e te rina rians  w ho  a re  p h ys ica lly  qua lifie d  and  g ra d ­
uates of ve te rina ry  co llege s  a c ce p ta b le  to  th e  Surgeon 
G enera l o f the  U n ited  S ta tes  A rm y and U n ited  S tates 
A ir Force and w h o  e lec t to  go on a c tive  du ty  are 
e lig ib le  to  m ake a p p lica tion  fo r appo in tm ent. Q u a li­
fied ca nd ida tes  a re  app o in ted  in th e  g rades of cap ta in  
to  co lo n e l inc lus ive , th e  g rade  be ing de te rm ined  
by th e  age, pro fess iona l expe rience , and p ro fess ion a l 
q ua lif ica tions  of the  app lican t.
T he  U n ited  S ta tes P ub lic  H ea lth  S e rv ice  em p loys  
ve te rina ria ns  in the  d eve lopm en t and  adm in is tra tio n  
of p rog ram s co n ce rn e d  la rge ly  w ith  the  co n tro l o f 
dom estic  and fo re ign  an im a l d iseases tran sm iss ib le  
to  m an. T he  se rv ice  co o p e ra te s  e x tens ive ly  w ith  
in te rna tiona l d isease  con tro l a g e n c ie s  as  w e ll as w ith  
s ta te  gove rnm ents . In add ition  to  m a in ta in ing  ac tive  
p rogram s in resea rch  la bo ra to ries  of its ow n, the 
se rv ice  eng ages in d ive rs ified  c o n tra c tu a l research  
p rogram s w ith  num erous a ca d e m ic  institu tions.
State G overnm ents
Every s ta te  has a s ta te  ve te rina ria n  o r s im ila r o fficer, 
usua lly  in the d ep a rtm en t of ag ricu ltu re , w h ose  du ties 
are  to  look a fte r the  hea lth  o f a n im a ls  by e n fo rc ing  
law s and regu la tions  d raw n fo r th is  purpose . In 
m any sta tes  the  s ta te  ve te rina ria n  has a co rp s  o f 
ass is tan t ve terinarians.
M any sta te  hea lth  dep a rtm en ts  have  one  o r m ore 
ve te rina ria ns  on th e ir  s ta ffs  to  adv ise  on an im a l 
d iseases that have s ig n ifica n ce  in hum an hea lth  and 
to in ves tiga te  ou tb reaks  o f such  d iseases.
M unic ip a l G overnm ents
G radua te  ve te rina ria ns  a re  em p lo yed  as m em b ers  of 
hea lth  dep a rtm en ts  by m ost c itie s  on a fu ll-tim e  basis, 
and by m any tow ns and v illag es on a pa rt-tim e  
basis. T he ir du ties usua lly  a re  c o n n e c te d  w ith  the 
san ita ry  con tro l o f m ea t and  m ilk and  w ith  the  in ve s ti­
ga tion  of e p idem ics  o f food  o f an im a l orig in.
A cadem ic  Institu tions
Every ve te rina ry  c o lle g e  and m any a g ricu ltu ra l and 
m ed ica l co llege s  have  a co n s ta n t need to identify,
recru it, and em p lo y  h igh ly  qua lifie d  ve te rina ria ns  
as teache rs , resea rche rs , p u b lic  s e rv ice  spec ia lis ts , 
and adm in is tra to rs . T he  o p p o rtun ities  here  a re  n u m e r­
ous as m ore  e m phas is  is p la ce d  on  the  m any 
fa ce ts  of a ca d e m ic  ve te rina ry  m ed ic ine .
Legal Requirements
B e fo re  g radua tes  can  p ra c tice  ve te rina ry  m e d ic in e  in 
th e  U n ited  S ta tes they  m ust ob ta in  a lice n se  from  
the  s ta te  o r s ta tes  in w h ich  they  lo ca te  th e ir  p ra c tice s . 
T h is  lice n se  gen era lly  is issued  by th e  de p a rtm e n t of 
ed u ca tio n  o r the  d ep a rtm en t of a g ricu ltu re  of the  
s ta te  on the  basis  of an exa m in a tio n  se t by a ve te rina ry  
licens ing  board. S om e s ta tes  issue  lice n se s  w ith ou t 
exam in a tion , based upon re c ip ro c ity  w h en  th e  a p p li­
can t has been licensed  in o th e r s tates.
In N ew  York, the  licens ing  a g e n cy  is th e  S ta te  E du­
c a tio n  D e partm ent. A ll inqu iries  shou ld  be add resse d  
to  the  S e cre ta ry  of the  S ta te  B oard  o f Exam iners,
99  W ash ing ton  Avenue , A lbany, N e w  Y o rk  12210. 
E xa m ina tions  a re  g iven tw ic e  a year. A p p lica n ts  are  
requ ired  to fu rn ish  e v id e n ce  of the  fo llow ing : (1) 
ade qua te  p rep ro fess iona l as  w e ll as  p ro fess ion a l 
edu ca tion , (2 ) good m ora l ch a ra c te r, and  (3) being 
at least tw e n ty -o n e  yea rs  of age. A p p lica tio n  fo r the  
exam in a tion  m ust be filed  a t le as t s ix ty  d a ys  be fo re  
the  sch e d u le d  da te  and m ust be a c c o m p a n ie d  by a 
fee  of $140. O th e r de ta ils  are  a va ilab le  th ro ugh  
th e  S ta te  Board  o f Exam iners.
Health Services
H ealth  se rv ice s  fo r s tuden ts  a re  c e n te re d  in tw o 
C o rne ll fac ilitie s : the G anne tt M ed ica l C lin ic  (o u t­
pa tien t departm ent), 10 C e n tra l A ve nue , and  the  
Sage In firm ary, on Sage P lace. T he  e n tra n ce  to the 
In firm ary  is on East S eneca  S treet be tw e en  S tew art 
A ve nue  and S ch u y le r P lace, abo u t f ive  b lo cks  fro m  the  
edge  of th e  cam pus. S tuden ts  a re  en title d  to  un lim ited  
v is its  at the  c lin ic . A p po in tm en ts  w ith  in d iv idua l 
d o c to rs  at the  c lin ic  shou ld  be m ade  by ca llin g  
2 5 6 -4 0 8 2  or by visits, in person, to  the  c lin ic . (An 
a cu te ly  ill s tuden t w ill be seen p rom p tly  w h e th e r he 
or she has an app o in tm en t o r not.) S tuden ts  a re  a lso  
en titled  to m ost la bora to ry  and x -ra y  exam ina tions . 
H osp ita liza tion  in th e  S age In firm ary  w ith  m ed ica l 
c a re  fo r a m axim um  o f fou rteen  days  e a ch  te rm  and 
e m e rg e n cy  c a re  is a lso  p rov id ed  w ith ou t add itiona l 
cost. T h e  co s t o f these  se rv ice s  is co ve re d  by tu ition .
If, in th e  op in ion  of the  U n ive rs ity  au thoritie s , the  
s tuden t's  hea lth  m akes it unw ise  to  rem a in  in the  
Un ivers ity , the  s tuden t m ay be  re qu ired  to  w ithdraw .
Student Accident and Health Insurance 
Plan
C orne ll spon sors  a hea lth  in su ra n ce  p lan unde rw ritten  
by F iduc ia ry  Insu rance  Co. to  supp lem en t th e  se rv ice s  
o u tlined  above. T h is  p lan m ay be w a ived  if th e  s tu ­
den t has o the r hea lth  in su ra n ce  o r is w illin g  to  
a cce p t the  f in a n c ia l risk  of no in sura nce . S tuden ts  
are  urged to  ca re fu lly  c o n s id e r the  c o m p re h e n s ive  
bene fits  ava ilab le  for a re la tive ly  m odes t fe e  be fo re  
w a iv ing  th e  p lan. T he  p lan co ve rs  se rv ice s  not a v a il­
ab le  on  cam pus, such  as hosp ita l ca re  and  c o n s u l­
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ta tions. Further, it p rov ides  fo r exp e n se s  re la tin g  to 
illness o r a c c id e n ts  ou ts id e  Ith a ca  durin g  th e  a ca d e m ic  
ye a r and vaca tio n  periods. F am ilies a re  e lig ib le  fo r 
coverage . In fo rm ation  abo u t th is  in su ra n ce  m ay 
be ob ta ined  by ca llin g  6 0 7 /2 5 6 -6 3 6 3  o r v is iting  
the  G anne tt M ed ica l C lin ic  w h e re  a rep resen ta tive  
of the  in su ra nce  co m p a n y  has an o ffice .
Health Care Plan for Student Spouses
T he  U n ive rs ity  H ea lth  S e rv ices  p rov id es  hea lth  ca re  
for s tuden t spou ses on  a p repa id  o r fe e - fo r-s e rv ic e  
basis. T he  fee  sch e d u le  and o the r in fo rm a tion  about 
th is  s e rv ice  is a va ilab le  at the  fro n t desk  and  in the  
B illing  D e partm ent at the  C lin ic .
Emergency Health Service
S tuden ts  w ho need m ed ica l a tten tion  durin g  th e  hou rs 
the  c lin ic  is c lo sed  m ay g o  to S age In firm ary. If an 
a cc id e n t o r se riou s  illness o ccu rs , th e  p h ys ic ia n  
on  e m ergency  se rv ice  m ay be reached  by ca llin g  
2 5 6 -5 1 5 5  during  c lin ic  hou rs  o r 2 7 2 -6 9 6 2  a fte r 
c lin ic  hours.
Housing and Dining Facilities
University Housing
A ll ap p lica tio n s  fo r U n ive rs ity  hou s ing  shou ld  be  m ade 
im m ed ia te ly  upon p rov is iona l a cce p ta n ce .
C o rne ll p rov ides  res ide n tia l fa c ilit ie s  on  ca m p u s  fo r 
about 5 ,500 students. T h e se  fa c ilit ie s  a re  lo ca te d  in 
tw o  a reas tha t lie  to  the  north  and  w e s t of the  cen tra l 
cam pus. D e ta iled  d e sc rip tio n s  o f va riou s  housing 
a cco m m o d a tio n s  a re  found  in th e  boo k le t L iv in g  
on  C a m pu s  w h ich  is  m a iled  to  ca n d id a te s  fo r a d ­
m iss ion  upon no tifica tion  o f th e ir  a c c e p ta n c e  to 
C orne ll,
S tuden ts  a re  not sub jec t to  a re s id e n ce  requ irem ent, 
and shou ld  note  tha t a c c e p ta n c e  to  C o rne ll U n ive rs ity  
does not gua ran tee  th e  a va ila b ility  of o n -ca m p u s  
accom m oda tions .
A n  app lica tion  fo rm  fo r o n -ca m p u s  hous ing  a c c o m m o ­
da tions  w ill be enc lo se d  w ith  the  n o tice  of p rov is iona l 
a c c e p ta n ce  to e a ch  c a n d id a te  from  th e  O ffic e  of 
A dm iss ions.
In fo rm ation  abo u t ava ilab le  hous ing  and  ren ta l ra tes  
m ay be ob ta ined  from  th e  H ous ing  A ss ig n m e n t O ffice , 
223  D ay Hall.
G ra d u ate  Students
U n ive rs ity  housing  in re s id e n ce  ha lls  is  a va ila b le  to  
s ing le  g radua te  s tuden ts  upon a p p lica tio n  to  the 
H o us ing  A ss ignm en t O ffice , 223  D ay Hall, C o rne ll 
U n ivers ity , Ithaca , N e w  Y o rk  14853.
S age G rad ua te  C e n te r p rov id es  hou s ing  fo r a p p ro x ­
im a te ly  200  m en and w om en. S itua ted  in th e  ce n te r  of 
th e  cam pus, it is  co n ve n ie n t to  all co llege s . T h e re  is 
a ca fe te ria  in th e  bu ild ing. C a sca d illa  H a ll a c c o m m o ­
da tes  a pp rox im a te ly  160 g radua te  m en and  w om en.
It is just in s ide  the  sou thw est e n tra n ce  to  the  cam pus. 
A th ird  res ide nce  is a sm all apa rtm e n t bu ild ing,
Thu rs ton  C ourt, hous ing  26  g radua te  s tuden ts. It is 
lo ca te d  ju s t no rth  o f th e  Fall C re e k  G o rg e  on 
T hu rs ton  Avenue .
S tu d e n t Fam ilies
T he  U n ive rs ity  m a in ta ins  apa rtm e n t a cco m m o d a tio n s  
fo r a p p rox im a te ly  420  s tuden ts  and  the ir fam ilies. 
T h e se  are  C o rn e ll Q uarte rs , P leasan t G ro ve  A p a rt­
m ents, and  H a sb ro u ck  A p a rtm en ts . A ll a c c o m m o ­
d a tio n s  are  un furn ished. R e quests  fo r fu rth e r in fo rm a ­
tion  and a p p lica tio n  shou ld  be d ire c te d  to  th e  Fam ily  
H ous ing  O ffice , B u ild ing  40, H a sb ro u ck  A p a rt­
m ents, Ithaca , N e w  Y o rk  14850.
O ff-C a m p u s  H o u sin g
In fo rm a tion  on hous ing  tha t is cu rre n tly  a va ilab le  is 
pos ted  on a b oa rd  a t th e  H ous ing  A ss ig n m e n t O ffice , 
2 2 3  D ay Hall. B e ca u se  c h a n g e s  o f a va ila b le  a c c o m ­
m oda tion s  o c c u r  daily, it is  not p ra c tic a l to  p repare  
lists. If poss ib le , a s tuden t shou ld  p lan  to  v is it Ithaca  
w e ll in a d va n ce  o f re s id e n ce  in o rde r to  ob ta in  
su itab le  qua rte rs  off cam pus.
Dining Services
C o rne ll U n ive rs ity  m a in ta ins  d in ing  se rv ice s  in ten 
lo c a tio n s — W illa rd  S tra igh t H a ll, N o rth  C a m pu s  
Union, N oyes S tuden t C e n te r, B a lch  H a ll, S age 
H ouse, H u ghes Hall, N o yes  Lod ge  P a n ca ke  H ouse, 
R is ley Hall, the  S ta tle r S tuden t C a fe te ria , an d  the  
D a iry  Bar. T h e se  fa c ilit ie s  a re  open  to  all s tu d e n ts  on  a 
c a sh  o r c re d it basis, w h e th e r o r no t th e y  live  in U n i­
ve rs ity  re s id e n ce  ha lls  o r su b sc rib e  to  a s p e c ific  d in ing  
plan. T h e  U n ive rs ity  has  no  fo rm a l d in in g  re q u ire ­
m ents, a llow ing  s tu d e n ts  the  f le x ib ility  o f ea ting  
w h en  and  w h e re  they  choose .
For those  s tuden ts  w ish in g  to su b sc rib e  to  a d in ing  
plan, th e  fo llo w in g  op tio ns  a re  o ffered: th e  C o -o p  
D in ing  Program , p repa id  e a ch  sem este r, a llo w s  s tu ­
d en ts  to  ea t all they  w a n t du rin g  sp e c ifie d  tim e s  at 
s ix  C o -o p  D in in g  ce n te rs  (W illa rd  S tra igh t Hall, N oyes 
S tuden t C en te r, N o rth  C a m pu s  U n ion, R is ley  Hall, 
S age H ouse, and  B a lch  H a ll) a t a fo o d  co s t savings. 
S tuden ts  p a rtic ip a te  in any  one  o f e ig h t C o -o p  plans. 
S tuden ts  m ay ch o o se  from  a w id e  se le c tio n  o f da ily  
en trees, fresh  fru its , vege tab les , and  sa lads  and  the re  
a re  un lim ited  secon ds. C o -o p  2 00 0  is  a p rogram  
sp e c ia lly  d es igned  fo r those  w ho  w ish  to  ea t sensib ly . 
C o -o p  200 0  is a dm in is te re d  by a re g is te re d  d ie titian  
w h o  is a va ilab le  to  co u n se l in d iv id u a ls  on  p rope r 
d in ing  habits. A d d ition a l in fo rm a tion  m ay be  o b ­
ta ined  from  C o rn e ll D in ing, 2 3 3  D ay Hall, C o rne ll 
U n ivers ity .
C o rne llca rd , a c re d it ca rd  fo r those  w h o  do  not w ish  
to  pay ca sh  fo r e a ch  m eal o r be  on  the  C o -o p  D in ing 
Plan, is honored  by C o rne ll D in ing. T h e  C o rn e llca rd  
p rogram  is a dm in is te re d  by th e  B u rsa r 's  O ffice . 
In fo rm ation  is a va ilab le  from  the  B u rsa r s O ffice , 
C o rn e ll U n ive rs ity , 2 6 0  D ay Hall.
C o rn e ll D in ing  a lso  op e ra te s  tw o  g ro ce ry  s to re s  on 
cam pus, th e  P ick -U p  in N o yes  Lod ge  and  th e  M in i- 
P ickup  in N oyes C en te r. A lso , m a jo r ve n d in g  m a ch in e  
a reas in M artha  V an  R e nsse la e r and  W arren  H a lls  
and  th e  V e te rin a ry  C o lle ge  o ffe r ho t and  c o ld  food
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and drinks. In these  a reas rada r ovens are  m a in ta ined  
fo r c o n ve n ie n ce  in hea ting  food.
Conduct of Students
C orne ll s tuden ts  are  e xp e c te d  to  c o n d u c t them se lves  
in an o rde rly  m anner w ith  re sp e c t fo r th e  in teg rity  of 
the ind iv idua l and the  best in te res ts  o f th e  com m u n ity .
T he  standa rds  o f c o n d u c t exp e c te d  of a C o rne ll 
ve te rina ry  s tuden t are  de fined  by the  C o lle ge  of V e t­
e rina ry  M ed ic ine  S tuden t H onor C o de  and  va rious  
o ther C o rne ll regu la tions. T h e  honor c o d e  is im ­
p lem ented  by a S tuden t A d m in is tra tive  B oard  gran ted  
in itia l ju risd ic tio n  fo r s tuden t co n d u c t by th e  facu lty .
A  studen t m ay at any tim e  be  rem oved  from  the  
U n ive rs ity  by the  facu lty .
T he  C o lle ge  of V e te rin a ry  M e d ic in e  S tuden t H onor 
C ode has been es tab lished  in re co g n itio n  o f the
im p o rtance  of e th ics, honor, and  persona l in teg rity  
in the  in d iv idua l's  tra in in g  fo r the  ve te r in a ry  p ro ­
fess ion . T he  co d e  p la ce s  the  re spons ib ility  fo r e th ica l 
and  p ro fess ion a l c o n d u c t upon the  studen ts. A  c o p y  of 
the  honor c o d e  is g iven  to  each  u n d e rg ra d u a te  and 
g radua te  studen t at th e  tim e  o f reg is tra tion , and 
it is th e  s tuden t's  du ty  to  b e co m e  fa m ilia r w ith  the  
co n te n ts  o f th e  code  and obse rve  them  durin g  the 
fo u r yea rs  in the  co llege .
For s tuden t consu lta tion  and  gu idance , th e  c o lle g e  
m a in ta ins  an  O ffic e  o f S tuden t A d m in is tra tio n  and 
has a S tu d e n t/F a c u lty  L ia ison  C o m m itte e , a C o m ­
m ittee  on S tuden t C o nduct, and c la ss  advisers. A ll 
aca d e m ic  ac tion s  are  vo ted  by th e  C o lle ge  of V e te r­
ina ry  M e d ic in e  facu lty . A s tuden t m ay a pp ea l to  the  
facu lty , th ro ugh  the  dean  o r the  se c re ta ry  o f the  
co llege .

Cornell University
Description of Courses
U nder each  dep a rtm en t head ing, the re  are  brie f 
desc rip tions  o f th e  co u rse s  o ffe red. M ost o f these  
co u rse s  are  a part o f the  ve te rina ry  co re  cu rricu lu m ; 
som e are  e le c tive  to  ve te rina ry  s tuden ts  o r a re  g iven  
p rim arily  fo r g radua te  s tuden ts  o r s tuden ts  of o the r 
co llege s  of the  U n iversity.
C o u rse s  in o ther co llege s  a va ila b le  to  all C o rn e ll s tu ­
den ts are  lis ted in C o rn e ll U n ive rs ity : D e sc rip tio n  
o l Courses.
C o urse N u m b erin g  System
500  se rie s— D.V.M. co re  cu rricu lu m  co u rse s  
600  se rie s— E lec tive  c o u rse s  fo r D.V.M. and  o ther 
studen ts
700  se rie s— G ra d u a te -le ve l co u rse s
Anatomy
P ro fessors H. E. Evans, cha irm an , J. F. C u m m ings,
A. deLahunta , W. O. Sack; A sso c ia te  P ro fesso r D. M. 
Noden; V is iting  A sso c ia te  P ro fessor P. H. M cC arthy ; 
Tea ch in g  A ss is ta n ts  A. G. W atson, S. C row e ll-D av is ,
L. C. H udson
A n a tom y co u rse s  o c c u p y  the  la rges t b lo ck  o f s tuden t 
tim e during  the  firs t year. T h e  d ep a rtm en t o ffe rs  
30 c red it hou rs o f in s truc tion , in c lu d in g  6 co re  co u rse s  
and 6 e le c tive  courses.
The  ana tom y la bo ra to ries  a re  w e ll equ ip p e d  and 
p leasan t to  w o rk in. T he  d ep a rtm en t m a in ta ins  a 
tran sm iss ion  e lec tron  m ic ro sco p e  and a la rge  se ria l 
sec tion  em bryo  co llec tion . F a c ilitie s  and  m ate ria ls  
are  ava ilab le  fo r g radua te  rese a rch  in n e u roa na to m y 
and c lin ica l neuro logy; g ross, m ic ro sco p ic , and 
u ltras truc tu ra l ana tom y; deve lopm enta l, com para tive , 
and app lied  ana tom y.
The  in te res ts  and exp e rie n ce s  of th e  fa cu lty  are  d ive rse  
and a llow  them  to  co u n se l in a va rie ty  of areas. A 
s ig n ifican t e ffo rt is m ade  by th e  fa c u lty  to  keep  a b reas t 
of the  lite rature, in ves tiga te  cu rre n t a n a to m ica l 
questions, and pub lish  th e  f ind ings  w ith  illu s tra tions  
prepared  in the  departm ent. S evera l boo ks  and 
m anua ls  have been w ritten  by fa c u lty  m em b ers  
fo r studen t use.
500 G ross A n ato m y F irs t year, fa ll term . C red it 
five  hours. P rerequis ite : c o u rs e  w o rk  e q u iva len t to  tha t 
requ ired  fo r adm iss ion  to  the  ve te rina ry  co llege .
Lec tu re , T  9:05. Labora to ries , M T  R F 10 :10-12 :35 .
H. E. Evans, A. deLahun ta , D. M. N oden, A. G.
W atson, L. C. H udson.
T he  s tru c tu re  o f th e  typ ica l m a m m a l is s tud ie d  by 
de ta iled  sys te m a tic  and reg io na l d isse c tio n  o f th e  dog. 
T he  b a s ic  fe a tu re s  of av ian  a n a to m y a re  s tud ied 
by d isse c tio n  of the  ch icke n  a n d  th e  a n a to m y o f fish 
and la bo ra to ry  an im a ls  is rev iew ed in a p p ro p ria te  
spec ies . T h e  le c tu res  (sup p le m e n te d  by d e m o n s tra ­
tions  and film s) c o n s id e r th e  co m p a ra tive  and  reg iona l 
g ross  asp e c ts  of ve rte b ra te  o rgan  system s, a n a to m ica l 
te rm ino logy , lite ra ture , te chn iques , and  rad io - 
g ra p h ic  ana tom y.
501 G ross A n a to m y  Firs t year, sp rin g  term .
C red it f ive  hours. P rerequ is ite : A n a to m y 500. Lec tu re , 
R 8. Labora to ries, M W  R 2 :05 -4 :2 5 , T  10 :10 - 
12:35. W. O. Sack, A. G. W atson , L. C. H udson . 
R eg iona l ana tom y o f the  horse, cow , sheep, and pig 
is s tud ied  by d isse c tio n  w ith  sp e c ia l a tten tion  to  the  
ana tom y of p h ys io lo g ica l p ro ce sse s  and c lin ic a l 
p rocedu res , and the  ve te rina ry  p u b lic  hea lth  in s p e c ­
tion  o f fo o d  anim a ls.
502 D e ve lo p m en ta l and  M ic ro s c o p ic  A n a to m y
First year, fa ll te rm . C re d it th re e  hours. P re requ is ites : 
co u rse  w o rk  equ iva len t to  th a t requ ired  fo r a dm iss ion  
to  the  ve te rina ry  c o lle g e  and  co m p le tio n  of, o r c o n ­
cu rre n t reg is tra tion  in, A n a tom y 6 0 0  o r 700. Lec tu re ,
M 8. Labora to ries , W  10 :10 -12 :35 , R 2 :05 -4 :2 5 .
A. deLahun ta , J. F. C um m ings, D. M. N oden, S. 
C row e ll-D av is .
T he  s tudy  o f d eve lopm en t is d es igned  to  p rov id e  a 
founda tio n  fo r the  und e rs tand ing  o f d e fin itive  ana tom y 
and the  fo rm a tio n  o f ano m alies . T h e  la tte r pa rt o f the 
co u rse  is d evo ted  to cy to lo g y  and  h is to logy, illus tra ted  
w ith  m ate ria l from  th e  d o m e s tic  an im a ls.
503 M ic ro s co p ic  A n a to m y  Firs t year, sp ring  
term . C red it th re e  hours. P re requ is ites : A n a to m y  502 
and co m p le tio n  of, o r co n c u rre n t re g is tra tion  in, 
A n a tom y 501 o r 700. Lec tu re , T  9:05. Lab o ra to ries ,
T  2 :05 -4 :2 5 , F 10 :10-12 :35 . J. F. C um m ings,
S. C row e ll-D av is .
T he  m ic ro s c o p ic  s tru c tu re  of th e  tissues  and  o rg a n s  of 
d o m e s tic  a n im a ls  is s tudied. Illu s tra ted  le c tu re s  are  
p resen ted  to  re la te  s tru c tu re  to  func tion , co rre la te  
m ic ro sco p ic  and g ross  ana tom y, and  e s ta b lish  a 
founda tio n  fo r su b se q u e n t s tud ie s  in ph ys io lo g y  and 
patho logy. S lides o f tissues  and  o rgans a re  p rov ided.
26 P h ysio logy, B io ch em istry , and  P h arm a co lo g y
504  N e u ro an ato m y First year, sp ring  term . C red it 
tw o  hours. M 10 :10-12 :35 , T  8. A. deLahun ta .
T h e  ne rvous system  of d o m e s tic  a n im a ls  is s tud ied  by 
fu n c tio n a l system s. T h is  is  a ve rtica lly  in teg ra ted  
co u rse  tha t in c lude s  the  d iagnos is  o f d ise a se s  of the  
nervous system . C lin ica l ca se s  w ith  pe rtinen t le s ions  
a re  dem onstra ted  w ith  e a ch  system .
5 0 5 -5 0 6  A p p lied  A n a to m y  T h ird  year, fa ll term . 
C re d it one  hour. L a b o ra to ry  T  W  o r R 2 :05 -4 :2 5 ,
W. O. Sack. T h ird  year, sp ring  te rm . C re d it on e  hour. 
Labora to ry , T  R o r F 2 :05 -4 :2 5 . V is iting  P ro fessor 
P. H. M cC arthy.
A n opp o rtun ity  fo r p ra c tic e  in the  re co g n itio n  o f the  
a na tom ica l fe a tu re s  tha t a re  e ssen tia l to  d iagnostic , 
su rg ica l, obs te trica l, and  pos tm ortem  procedu res .
T he  app ro a ch  is to pog raph ica l, com para tive , and 
c lin ica l. T he  e m phas is  is on th e  s tudy  of liv ing  an im a ls, 
s upp lem en ted  by d issec tions , se ria l tra n se c tio n s , 
m odels, and rad iographs.
6 00  S p ecia l P ro jects  in A n a to m y  Fall and  spring  
term . By perm iss io n  o f in s tru c to r on ly . F lours to  be 
a rranged  (one  c re d it pe r 2 '/2-h o u r period).
601 A dvanced  A n a to m y  Fall and  spring  te rm s 
Flours and c re d it to  be arranged . P rerequ is ites: 
A n a tom y 500  and  502  o r s im ila r p re pa ra tion  in 
c o m p a ra tive  ana tom y, e m bryo log y  and  h is to logy.
A. deLahunta , H. E. Evans, W. O. S ack, J. F. C u m ­
m ings, D. M. Noden.
A n opp o rtun ity  fo r ad va n ce d  s tudy  und e r th e  persona l 
d ire c tio n  o f a fa cu lty  m em ber.
6 02  A d van ced  C lin ica l N e u ro lo g y  Spring  term . 
C red it one  hour. P rerequ is ite : firs t th re e  se m e s te rs  of 
v e te rina ry  cu rricu lu m . W  8. A. deLahun ta .
C o rre la tion  o f ana tom y, phys io lo gy , and  pa tho logy
in the  d iagnos is  and trea tm en t of d ise a se s  o f the  
nervous system  and an  und e rs tand ing  o f th e ir  p a th o ­
genesis . C ase  d e m ons tra tions  w ill be  em phasized .
7 00  V e rteb ra te  M o rp h o lo g y  (a lso  B io  S 414 )
S pring term . C red it th re e  hours. P rerequ is ite : g radua te  
s ta tus  o r B io lo g ica l S c ie n ce s  274. Lab o ra to ries , T  R 
1 :25-4 :25 . H. E. Evans. O ffe re d  a lte rn a te  years. 
D es igne d  fo r adva nced  s tuden ts  in a n im a l and  b io ­
lo g ica l sc ie nces. A  d isse c tio n  of th e  dog se rve s  as th e  
bas is  fo r a fu n c tio n a l co n s id e ra tio n  o f th e  c o m p o n e n t 
pa rts  o f m am m alian  o rgan  sys tem s. T h is  is fo llow ed  
by a d isse c tio n  o f th e  cow . O th e r sp e c ie s  (fish  to  
m am m al) of in te res t to  th e  c la ss  m ay a lso  be  presented.
Physiology, B iochemistry, 
and Pharm acology
P ro fessors E. N. B e rgm an, a c tin g  ch a irm an , W. J. 
A rion, A. L. A ronson, A. D obson, T. R. F loupt, A. F. 
Se lle rs, C. E. S tevens, J. F. W ootton ; A sso c ia te  P ro ­
fesso r W. S. S chw ark; A ss is ta n t P ro fesso r K. A. Floupt: 
R e sea rch  A sso c ia te s  C. J. D rost, W. G. B a ird  (v is iting ); 
G rad ua te  A ss is ta n ts  E. deL uc io , K. M unkenb eck,
T. W olski
T h e  fo llow ing  f ie lds  of a c tiv ity  a re  co ve re d  in the  
w o rk  o f th e  departm ent: b iochem is try , phys io logy , 
pha rm aco logy , and tox ico logy .
525  V e rteb ra te  B io ch em is try  Fall term . C red it 
f ive  hours. L im ited  to  f irs t-ye a r ve te r in a ry  studen ts, 
g radua te  studen ts, o r s tuden ts  w ith  p e rm iss io n  o f the  
ins truc to r. P rerequ is ite : B io lo g ica l S c ie n ce s  330 -33 1  
o r an e qu iva len t c o u rs e  in gen e ra l b iochem is try . 
Lec tu res , M T  W  R F 9:05. J. F. W oo tto n  and
W. J. Arion.
A n in te rm e d ia te -le ve l b io ch e m is try  c o u rs e  co rre la tin g  
m etabo lic , s truc tu ra l, and  fu n c tio n a l ch a ra c te r is t ic s  
of an im a l tissues. M e ta b o lic  in teg ra tio n  an d  re g u ­
la tion  a re  em phasized.
526 P h ys io lo g y  fo r V e te rin a ry  S tu d e n ts  First 
year, sp ring  term . C re d it fo u r hours. P re requ is ites: 
P h ys io logy  525, A n a to m y 50 0  and  501, o r A n a tom y 
700 and  B io lo g ica l S c ie n ce s  3 3 0 -3 3 1 , P rin c ip les
o f B iochem is try . Lec tu res , M F 9:05, T  1 :05. La b ­
ora to ry, W  o r R 9 :05 -12 :35 . E. N. B e rgm an,
C. E. S tevens
527  P h ysio log y fo r V e te rin a ry  S tu d e n ts  S e cond  
year, fa ll te rm . C re d it fou r hours. P rerequ is ite : 
P h ys io logy  526. Lec tu res , M W  F 1:05. Labora to ry: 
se c tio n  I, W  9 :05 -12 :35 ; s e c tio n  II, R 1 :05-4 :25.
T. R. F loupt and others.
528 B asic P h arm a co lo g y  S e cond  year, sp ring  
term . C re d it fo u r hours. P re requ is ites : A n a to m y  500, 
501, 502, 503, 504; P h ys io logy  525, 526 , 527; 
P a tho logy  53 5  o r c o n se n t o f the  in s truc to rs . Lec tu res , 
M 8, F 9:05, T  1:05. Labora to ry , T  2 :05 -4 :2 5 .
T o p ic s  co ve re d  w ill in c lu d e  p h ys io lo g ica l d ispos itio n  
of d rugs  and po isons, d rug  re ce p to r in te rac tion s , 
ce llu la r pha rm aco logy , a c tio n  of d ru g s  a ffe c tin g  the  
nervous system , and  co rtic o s te ro id  ho rm ones. A 
num ber o f to x ic o lo g ic a l to p ic s  w ill be co ve re d  in the  
la bora to ry  session.
529  C lin ica l P h arm a co lo g y  T h ird  year, fa ll term . 
C red it tw o  hours. P rerequ is ite : P h a rm a co lo g y  528 
o r conse n t o f th e  in s truc to rs . L ec tu res , T  R 1 :05.
A. L. A ronson , W. S. S chw ark.
T o p ics  co ve re d  w ill in c lu d e  ch e m o the rapy , a c tio n  of 
d rugs a ffe c tin g  the  heart, g a s tro in te s tin a l trac t, skin, 
and  th e  resp ira tory , e nd ocrine , and  u rina ry  system .
620 S p ec ia l P ro jects  in P h ysio lo g y  Fall o r sp ring  
term . By p e rm iss io n  o f in s tru c to rs  only. F lours to  be 
arranged.
621 T o x ic o lo g y  S pring te rm  fo r se co n d -, th ird -, 
or fo u rth -ye a r students. O ne  cred it. G rad ing  is S -U .
F 2:05. A. L. A ronson , W. S. S chw ark.
B a s ic  and c lin ic a l asp e c ts  o f th e  m ore  com m o n  
p o ison ings  tha t a ffe c t d o m e s tic  a n im a ls  w ill be c o n ­
s idered. E m phas is  w ill be  g iven  to  h e a vy -m e ta l 
po ison ing ; ch e la tio n  phenom ena; se le c te d  o rgan ic  
po ison ings  in c lu d in g  pes tic ides , he rb ic id e s , and 
roden tic ides , and fo re n s ic  cons ide ra tions .
622  S p ec ia l P ro jects  In P h a rm a c o lo g y  Fall, 
spring , o r sum m e r term . F lours to  be arranged . By 
pe rm iss io n  o f in s tru c to r only. A. L. A ronso n , W. S. 
S chw ark.
626 V e te rin ary  A n im a l B eh av io r S pring  te rm  
fo r all ve te rina ry  studen ts. C re d it tw o  hours. M 1 :05,
F 2 :05 -4 :2 5 . K. A. H oupt, T. R. W olski.
P h ysica l B io lo g y /S e c tio n  of P h ys io lo g y  27
T h e  beh av io r o f an im a ls of in te res t to  ve te rina ria ns . 
Dogs, ca ts , ca ttle , horses, sheep, and  sw ine  w ill be 
s tud ied in depth; o the r sp e c ie s  such  as goats, rabbits, 
and c h icke n s  w ill be s tud ied  in less deta il. T he  cou rse  
w ill utilize both e tho logy  and p h ys io lo g ica l p s y c h o l­
ogy as a pp roa ches  to an im a l behavior. T h e  purpose  
w ill be not on ly  to  p resen t th e  fa c ts  of an im a l behavior, 
but a lso  to help the  s tuden t to  c r it ic a lly  eva lua te  
beh aviora l studies.
627 A c id -B a se  R ela tions  Fall o r sp ring term . 
C red it one hour. P rerequ is ite : P hys io logy  526  or 
pe rm iss ion  of instructo r. E lec tive  c o u rse  fo r all 
ve te rina ry  s tudents. A. D obson.
The  co u rse  uses a se lf- in s tru c tio n  p rogram  to  p rom ote  
an unde rs tand ing  of th e  basis, in te rp re ta tion , and 
te ch n iq u e  o f m easuring  a c id -b a se  status.
720 S p ecia l P rob lem s in P h ys io lo g y Fall or 
spring te rm . H ours  to  be  arranged. R e g is tra tion  by 
perm ission.
Labora to ry  work, con fe re n ce s , co lla te ra l read ings, and 
reports, ada p ted  to the  needs of s tudents.
721 R esearch Fall or sp ring  term . G rad ua te  
s tuden ts  only. H ours  to  be  arranged.
724 P h ys io log ic  D ispo sitio n  of D ru g s  and  
Poisons Spring  term . C red it one, two, o r th re e  hours. 
Prerequ is ites: a cou rse  in b io ch e m is try  and perm iss io n  
o f instructo r. M R 8, T  1 :05. A. L. A ronson, W. S. 
Schw ark.
D e pend ing  on the  num ber o f c re d its  se lec ted , to p ics  
w ill in c lude  th e  fa c to rs  gove rn ing  the  p h ys io lo g ica l 
d ispos ition  o f d rugs  and po isons, d ru g -re ce p to r in te r­
actions, se lec te d  asp e c ts  o f c e llu la r pha rm aco logy , 
au tonom ic  pha rm aco logy , and  co rtico s te ro id  h o r­
m ones and drugs a ffe c tin g  th e  ce n tra l ne rvous 
system .
726 P h ys io log y  Spring term . C re d it th re e  hours. 
For g radua te  s tudents. P rerequ is ites: B io ch e m is try  
525, A n a tom y 500 and 501, or A n a to m y 700.
M F 9:05, T  1 :05. E. N. B e rgm an, C. E. S tevens. 
Lec tu res  and dem onstra tions  on c e llu la r phys io logy, 
m uscle , ne rvous system , resp ira to ry  system , urine 
secre tion , blood, and lym ph.
727  Ph ysio log y Fall te rm . C re d it th re e  hours.
For g radua te  s tudents. P rerequis ite : P h ys io logy  726.
M W F 1:05. T. R. H oup t and others.
Lec tu res  and dem onstra tions  on c ircu la tio n , d igestion , 
e n d ocrine  organs, m etabo lism , and rep roduction .
Physical B io logy/Section 
of Physiology
Professors W. H ansel, C ha irm an; A. B ensadoun ,
A. P. C asare tt, R. Foote, E. L. G aste iger, R. Houpt,
F. W. Lengem ann, D. Tapper, A. van T ienhoven , R. H. 
W asserm an, and W. W im satt; A sso c ia te  P ro fessors 
H. H ow land, F. A. Kallfelz, J. C. T ho m pso n , Jr.; A ss is ­
tan t P ro fessors K. B e yenbach , K. Houpt, E. Loew; 
Sen ior R esearch  A sso c ia tes  P. C o ncannon , R. A. C o r- 
radino, R. A. W entw orth ; R esearch  A sso c ia te s  J. 
Fortune, C. S. Fullm er
The  d ep a rtm en t is w e ll equ ipped  fo r ad va n ce d  w o rk  
in th e  a p p lica tio n s  of p h ys ica l and  b io ch e m ica l m e th ­
ods to  p rob lem s of an im a l and b io lo g ica l research . 
The  fo llow ing  resea rch  a re a s  a re  em phasized : (a) 
e nv iro nm e n ta l con tam ina tion , (b) m em b ran e  tra n s ­
port, (c ) m inera l m etabo lism , (d) neu rop hys io logy ,
(e) phys ica l m e th ods in ve te rina ry  m ed ic ine , (f) ra d i­
a tion  b io logy, (g) ve te rina ry  n u c le a r m ed ic ine , (h) 
phys io logy, and (i) re p ro d u c tive  phys io logy.
T he  D e pa rtm en t of P hys ica l B io lo gy  is th e  n u c le u s  of 
the  S e ction  o f P hys io logy o f the  D iv is ion  of B io lo g ica l 
S c iences. T he  p rim a ry  re spons ib ility  of th is  se c tio n  
is the  te a ch in g  and tra in in g  o f und e rg ra d u a te  s tuden ts  
of the  U n ive rs ity  in the  p h ys io lo g ica l d isc ip lines , 
an a c tiv ity  in w h ich  th is  dep a rtm e n t has been invo lved  
fo r th e  past severa l years. T h e  s e c tio n  in c lu d e s  jo in t 
app o in tees  from  o the r dep a rtm e n ts  of th e  co lle g e  
and of the  U n ive rs ity , and exp a n d s  the  ro le  of the  
co lle g e  in U n ive rs ity -w id e  e d u ca tio n a l a c tiv itie s  and 
p rov id es  a m eans o f add itiona l in te ra c tio n  fo r o the r 
co lle g e s  of the  U n ive rs ity  and th e  C o lle ge  o f V e te rin a ry  
M edic ine.
B io S 274 T h e  V ertebrates  Spring 5 c red its . P ri­
m arily  fo r sophom ores ; th is  c o u rse  is a p re requ is ite  
fo r m any ad va n ce d  c o u rse s  in ve rte b ra te  b io logy, 
ana tom y, and phys io logy. L a b o ra to ries  lim ited  to  21 
s tuden ts  each  section . P rerequ is ite : one  ye a r of 
in troduc to ry  b io log y  fo r m ajors. Fee, $10. Lec tu res ,
T  R 10:10. Labora to ries , M W  1 :25-5 , M W  7 -1 0  
p.m., or T  R 1 :25-5 . O ne  m id te rm  e xam in a tion  
g iven  at 7:30 p.m. Staff.
An in troduc tio n  to  th e  evo lu tion , c la ss ifica tio n , c o m ­
para tive  ana tom y, life  h istory, and b eh av io r o f v e rte ­
bra te  an im a ls. Lab o ra to ry  d isse c tio n  and d e m o n s tra ­
tion  are  c o n ce rn e d  w ith  s truc tu re , c la ss ifica tio n , 
sys tem a tics , b io logy of species, and  stud ie s  o f se lec te d  
asp e c ts  o f ve rte b ra te  life.
Bio S 309  T ec h n iq u es  in A n im a l H a n d lin g  and  
S u rg ery  In te rsess ion . T w o  cred its . S -U  g rades 
only. L im ited  to  16 students, w ith  p re fe re n ce  g iven  to 
s tuden ts  w h o  a re  p re reg is te red  in an in depend en t 
resea rch  course . P rerequis ite : w ritten  perm iss io n  
o f ins truc to r. Fee, $5. M T W  R F 9 -4 :3 0 . A. van 
T ienhoven .
U s ing  aud iov isua l m ate ria ls  and a c tu a l e xpe rience , 
th is  m in ico u rse  is d es igned  to  te a c h  s tuden ts  te c h ­
n iques needed  fo r independ en t re se a rch  and  honors  
pro jects .
[B io  S 310  In verteb ra te  Z o o lo g y  Fall Four 
c red its . E n ro llm ent lim ited , w ith  p re fe re n ce  g ive n  to 
up p e rc la ss  students. P rerequ is ite : one  y e a r o f in tro ­
duc to ry  b io log y  fo r m ajors. N ot o ffe red  197 9 -8 0 . 
Lec tu res , W  F 11:15. Labora to ries , W  F 2 -4 :2 5 .
Each s tuden t w ill be e xp e c te d  to  do  a s ig n ifica n t 
am ount of in depend en t w o rk  and a te rm  pa p e r m ay be 
requ ired . Staff.
L e c tu re s  on se lec te d  to p ic s  in the  deve lopm en t, s tru c ­
ture , fu n c tio n , and  in te rre la tio ns  o f in ve rteb ra te  a n i­
m als, w ith  pa rticu la r a tten tion  to  p h y lo g e n e tic  aspects . 
In ten s ive  la bora to ry  w o rk  on  re p resen ta tive  in ve rte ­
brates, u tiliz ing liv ing  o r fresh  sp e c im e n s  w h e n e ve r 
poss ib le .]
28 P hysical B io lo g y /S e c tio n  of P h ysio log y
B io  S 313  H isto logy: T h e  B io lo g y  of th e  Tissues
Fall. Four cred its . P rerequ is ite : o n e  ye a r o f in tro ­
d u c to ry  b io logy: a b a ckg ro u n d  in ve rte b ra te  ana tom y 
and o rg a n ic  ch e m is try  o r b io ch e m is try  s tron g ly  
recom m en ded . Lec tu res , T  R 11:15. Labora to ries,
T  R 2 -4 :2 5 . W. A. W im satt.
P rov ides th e  s tuden t w ith  a b as is  fo r und e rs tand ing  
th e  m ic ro sco p ic , fin e  s truc tu ra l, and  fu n c tio n a l o rg a n ­
iza tion of ve rte b ra te s  as  w e ll as th e  m e th ods  o f 
a n a ly tic  m orp ho lo gy  a t the  ce ll and  tissu e  levels. T he  
d yna m ic  in te rre la tio ns  o f s truc tu re , com pos ition , and 
fu n c tio n  in c e lls  and t issu e s  a re  stressed.
B io  S 315  E co log ica l A n im a l P h ys io lo g y , L ec ­
tures Fall. Th ree  cred its . P re requ is ite : one  ye a r of 
in troduc to ry  b io logy fo r m ajors. O ffe re d  a lte rna te  
years. Lec tu res , M W  F 10:10. W. N. M cFarland .
A n  in tro d u c to ry  co u rse  fo r s tuden ts  in te res ted  in 
e co lo g y  and  phys io logy. T h e  c h a ra c te r is t ic s  of the  
phys ica l env iro nm e n t tha t a re  im p o rta n t to  o rg a n ism s  
a re  d iscussed , and  th e  p hys io lo g ica l, beh av io ra l, and 
m orp ho lo g ica l ada p ta tio ns  o f ve rte b ra te  a n d  in ve r­
teb ra te  an im a ls  to  env iro nm e n t are  ana lyzed.
Bio S 317  E c o lo g ica l A n im a l P h ys io lo g y , L ab o ­
ra tory  Fall. O ne  cred it. L im ited  to 12 students. 
P rerequis ite : co n cu rre n t en ro llm e n t in 315. O ffe red  
a lte rna te  years. Labora to ry, W  o r R 1:25-4 :25 .
W. N. M cFarland .
E xe rc ises in vo lve  m e a su rem en ts  o f im p o rta n t e n ­
v ironm en ta l fa c to rs  in loca l hab ita ts , la b o ra to ry  e x ­
perim ents  to  fam ilia rize  s tu d e n ts  w ith  th e  use  of 
p hys io lo g ica l m ethods, and  an  in d iv idua l s tuden t 
re se a rch  p ro je c t dea ling  w ith  s p e c ific  ada p ta tio n s  
of o rgan ism s  to  env ironm ent.
B io  S 318  C e llu la r  P h ys io lo g y  Sum m er. T hree  
cred its . P re requ is ites: one  yea r o f in tro d u c to ry  co lle g e  
b io logy and chem is try , or p e rm iss io n  of ins truc to r. 
Lec tu res , M T  W  R F 9 :3 0 -1 2  fo r th re e  w eeks.
M. V. H inkle.
A b as ic  co u rse  on  p h ys io lo g ica l p ro ce sse s  a t the  
ce llu la r level. P a rticu la r em p h a s is  is p laced  on  eu - 
ca ryo tic  ce lls  and on  m e m b ra n e -re la te d  phenom ena. 
T o p ic s  in c lu d e  ac tive , pass ive , and  bu lk  tran spo rt 
a c ro ss  m em branes; s tru c tu re  and  fu n c tio n  of ce ll 
o rgane lles; ce ll g row th  and p ro life ra tio n ; in te rce llu la r 
com m u n ica tio n ; exc itab ility ; co n tra c tility ; and  sp e ­
c ia lized  ce lls  of th e  im m une, e n d ocrine , and  n e u ro ­
m u scu la r system s. T h is  co u rse  m ay be used as an 
in troduc tio n  to  o rgan  o r m ed ica l phys io logy .
Vet M 346 In tro d u cto ry  A n im a l Ph ysio log y, 
Lectures (a lso  B io  S 31 1 ) Fall. Four cred its . P re­
requ is ites: one  year of c o lle g e  b io logy, chem is try , and 
m athem a tics . Lec tu res , M W  F 11:15; d iscuss ion  
to  be arranged . T h re e  p re lim ina ry  e xa m in a tio n s  g iven 
a t 7:30 p.m. D. N. Tapper.
A  genera l cou rse  in ve rte b ra te  ph ys io lo g y  em phas iz ing  
th e  b a s ic  ch a ra c te r is t ic s  of th e  c ircu la to ry , nervous, 
pu lm onary, renal, and g a s tro in te s tin a l sys tem s; ene rgy  
m etabo lism ; end ocrino logy ; and  re p ro d u c tive  p h ys io l­
ogy. N eura l and  h o rm ona l c o n tro l o f fu n c tio n  is 
em phasized.
V et M 348 In tro d u cto ry  A n im a l P h ysio log y, 
L ab o rato ry  (a lso  B io  S 31 9 ) Fall. O ne  cred it. 
L im ited  to  100 studen ts, w ith  p re fe re n ce  g iven  to
s tuden ts  c o n ce n tra tin g  in an im a l phys io logy . P re­
requ is ite : c o n c u rre n t o r p rev io us  en ro llm e n t in V e t M 
346. Labora to ry, M  T  W  o r R 1 :25-4 :25 . E ach  s tu ­
den t m ust a tten d  a la bo ra to ry  on a lte rn a te  w eeks. 
Lab o ra to ries  lim ited  to  2 5  s tuden ts  e a ch  section .
D. N. Tapper.
Lab o ra to ry  se ss ions  w ill co n s is t o f dem onstra tions , 
in s tru c to r-a ss is te d  expe rim en ts , and  s tu d e n t-ru n  
e xp e rim e n ts  c o ve rin g  th e  nervous, pu lm o na ry , renal, 
c ircu la to ry , and  g a s tro in te s tin a l sys tem s.
[B io  S 351 B io lo g ica l R h yth m s w ith  a P eriod
of O n e  D ay  to  O n e  Y e ar Fall. O ne  cred it. P re­
requ is ites: O ne  y e a r of in tro d u c to ry  b io log y  and 
e ithe r M ath  106, 111, o r 113. N ot o ffe re d  1 97 9 -8 0 ; 
f irs t o ffe red  fa ll 1980. Lec tu re , R 12:20. A. van 
T ienhoven .
T h e o re tica l and p ra c tica l a s p e c ts  o f c irc a d ia n  and 
c irc e n n ia l rhy th m s w ill be  co n s id e re d . S e lec ted  to p ic s  
s u ch  as th e  b io lo g ica l c lo c k  of p lan ts , in sec ts , and 
ve rte b ra te s  w ill be  p resen ted . L igh t w ill be  co n s id e re d  
as a s tim u lus  and  as an  e n tra in ing  agen t. T h e  ro le  
of rhy th m s on m ig ra tion  and  re p ro d u c tio n  w ill be 
e m p h a s iz e d ]
B io  S 410  S e m in ar In A n a to m y  and  P h ysio log y
Fall o r spring . O ne  cred it. M ay be  repea ted  fo r c re d it 
on ly  once . S -U  g ra d e s  only. L im ited  to  u p p e rc la ss  
students. H ours  and to p ic s  to  be  a rranged . O rg a n iza ­
tiona l m ee ting  firs t T  of e a c h  se m e s te r a t 7 :30 p.m. 
in B e hrm an B io lo gy  C e n te r (S tim son  G 20). Staff 
(c o o rd in a to r— W. H anse l).
B io S 412  S p ec ia l H isto logy: T h e  B io lo g y  of the  
O rg an s Spring. Four c red its . L im ited  to  12 studen ts. 
Prerequ is ite : B io  S 3 1 3  o r w ritten  p e rm iss io n  o f 
in s truc to r. O ffe re d  a lte rn a te  years. Lec tu res , W  F 
9:05. Labora to ries, W  F 2 -4 :2 5 . W. A. W im sa tt.
A  co n tin u a tio n  o f 313. T h e  m ic ro s c o p ic  and  u ltra - 
s tru c tu ra l o rgan iza tion  o f th e  p r in c ip a l ve rte b ra te  
o rgan  sys tem s a re  s tud ie d  in re la tio n  to  th e ir  d e ve lo p ­
m ent, fu n c tio n a l in te rac tion , and  sp e c ia l p h ys io lo g ica l 
roles. C o u rse s  3 1 3  and 412 to g e th e r p resen t the  
fu n dam en ta l asp e c ts  o f the  m ic ro s c o p ic  and  sub- 
m ic ro sco p ic  o rgan iza tion  o f th e  ve rtebra te . T h e  o rg a n i­
za tion  o f th e  co u rse  in vo lve s  s tuden t pa rtic ip a tio n  
in le c tu re -se m in a rs , and  the  p ro se cu tio n  o f in d e ­
p enden t p ro je c t w o rk  su p p le m e n ta ry  to  th e  regu la r 
w o rk  o f the  labora to ry. T he  la tte r ena b les  s tuden ts  
to  ga in  p ra c tica l e xp e rie n ce  w ith  h is to lo g ica l and 
h is to ch e m ica l p repa ra to ry  te chn iques .
B io S 416  G en era l A n im a l Ph ys io log y: A  Q u a n ti­
tative  A p p ro ach , Lec tures  Spring. T h re e  cred its . 
S -U  g rades optiona l. P re requ is ites: o n e  ye a r o f co llege  
b io log y  and  phys ics . Lec tu res , M W  F 10:10. H. C. 
H ow land.
T he  p r in c ip le s  of an im a l ph ys io lo g y  a re  d eve loped  
th ro ugh  co n s id e ra tio n  of th e  fu n c tio n in g  o f ce lls , 
tissues, and organs. S p e c if ic  to p ic s  d iscu sse d  in c lu d e  
resp ira tion , m etabo lism , c ircu la tio n , exc re tio n , body 
m echan ics , m u sc le  co n tra c tio n , ne rve  ac tion , senso ry  
recep tion , and  c e n tra l n e rvous  sys tem  fu n c tio n . A 
quan tita tive , sys te m s -th e o re tica l a p p ro a ch  is 
em phasized.
B io S 418 G en era l A n im a l P h ys io lo g y , L a b o ra ­
to ry  Spring. T w o  cred its . P rerequ is ite : c o n c u rre n t
Ph ysica l B io lo g y /S e c tio n  of P h ysio lo g y  29
en ro llm en t in B io S 416  o r equ iva len t. Lec tu res , 
one  hour to  be  arranged. Labora to ry, M T  o r R 1 :25- 
4:25. H. C. How land.
S tuden ts  are  in troduce d  to  b a s ic  te ch n iq u e s  u tilized 
in the  s tudy  of the  phys io lo gy  of an im a l tissues. E x­
perim en ts co ve r to p ics  dea lin g  w ith  resp ira tion , 
p roperties o f m usc le , c ircu la tio n , a c tiv ity  o f nerves, 
and o sm o tic  phenom ena.
Bio S 419 U n d erg rad u a te  R esearch  in A n im al 
P h ysio logy and  A n a to m y  Fall o r sp ring  V a riab le  
cred it. S -U  g ra d e s  optiona l. U n de rg ra dua tes  m ust 
a ttach  to  th e ir  co u rse  reg is tra tion  m ate ria l w ritten  p e r­
m iss ion  from  the  staff m em b er w h o  w ill supe rv ise  
the  w o rk and ass ign  th e  grade. H o u rs  to  be arranged. 
Staff.
P rac tice  in p lanning, co nd uc ting , and reporting  in d e ­
pendent la bora to ry  a n d /o r  lib ra ry  resea rch  program s.
Bio S 452  C o m p ara tive  P h ys io log y  o f R e p ro ­
du c tio n  of V ertebrates , L ec tu res  (a lso  An S c 452 )
Spring. T hree  cred its . P rerequ is ite : A n Sc 427  o r 
pe rm iss io n  o f ins truc to r. Lec tu res , M W  F 1:25. O ne 
pre lim ina ry  e xam in a tion  g iven  at 7:30 p.m. A. van 
T ienhoven.
Sex and its m an ifesta tions. N e u ro endocrin o log y , 
en d o crino logy  o f rep roduction , sexua l behavior, 
gam etogenes is , fe rtiliza tion , e m b ryo n ic  deve lopm ent, 
ca re  of the  zygote, env iro nm e n t and rep roduction , 
and im m uno log ica l asp e c ts  of rep roduction .
Bio S 454 C o m p ara tive  P h ys io log y  of R e p ro ­
duc tion  of Vertebrates , L ab o ra to ry  (a lso  A n Sc 
454 ) Spring. T w o  cred its . P rerequ is ite : co n cu rre n t 
o r p rev ious en ro llm en t in 452 , o r pe rm iss io n  of 
instructo r. Lab o ra to ry  hou rs to  be arranged ; o rg a n i­
za tiona l m ee ting  firs t F of sem es te r a t 2:30. A. van 
T ienhoven.
T he  la bora to ry  p rov ides  s tuden ts  w ith  an opp o rtun ity  
to  des ign  and e xe cu te  in depend en tly  expe rim en ts  
w ith  lim ited ob jectives.
*B io  S 458 M am m a lian  P h ys io log y  Spring 
Six credits. En ro llm ent lim ited. P re requ is ites: V e t M 
346  o r equ iva lent. Lec tu res , M W  F 8. Labora to ry,
M or W  1:25-5 . D iscuss io n  to be arranged . K. W. 
Beyenbach .
An adva nced  co u rse  in m am m a lian  phys io lo gy  for 
adva nced  unde rg radu a te s  and g ra d u a te  students. 
L ec tu res  w ill be an in -d e p th  co ve ra g e  o f se lec te d  
to p ics  and w ill in c lu d e  the  c a rd io va scu la r system , 
k idney func tion , a c id -b a se  ba lance , resp ira tion , d i­
gestion, the  au to n o m ic  and the  so m a tic  ne rvous 
system , ske le ta l m u sc le  phys io logy , end ocrino logy . 
The la bora to ry  exe rc ise s  w ill be c lo se ly  co o rd in a te d  
to the  le c tu res  and  w ill utilize a d va n ce d  te ch n iq u e s  o f 
an im a l expe rim en ta tion .
■ T h is  co u rse  w ill be  firs t o ffe red  spring  1980 p en d ­
ing app rova l o f the  C o llege  C u rr icu lu m  C om m ittee .
Vet M 550 A p p lied  R ad ia tion  B io lo g y  and  
V eterinary  N u c le ar M e d ic in e  Th ird  year, fa ll 
term . C red it one  hour. M 10:10. A. P. C asare tt. 
Lec tu res  on the  nature  of rad ia tion  e ffe c ts  on  ce lls  
and tissues, and d ia g n o s tic  and th e ra p e u tic  a p p lic a ­
tions in ve te rina ry  m ed ic ine .
V et M 600  G ra d u a te  R esearch  in A n im al 
Ph ysio log y and  A n ato m y (a lso  B io  S 71 9 ) Fall o r 
spring . V a riab le  cred it. S -U  g ra d e s  op tiona l. P re re q u i­
site: w ritten  p e rm iss io n  o f se c tio n  ch a irp e rso n  and 
sta ff m em b er w h o  w ill supe rv ise  th e  w o rk  and  ass ign  
th e  grade. H ours  to  be arranged . D e pa rtm en t of 
A n a tom y staff.
S im ila r to  B io  S 419, bu t in ten ded  fo r g radua te  
s tuden ts  w ho  a re  w o rk ing  w ith  fa c u lty  m e m b e rs  on  an 
in d iv idua l basis.
[B io  S 612 C o m p ara tive  P h ys io lo g y , Lectures
Spring. T w o  cred its . L im ited  to  12 studen ts. P re­
requ is ites: c o n c u rre n t en ro llm e n t in B io  S 61 4  a n d  a 
b ackg rou nd  in ch e m is try  ( ino rgan ic , o rgan ic , and 
b iochem is try ) and p hys ics  in a d d itio n  to  a c o u rs e  in 
phys io logy. B io  S 274 and  B io  S 31 0  s tro n g ly  re c o m ­
m ended . O ffe re d  a lte rna te  years. N o t o ffe red  1 9 7 9 - 
80. Lec tu res , W  F 11:15. Staff.
L ec tu res  em phas ize  the  co m p a riso n  or p h ys io lo g ica l 
p ro ce sse s  of o rgans and o rgan  sys tem s in va riou s  
inve rteb ra te  and ve rte b ra te  c la sse s  in re la tio n  to  th e ir  
evo lu tion  and  e nv iro nm e n ta l adap tion .)
[B io  S 614 C o m p artive  P h ys io log y, L ab o ra to ry
Spring. T w o  cred its . L im ited  to 12 studen ts. P re re q u i­
sites: co n cu rre n t en ro llm en t in B io  S 612  and  w ritten  
perm iss io n  of ins truc to r. O ffe red  a lte rn a te  years. Not 
o ffe red  1 97 9 -8 0 . Labora to ries, T  R 1 :25-4 :25 . Staff. 
Lab o ra to ries  w ill in vo lve  m e a su rem en ts  o f c a rd io ­
vascu la r, resp ira tory , m uscu la r, e xc re to ry , e n d ocrine , 
a lim en ta ry, the rm oregu la to ry , and n e rvous  sys tem  
fu n c tio n  in se lec te d  in ve rteb ra tes  and  ve rte b ra te s .]
Bio S 619 L ip ids (a lso  N u tritio n a l S c iences  602)
Fall. T w o  cred its . Lec tu res , T  R 11:15. A. B e nsadoun . 
A d va n ce d  co u rse  on  b io ch e m ica l, m e ta bo lic , and 
nu tritiona l asp e c ts  o f lip ids. E m phasis  is p la ce d  on 
c r it ica l ana lys is  of cu rre n t to p ic s  on  lip id  m eth odo logy ; 
lip id abso rp tion ; lipopro te in  sec re tion , s tru c tu re , and 
ca tabo lism ; m echan ism  of h o rm ona l regu la tion  of 
lipo lys is  and fa tty  a c id  synthesis ; and  ch o le s te ro l 
m eta bo lism  and  a the rosc le ros is .
Vet M 650 S p ec ia l P ro jects  in Ph ys ica l B io lo g y
Fall o r spring . V a riab le  c red it. S -U  g ra d e s  optiona l. 
Prerequ is ite : w ritten  perm iss io n  o f sec tion  c h a ir ­
pe rson  and  s ta ff m em b er w h o  w ill su p e rv ise  th e  w o rk 
and ass ign  the  grade. H o u rs  to  be  a rranged . Staff. 
S im ila r to  B io  S 419, bu t in tended  fo r g ra d u a te  s tu ­
den ts  w ho  a re  w o rk ing  w ith  fa c u lty  m e m b e rs  on 
an  ind iv idua l basis.
V et M 652  A p p lied  E lec tro p h ys io lo g y  (also  
Bio S 61 7 ) Fall term . T w o  cred its . O pen  to  sen iors, 
g radua te  studen ts, and  secon d -, th ird -, and  fo u rth - 
ye a r ve te rina ry  students. Lec tu re , W  8. Labora to ry,
W  2-4 :25 . E. L. G aste iger, E. R. Loew.
The ory  and p ra c tice  of e le c tro p h ys io lo g ica l te ch n iq u e s  
cu rre n tly  used fo r s tudy  of the  ne rvous and  m u scu la r 
sys tem s in norm al and d ise a se d  sta tes. A m ong  
sp e c ific  to p ics  tha t w ill be  in c lu d e d  a re  e le c tro ­
ence pha lo g ra phy , e le c trom yog raphy , e le c tro re ti-  
nography, and  e voke d  potentia ls .
V et M 653  C lin ica l and  R esearch  T e c h n iq u e s  in  
V e terin ary  N u c le a r M e d ic in e  Fall te rm  C re d it tw o
30 P hysical B io lo g y /S e c tio n  of P h ys io lo g y
hours. In tended  p rim a rily  as  an  e le c tive  c o u rse  fo r 
v e te rina ry  students. P re requ is ites: Vet M 550  or 
equ iva len t, Vet M 636  o r equ iva len t, a n d /o r  p e rm is ­
s ion o f instructo r. O ne  le c tu re  and  o n e  labora to ry, 
hou rs  to  be arranged. F. A. Kallfe lz, F. W. Lengem ann. 
L e c tu re s  and la bora to ry  e xe rc ise s  c o n c e rn in g  the  
th e o re tica l and te ch n ica l asp e c ts  o f rad io iso tope  
p ro ce d u re s  o f pa rticu la r re le va n ce  to  c lin ic a l ve te rina ry  
m e d ic in e  and ve te rina ry  resea rch . T o p ic s  in c lu d e  
nu c le a r de tec tion  ins trum enta tion , in tes tin a l a b so rp ­
tion, b lood vo lum e, m ilk  vo lum e, au to rad iog ra phy, 
w h o le  body coun ting , bon e  scann ing , ra d io im m u n o ­
assay, and rena l and  thy ro id  fu n c tio n  tests . C lin ica l 
ca se s  w ill be  used as ava ilab le .
Vet M 750 R adio iso top es  in B io lo g ica l R esearch  
(a lso  B io S 61 6 ) S pring  term . C re d it fo u r hours. 
P rerequ is ites: co u rse s  in an im a l o r p lan t phys io logy , 
o r pe rm iss io n  o f ins truc to r. Lec tu res , T  R 11:15. 
Labora to ry , T  1:25-5 . F. W. Lengem ann.
L e c tu re s  and  la bo ra to ries  w ill dea l w ith  th e  ra d io ­
iso tope  as a too l in b io lo g ica l research . A m o n g  the  
to p ics  co n s id e re d  w ill be  the  u tiliza tion  and  de te c tio n  
o f be ta -em itting  iso topes, gam m a  spectrom e try , 
C e ren kov  coun ting , neu tron  ac tiva tio n , a u to ra d io g ­
raphy, and w h o le  body coun ting . P a rticu la r e m phas is  
is p la ce d  on liqu id  sc in tilla tio n  cou n tin g , d ou b le  label 
expe rim en ts , and  on ,4C  and  3H as  m e ta b o lic  trace rs . 
E xperim ents  a re  d es igned  to  p re se n t bas ic  p r in c ip le s  
w h ile  u tiliz ing  p lan ts  a n d /o r  a n im a ls  as  th e  sub jec t 
m ateria l.
[V e t M 752  B io lo g ica l M e m b ra n e s  and  N u trien t  
T ra n s fe r (a lso  B io S 618 ) Spring. T w o  cred its . 
P rerequ is ites: co u rse s  in an im a l o r p lan t phys io logy , 
qua n tita tive  and  o rg a n ic  chem is try , and  p hys ics , and 
perm iss io n  o f instructo r: co u rse s  in ce llu la r phys io lo gy  
and  e lem e n ta ry  p hys ica l ch e m is try  recom m en ded . 
O ffe re d  a lte rna te  yea rs  N ot o ffe red  1 9 7 9 -8 0 . L e c ­
tures, T  R 11:15. R. H. W asserm an.
A n in troduc tio n  to  e lem e n ta ry  b io p h ys ica l p rope rties  
o f b io log ica l m em branes; th e o re tica l asp e c ts  o f p e r­
m eab ility  and  transport; and  m e ch a n ism  o f tran s fe r 
o f in o rg a n ic  and o rg a n ic  s u b s ta n ce s  a c ro s s  in testine , 
p lacen ta , k idney, e ry th rocy tes , bac te ria , and  o ther 
b io lo g ica l sys tem s.]
V et M 753  M am m a lian  N e u ro p h y s io lo g y  (a lso  
Bio S 610 ) Spring. T h re e  cred its . L im ited  to  16 
s tuden ts. P re requ is ites: tw o  yea rs  o f c o lle g e  b io logy; 
c o u rse s  in b io ch e m is try  and  ph ys ics  recom m en ded . 
O ffe re d  a lte rna te  years; nex t o ffe red  sp ring  1980. 
L e c tu re  and d iscuss ion , R 10:10. Lab o ra to ries , R 
1:2 5 -4 :2 5  and  add itiona l hou rs  to  be arranged.
E. L. G aste iger.
S tud ies  w ill in c lu d e  e le c tr ica l a c tiv ity  o f ce lls , re ­
flexes, d e ce re b ra te  rig id ity, a c o u s tic  m ic ro p h o n ic  
response , s u b co rtica l s tim u la tion , and  e voke d  and 
spon tane ous c o rtica l ac tiv ity .
V et M 755  P h ysical B io lo g y  G ra d u a te  S e m in ar
Fall and  sp ring  te rm s. C red it on e  hour. W. H a nse l 
and  staff.
V et M 758  M o le c u la r M ech an ism s of H o rm o n e  
A c tio n  (a lso  B io  S  65 8 ) S pring T w o  cred its . P re ­
requis ite : pe rm iss io n  of in s truc to r. O ffe re d  a lte rna te  
years. T  R 8. R. A. C orrad ino .
A n  ad va n ce d  c o u rse  d eve loped  from  th e  cu rre n t 
lite ra tu re  on e n d o c rin e  m echan ism s.
[V e t M  759  N u tritio n  and  P h ys io lo g y  of M in e ra l  
E lem ents  (a lso  B io  S  615  and  N  S 6 5 9 ) Fall.
T w o  cred its . P rerequ is ites: co u rse s  in b a s ic  p h ys io l­
ogy, in te rm ed ia te  b iochem is try , and ge n e ra l nutrition . 
O ffe red  a lte rna te  years. N o t o ffe red  19 7 9 -8 0 .
L e c tu re s  T  R 10:10. R. H. W asserm a n, R. Schw artz ,
D. R. VanC am pen.
L e c tu re s  on nu tritiona l a spe cts , and  phys io lo g ica l, 
b io ch e m ica l, and  horm ona l re la tio nsh ip s  o f the  
p rom inen t m a c ro e le m e n ts  and  m ic ro e le m e n ts , w ith  
e m p h a s is  on re ce n t deve lopm en ts . In c lu d e d  w ill be 
in fo rm ation  on m e th o d o lo g ie s  of m ine ra l re se a rch  
a nd  th e  ch e m is try  of ions  and  com p le xes; and  e sse n ­
tia lity , requ irem ents , tran spo rt, func tion , h o m e o ­
s tasis, in te rre la tio nsh ip s , and  to x ic ity  of va rio u s  
m inera l e lem e n ts .]
A n im a l R ep ro d u ctio n  and  D e v e lo p m e n t (A n  Sc  
220 ) Fall. Four cred its . Lab o ra to r ie s  lim ited  to  36 
s tuden ts  e a ch  section . P re requ is ite : on e  y e a r of c o l­
lege b io log y  o r equ iva len t. Lec tu res , T  R 9:05. La b o r­
a to ry  and  dem onstra tion , M T W R  2 -4 :2 5 , T  10 :1 0 - 
12:35, o r F 11 :15-1 :25 . R. H. Foote.
A n  in troduc tio n  to  th e  co m p a ra tive  a n a to m y and 
phys io lo gy  of rep ro d u c tio n  o f fa rm  an im a ls . T h e  life 
c y c le  from  fe rtiliza tion  th ro ugh  d e ve lo p m e n t and 
g row th  to  sexua l m a tu rity  w ill be s tud ied, w ith  e m ­
pha s is  on p h ys io lo g ica l m e ch a n ism s invo lved , 
re leva n t g e n e tic  con tro l, and th e  a p p lica tio n  to  
fe rtility  regu la tion  o f an im a l and hum an  popu la tions . 
A n aud io tu to ria l la bo ra to ry  is  a va ila b le  fo r in d e p e n ­
den t s tudy to  p repa re  fo r la bo ra to ry  expe rim en ts .
F u n d am en ta ls  o f E n d o c rin o lo g y  (A n  S c  427 )
Fall. Four cred its . (S tuden ts  w h o  w ish  to  a tte n d  on ly  
the  le c tu re s  shou ld  e n ro ll in A n S c 426, a th re e -c re d it 
course .) P rerequ is ite : a c o u rs e  in hum an  o r ve te rina ry  
phys io lo gy  o r pe rm iss io n  of in s truc to r. L ec tu res , T  R S 
10:10. Labora to ry , T  o r R 1 :25-4 :25 . R. Butler.
T he  phys io lo gy  of th e  e n d o c rin e  g la n d s  and  the  ro les 
p layed  by e ach  horm one  in the  regu la tion  o f norm al 
bod y  p rocesses. T h e  la bo ra to ry  w o rk  co n s is ts  o f a 
se ries  of expe rim en ts  d es igned  to illu s tra te  th e  bas ic  
p r in c ip le s  o f end ocrino logy .
C o m p ara tive  P h ys io lo g y  of R ep ro d u ctio n  of 
V e rteb rates , L ec tu res  (A n  S c 45 2 ) S p ring  T w o  
cred its . P rerequ is ite : A n Sc 427  o r p e rm iss io n  o f in ­
s truc to r. Lec tu res , W  F 1:25, A. van  T ienhove n .
Sex and its m an ifesta tions. N e u ro endocrin o log y , 
e n d o c rin o lo g y  of rep roduc tion , se xu a l behav io r, 
g am etogene s is , fe rtiliza tion , e m b ryo n ic  deve lopm en t, 
ov iparity , v iv ipa rity , e nv iro nm e n t and rep roduc tion , 
and  nu trition  and  rep roduction .
C o m p ara tive  P h ys io log y  of R ep ro d u ctio n  of 
V ertebrates , L ab o ra to ry  (A n  S c  45 4 ) S pring T w o  
cred its . P rerequ is ite : c o n c u rre n t o r p rev io us  e n ro llm en t 
in A n Sc 428, o r p e rm iss io n  o f in s truc to r. Labora to ry , 
hou rs  to  be a rranged ; o rgan iza tiona l m eeting  
F 2:30 firs t w e ek  o f sem este r. A. van  T ienhoven .
T he  la bo ra to ry  p rov id es  s tuden ts  w ith  an  o pp o rtun ity  
to  in depend en tly  des ign  and  e xe cu te  exp e rim e n ts  w ith  
lim ited  ob jec tives .
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Pathology
P rofessors Robert M. Lew is, cha irm an , J. B e n tin ck - 
Sm ith, C. I. Boyer, Jr., L. C ogg ins, J. R. G eorg i, J. K ing, 
L. Krook, K. M cEntee, F. M. N o ronha, C. G. R ickard; 
A sso c ia te  P rofessors: D. H. Lein, R. R. M inor, H. F. 
S ch ryver, D. 0 .  S lauson; A ss is ta n t P ro fessors: J. A. 
C arlis le , W. L. C astlem an, G. L. C o cke re ll, B. J. 
C ooper, R. H. Jacob son ; A d ju n c t A ss is ta n t Professor: 
G. V. Lesser; S en ior R e sea rch  A sso c ia te : M. J.
Kem en; In te rn s /R e s id e n ts : J. C rissm an, B. Fro- 
scher, J. Lay, R. Seiler, D. S ponenbe rg , G. Sykes,
T. Van W inkle; G rad ua te  A ssis tan ts : J. E dw ards  (in 
absentia ), R. E lston, P. Frelier, H. G e lbe rg  (in a b ­
sentia ), L. G leeson, R. G unther, P. M eunier, B. S um ­
m ers, S. W ade, C. W im berly , M. W olfe
T he  de p a rtm e n t’s m odern  fa c ilit ie s  p rov id e  am p le  
opp ortun ity  fo r adva nced  w o rk  in n e c ro p sy  and  s u rg i­
ca l patho logy, im m unopa tho logy , pa ras ito logy , n u ­
tritiona l pa tho logy, la bora to ry  an im a l pa tho logy, 
la bora to ry  d ia g n o s tic  m ethods, onco logy , and e le c tro n  
m icroscopy. T he  d ep a rtm en t m a in ta ins  a nec ropsy  
se rv ice , tissue  cu ltu re  and v iro logy  labora to ries , and 
tw o  e lec tron  m ic ro sco p e  labora to ries . T h e se  fa c ilit ie s  
p rov ide  an a b u n d a n ce  o f p a tho log ica l m a te ria l fo r 
teach ing  and research  purposes. C lin ica l ca se s  tha t 
have been ade qua te ly  exam in ed  by c lin ica l m ethods 
a re  ava ilab le  fo r ne c ro p sy  study.
The fo llow ing  co u rse s  are  g iven  p a rticu la rly  for 
ve te rina ry  s tudents. C o u rse s  in th e  500  se ries  are  
required . W hen the re  is room  fo r them , p rope rly  
prepared s tuden ts  of o the r co lle g e s  w ill be  adm itted , 
but perm iss ion  to  reg is te r m ust be ob ta ined.
[440  Parasitic  H e lm in th o lo g y  Spring  term , 
a lte rna te  years. C red it th re e  hours. P re requ is ites: one 
year o f b io log y  and  Vet M 33 0  o r equ iva len t. L im ited  
to  to  s tudents. N o t o ffe red  1 97 9 -8 0 . T w o  la b o ra ­
tories, hou rs to  be arranged; one  add itiona l hour by 
appo in tm ent. J. R. G eorgi.
A s tudy o f the  sys tem a tics  and b io n o m ics  o f pa ras itic  
p la tyh e lm in thes  and n e m a the lm in the s  w ith  e m p h a ­
sis on the  expe rim en ta l m e th odo logy  of m odern  
he lm in tho logy. Labora to ry  e xe rc ise s  in c lu d e  p re p a ra ­
tion  of spec im e ns  fo r m ic ro sco p ic  exam ina tion , 
id en tifica tion  of spec im ens, a rtific ia l cu ltu re  and 
m an ipu la tion  o f life cyc le s , and in ves tiga tion  of hos t- 
pa ras itic  in teractions. A  term  report based  on  e x p e ri­
m enta l find ings  and a rev iew  of the  re leva n t lite ra tu re  
is requ ired  ]
535 V e te rin ary  P a th o lo g y I S e cond  year, fa ll 
term . C red it fou r hours. P re requ is ites: A n a to m y 502 
and 503  or equ iva len t h is to logy  cou rses . N on- 
ve te rina ry  m ed ica l s tuden ts  a lso  m us t have  perm iss io n  
of instructo r. Lectures, T  F 9:05. Lab o ra to ries , T  F 
10:10-12:35. D. O. S lauson.
A study of d isease  p ro ce sse s  beg inn ing  a t th e  ce llu la r 
level and p rogress in g  to  se lec te d  body system s. C e ll­
u lar patho logy, in ju ry and dea th  at th e  ce llu la r and 
tissue  level, d e rang em en ts  in body f lu ids  and  b lood 
flow , in flam m ation  and repair, the  na tu re  and cause s  
o f tissue  injury, abn o rm a lities  o f ce ll grow th, neop las ia , 
and the  re la tionsh ip  of g e n e tic s  to  d isease  a re  d is ­
cussed  as genera l p ro ce sse s  at a m e ch a n is tic  level. 
The se  bas ic  p a thoge n ic  p ro ce sse s  a re  subse quen tly
app lie d  to  th e  d iseases  o ccu rr in g  in co m p le x  organ 
sys tem s such  as the  skin, end ocrine , and  re p ro d u c tive  
system s, w h ich  se rves  as a bridge  be tw e en  V e te rina ry 
P a tho logy I and V e te rin a ry  P a tho logy II.
536 V e te rin ary  P a th o lo g y  II S e cond  year, sp ring  
term . C red it five  hours. P re requ is ites: V e te rin a ry  
P a tho logy I (535). Lec tu res , T  R 9:05, W  11 :15 - 
12:20. Labora to ries, T  R 10 :10-12 :35 . R. M. Lew is 
and  staff.
A sys te m a tic  s tudy of th e  d iseases  in e a ch  m a jo r 
organ  system  w ith  e m phas is  on  d iffe ren tia l d ia g n o s tic  
fea tu res, and the  co rre la tion  o f d is tu rb e d  fu n c tio n  
w ith  m o rp h o lo g ic  change.
537 V e te rin ary  P aras ito logy  S e co n d  year, fa ll 
term . C red it fo u r hours. P rerequ is ite : zoo logy  or 
b io logy. Lec tu res , M R 9:05. Labora to ries , M R 10:10. 
J. R. G eorgi.
A sys te m a tic  s tudy of the  he lm in th  and a rth rop od  
pa ras ites  o f do m e s tic  an im a ls  w ith  p a rticu la r e m p h a ­
sis  on d iagnosis , trea tm ent, and co n tro l o f p a ras itism s 
of ve te rina ry  and pu b lic  hea lth  im portance .
539 In tro d u ctio n  to L ab o ra to ry  A n im a l M e d ic in e
T h ird  year, fa ll term . C red it one  hou r . P rerequ is ites: 
P a tho logy 535  and 536. Lec tu res , M 10:10. C. I.
Boyer, Jr., and staff.
A n in troductio n  to  th e  b io log y  and  d iseases  of com m o n  
la bora to ry  an im a l sp e c ie s  in c lud ing  m ice , rats, h a m ­
sters, g u inea  pigs, rabbits, and non hum an  p rim ates. 
Exo tic  sp e c ie s  in c lud ing  am ph ib ia , reptiles, and e xo tic  
ca ts  are  a lso  d iscussed . P ra c tica l m eans o f d iagnos is  
and  tre a tm e n t a re  em phasized. T h e  co u rse  a lso  
p rov id es  an ove rv ie w  o f the  m any asp e c ts  of la b o ra ­
to ry  an im a l m e d ic in e  as p ra c tice d  in acad em ics , 
industry, and research.
571 C lin ica l P a th o lo g y  J. B e n tinck-S m ith . See
C lin ica l C o u rse  571, p. 37.
635 S p ecia l P rob lem s in P a th o lo g y  Fall or 
sp ring  term . By perm iss ion  of in s tru c to r only. H ours  
to  be arranged . R. M. Lew is.
636 W ild life  P a th o lo g y  Fall term . C red it tw o 
hours. V e te rin a ry  e le c tive  co u rse  fo r firs t-, se co n d -, or 
th ird -ye a r students. Lec tu re , W  8. Labora to ry , W 
2 :05 -4 :2 5 . J. M. King,
A p resen ta tion  o f the  nature  and ca u se s  o f d iseases  
of w ild  rabbits, opossum s, squ irre ls , deer, ce rta in  w a te r 
fow l, and som e o the r species. E m phas is  on  ep i- 
zoo tio logy, e tio logy, pa thogenes is , d ia g n o s tic  lesions, 
and  e ffe c ts  on popu la tions . Lab o ra to ry  e xp e rie n ce  
in sp e c im e n  co lle c tio n  and n e c ro p sy  te ch n iq u e s . G uest 
le c tu res  by m em b ers  of the  D e pa rtm en t o f N a tura l 
R e sou rces  on e co lo g y  and pop u la tion  dyna m ics .
637  P o stm ortem  P a th o lo g y  Fall term . C red it one 
hour. V e te rin a ry  e le c tive  c o u rse  fo r firs t-, se co n d -, or 
th ird -ye a r students. Lec tu re , F 2. J. M. K ing.
A p resen ta tion  o f g ross  and  m ic ro sco p ic  le s ions  of 
d ia g n o s tic  s ig n ifican ce , em p lo y ing  co lo r p ro je c tio n  
s lides  as illustra tions. E m phasis  on p a th o lo g ica l and 
d iffe ren tia l d iagnos is  o f a w ide  spec trum  o f viral, 
m etabo lic , bacte ria l, pa ras itic , and o the r d iseases.
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638  M ic ro s co p y  Fall o r sum m e r term . C re d it 
th re e  hours. V e te rin a ry  e le c tive  fo r  any  c lass. Lec tu re , 
W  8. Labora to ry , W  7 -9  p.m. R. Sm ith, J. B e n tin ck - 
Sm ith.
A n  illustra ted  p resen ta tion  o f p ra c tica l m ic ro sco p y  
in c lud ing  light, darkfie ld , phase  con tras t, and  p h o to ­
m icroscopy.
639  A u d io tu to ria l C o u rse  in L ab o ra to ry  A n im al 
M e d ic in e  and  S c ien c e  Fall or sp ring  te rm . C red it 
one  hour. V e te rin a ry  e le c tiv e  fo r th ird - and  fo u rth - 
year ve te rina ry  studen ts. H o u rs  to  be arranged . C. I. 
B oyer, Jr.
T he  o b je c tive s  o f th e  c o u rs e  a re  to  d iscuss , identify, 
describ e , define , o r lis t in regard  to  la bo ra to ry  an im a ls 
(1) the  ju s tifica tio n  fo r th e ir  use, (2) le g is la tion  and 
g u ide lines  perta in ing  to  th e ir  use, (3) th e ir  ro le as 
an im a l m odels, (4) the  s ig n if ica n ce  o f d ise a se s  as c o m ­
p lica tio n s  o f b iom e d ica l te a ch in g  and  research ,
(5) the  p rim a ry  uses o f each  spec ies , (6) the ir s ig n if i­
c a n t b io lo g ic  c h a ra c te r is tic s , (7) the  p r in c ip le s  of 
sound  husbandry  p rocedu res , (8) the ir p r in c ip a l d is e a s ­
es, th e ir  s ig n ifican ce , and  sa tis fa c to ry  p ro ce d u re s  
fo r th e ir  d iagnosis , trea tm ent, con tro l, and  p reven tio n  
in c lud ing  th e  app lica tion  of g n o to b io tic  and  pathogen  
free  p rocedu res . T he  co u rse  is in ten ded  to  p repare  
the  u n d e rg radu a te  ve te rina ry  s tuden t to  han d le  
prob lem s co n ce rn in g  th e  co m m o n  la bo ra to ry  an im a ls: 
e.g., rodents, lagom orphs, and  non hum an  prim ates, 
as they  are  enco u n te re d  in ve te rina ry  p ra c tice . E xa m ­
ina tions  and a su b je c tive  eva lua tion  fo rm  a re  requ ired  
fo r each  m in i-cou rse .
736  P a th o lo g y of N u tritio n a l D iseases Spring 
term . C re d it th re e  hours. For g ra d u a te  s tuden ts  in 
pa tho logy  or nutrition , and  as e le c tive  c o u rs e  fo r 
ve te rina ry  s tuden ts  at soph om o re  leve l o r above. 
P rerequis ite : P a tho logy 535. Lec tu re , W  8. L a b o ra ­
tory, W  2 :05 -4 :2 5 . L. P. Krook.
737  A dvanced  W o rk  in A n im a l P a ra s ito lo g y
Fall o r sp ring  term . C red it one  to  th re e  hou rs by 
a rrangem ent. For adva nced  und e rg ra d u a te  and g ra d ­
uate  students. P rerequis ite : P a tho logy  3 3 0  o r 537.
J. R. G eorg i, J. H. W h itlock.
S p ec ia l p rob lem s in p a ras ito logy  and  sym b io logy.
739  A dvanced  W o rk  in P a th o lo g y  Fall o r spring 
te rm . C red it one to th re e  hou rs by a rrangem ent. 
P rope rly  p repared  s tuden ts  m ay und e rtake  spec ia l 
p rob lem s o r re ce ive  sp e c ia l ass ignm ents . R. M. Lew is  
and staff.
7 40  R e productive  P a th o lo g y  S pring  term . C red it 
one o r tw o  hours. E lective. P rerequ is ite : P a tho logy 
535. Lec tu re , W  8. Labora to ry , W  9 -1 1 :30. K.
M cEntee.
749 L ab o rato ry  A n im a l C lin ic a l R o tatio n  Fall 
o r sp ring  term . C red it fou r hours. L im ited  to  g radua te  
s tuden ts  in Lab o ra to ry  A n im a l M ed ic ine . H ours  to  be 
arranged. C. I. Boyer, Jr.
T o  ga in  c lin ica l e xp e rie n ce  in th e  m anage m en t and 
c a re  of va riou s  la bora to ry  an im a l sp e c ie s  as w e ll as 
the  p ro fess ion a l ope ra tio n  o f a la rge  an im a l fac ility , 
s tuden ts  are  ro ta ted  th ro ugh  va riou s  a reas  in c lud ing  
th e  e xpe rim en ta l su rge ry  labora to ry, an im a l d ia g n o s tic  
labora to ry, and  th e  an im a l fac ility .
788 S e m in ar in S u rg ica l P a th o lo g y  Fall o r 
sp ring  term . C re d it one  hour. V e te rin a ry  e le c tiv e  fo r 
th ird - and  fo u rth -ye a r ve te rina ry  studen ts, g radua te  
students, in terns, and res iden ts . L e c tu re /s e m in a r,
M 8. B. J. C o o p e r and  staff.
T he  m a jo r o b je c tive  o f th is  c o u rs e  is  to  in tro d u ce  the  
s tuden ts  to  the  g ross  and m ic ro s c o p ic  fe a tu re s  of 
su rg ica l pa tho logy. S e le c te d  m a te ria l from  th e  S u rg ica l 
P a tho logy  S e rv ice  is p repa red  in a d va n ce  fo r  in d e p e n ­
den t rev iew  by th e  students. T h e  m a te ria l is  p resen ted  
in a s lide  sem ina r fo rm a t by th e  s tuden ts  un d e r the  
rev iew  of the  facu lty . E m phas is  is  p la ce d  on  p a th o ­
genes is , e tio logy, and p a th o lo g ic  d e sc rip tio n s  o f the  
les ions. In add ition , a p p ro p ria te  gue st le c tu re rs  co ve r 
s p e c ific  a reas  of in te res t and  sp e c ia l to p ic s  not en ­
cou n te re d  in th e  dep a rtm e n ta l s e rv ice  program s.
7 8 9  S e m in ar in N e cro p sy  P a th o lo g y  Fall or 
sp ring  term . C re d it one  hour. V e te rin a ry  e le c tiv e  fo r 
th ird - and  fo u rth -ye a r ve te rina ry  s tuden ts, g radua te  
studen ts, in terns, and  res idents . L e c tu re /s e m in a r,
R 8. J. K ing.
T he  m a jo r o b je c tive  of th is  co u rse  is to  in tro d u ce  the  
s tuden t to  th e  g ross  and  m ic ro s c o p ic  fe a tu re s  o f 
n e c ro p sy  pa tho logy. S e le c te d  m a te ria l from  the  
N e cro p sy  S e rv ice  is p repa red  in a d va n ce  fo r in d e ­
pen den t re v ie w  by the  studen ts. T h is  m a te ria l is  p re ­
sen ted  in a s lide  sem ina r fo rm a t by  th e  s tuden ts  
under th e  rev iew  o f th e  facu lty . E m pha s is  is p la ce d  on 
pa thogenes is , e tio logy, and  p a th o lo g ic  d e sc rip tio n  of 
the  lesions. In add ition , a p p ro p ria te  g u e s t le c tu re rs  
c o v e r s p e c ific  a re a s  o f in te res t and  sp e c ia l to p ic s  not 
e n co u n te re d  in th e  dep a rtm e n ta l se rv ic e  p rogram s.
790 S p ec ia l T o p ic s  in P a th o lo g y  Fall o r sp ring  
term . C re d it one  hour. V e te rin a ry  e le c tiv e  fo r th ird - 
and  fo u rth -ye a r ve te r in a ry  studen ts, g ra d u a te  students, 
in terns, and res idents. L e c tu re /s e m in a r, F 9. R. M. 
Lew is  and staff.
T h e  m a jo r o b je c tive  o f th is  c o u rse  is  to  in tro d u ce  the  
s tuden t to  the  gross  and  m ic ro s c o p ic  fe a tu re s  of sp e c ia l 
to p ic s  in pa tho logy, in c lu d in g  neu rop a tho logy , o cu la r 
pa tho logy, re p ro d u c tive  pa tho logy, and  th e  p a th o l­
o gy  o f la bo ra to ry  an im a ls , av ian  and  m arine  spec ies . 
S e lec ted  m a te ria l from  the  S u rg ica l and  N e cro p sy  
S e rv ices  is p repared  in a d va n ce  fo r in depend en t re ­
v ie w  by th e  studen ts. T h is  m a te ria l is p resen ted  in a 
s lide  sem ina r fo rm a t by th e  s tuden ts  und e r th e  rev iew  
of the  facu lty . E m phas is  is p laced  on pa thogenes is , 
e tio logy, and pa th o lo g ic  d e sc rip tio n  of th e  lesions.
In add ition , a p p ro p ria te  g u e s t le c tu re rs  c o v e r s p e c ific  
a reas  o f in te res t and sp e c ia l to p ic s  no t e n co u n te re d  
in th e  d e p a rtm en ta l se rv ice  p rogram s.
[791 M ech an ism s of D isease  Spring  te rm  of 
odd  num bered  years. C re d it th re e  hours. P re requ is ites: 
V e te rin a ry  P a tho logy  I or equ iva len t, b a s ic  im m u ­
no logy, b iochem is try , o r p e rm iss io n  o f ins truc to r. 
Lec tu res , M W  F 11:15. D. 0 .  S lauson , R. R. M inor,
G. L. C o ckere ll:
A le c tu re  co u rse  in a d va n ce d  ge n e ra l pa tho logy  
em phas iz ing  p a th o g e n e tic  m e ch a n ism s  invo lved  in 
se lec te d  d isease  p rocesses. R e gu la to ry  p he nom ena  
in ce lls  and tissues, ce llu la r pa tho logy , deve lo p m e n ta l 
pa tho logy, the  na tu re  and  ca u se s  o f d isease , c o n ­
ne c tive  tissu e  responses, va scu la r and  ce llu la r e ven ts  
in in flam m ation , hum ora l a m p lifica tio n  system s, 
m o le cu la r m e ch a n ism s  in im m u n o p a th o lo g y  and  th e
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b iochem is try  of hype rsen s itiv ity  s tates, m acro p h a g e  
pa thophysio logy, m em b ran e  re ce p to rs  o f h em ic - 
lym pha tic  ce lls, m o le cu la r m essages in ce ll-m e d ia te d  
im m unity , e tiop a tho genes is  o f neop las ia , tum o r 
b io logy and patho logy, tu m o r sp e c ific  im m une 
m echan ism s.]
M icrobiology
P ro fessors J. H. G illesp ie , ch a irm an , M. A ppe l, S. G. 
C am pbell, L. E. C a rm icha e l, K. M. Lee, D. D. M c ­
G regor, F. W. Scott, B. E. Sheffy; P ro fessor E m eritus 
D. W. B runer; A sso c ia te  P ro fessors  G. Lust, J. F. 
T im oney; A ss is ta n t P ro fessors  D. F. A n tczak , R. G. 
Bell, G. M. D unny; S en io r R e sea rch  A sso c ia te s
C. G. Fabricant, D. F. H o lm es; R e sea rch  A sso c ia te  
H, G re isen . Jo in t A ppo in tees ; P ro fessors  C. Boyer,
L. C oggins, R. C ypess, J. Fab rican t, N. L. N o rcross ,
F. N oronha, G. C. Poppensiek, A. J. W in ter; A sso c ia te  
P ro fessor L. Le ibovitz; A ss is ta n t P ro fessor V. U te r- 
m ohlen. A d ju n c t P ro fessors  D. A xe lrod , J. J. C a llis ,
A. Dardiri, W. Hess, C. J. S inderm ann; A d ju n c t A sso ­
c ia te  P ro fessors D. M organ, H, A. Poston; P o stdoc to ra l 
Fellow s K. Forsum , S. Tsa i, M. W oan, S. Zoha. G ra d ­
uate ass is tan ts : K. Ash faq, C. B a ldw in , M. C onner,
J. D esiderio , D. D ueland, B. G am e tchu , Y. H oshino ,
M. K. Kim, M. Langw eile r, F. O sorio , R. Po llock,
R. S w anson, M. Tung, R. W eiss, S. Y o ung ren
C ourses  515, 516, 517, 51 8  and 519  a re  requ ired  
in the  ve te rina ry  co re  cu rricu lu m  o f the  C o lle g e  of 
V e te rin a ry  M e d ic in e  and a re  g iven  p a rticu la rly  fo r 
ve te rina ry  students. S tuden ts  of o the r co lle g e s  m ust 
have perm iss ion  to reg is te r in any o f th e se  courses. 
T he  o the r cou rses  are  not a pa rt o f th e  regu la r v e te r i­
nary cu rricu lu m . T hey a re  a va ilab le  to  g radua te , 
ve terinary, and und e rg radu a te  s tuden ts  w ho  have 
ob ta ined  the  p rope r p re requ is ite  tra in in g  and 
perm iss ion  to  register.
315 B asic Im m u n o lo g y , Lec tures  (a lso  B io  S 305)
Fall term . C red it tw o hours. Prerequ is ite : a c o u rse  in 
bas ic  m ic rob io logy  o r spec ia l pe rm iss io n  o f th e  in ­
structor. T  R 9:05. 204  S tock ing  Hall. A. J. W inter. 
C ourse  m ate ria l co ve rs  cu rre n t c o n ce p ts  in im m u n o l­
ogy at an e lem e n ta ry  leve l w ith  spec ia l em phas is  
on the  b io log ica l fu n c tio n s  o f the  im m une  response .
316 B asic Im m u n o lo g y , L a b o ra to ry  (a lso  B io S 
307) Fall term . C red it tw o  hours. P rerequ is ite : a 
cou rse  in bas ic  m ic ro b io lo g y  o r sp e c ia l p e rm iss io n  o f 
the  instructo r, co n cu rre n t e n ro llm en t in 315 re c o m ­
m ended. Labora tories, T  R 10 :10-12 :35 . N. L. 
N orcross.
D es igned  to  illustra te  im m u n o lo g ica l c o n ce p ts  p re ­
sen ted  in 315. Lab o ra to ry  e xe rc ise s  are  se lec te d  
to  fam ilia rize  s tuden ts  w ith  b as ic  hum ora l and  ce llu la r 
im m une phenom ena and to  o ffe r firs tha nd  e xp e rie n ce  
in im m uno log ica l la bora to ry  techn iques.
317 P a th o g en ic  M ic ro b io lo g y  Spring te rm  
C red it fou r hours. In tended  p rim a rily  fo r m ic ro b io lo g y  
m ajors, und e rg radu a te  and  g radua te . C o u rse  lim ited  
to  48 s tudents. P rerequ is ites: 290  G ene ra l M ic ro ­
b io logy Lec tu res , 291 G e ne ra l M ic ro b io lo g y  L a b o ra ­
tory, and 315 B a s ic  Im m unology, Lec tu res . S uggested  
prerequ is ite : 316 B a s ic  Im m uno logy, Labora to ry.
Lec tu res , T  R 1 :05-1 :55. Labora to ry , 2 :05 -4 :2 5 .
G. M. D unny, J. H. G illesp ie  and K. M. Lee.
T h is  is a tw o -p a rt co u rse  in m e d ica l m ic ro b io lo g y  
co ve rin g  p a thoge n ic  b a c te r io lo g y  and a n im a l v iro logy  
w ith  p a rticu la r e m phas is  on in v itro  and in  v ivo  te c h ­
n iques fo r iso la tion  and  id e n tifica tio n  o f pa th o g e n ic  
m icroo rgan ism s. A n tise ra  fo r ce rta in  p a thoge ns  are  
p roduce d  in la bora to ry  an im a ls  and used  in se ro lo g ica l 
tests. A n im portan t a sp e c t o f the  c o u rs e  is  the  p a th o ­
lo g ica l and im m uno log ica l response  o f va riou s  
hosts  to  pa thoge ns of b ac te ria l and v ira l o rig in .
515 V e te rin ary  Im m u n o lo g y  S e cond  year, fa ll 
te rm . C red it tw o  hours. Lec tu re , T  1 :05. Labora to ry: 
se c tio n  I, M 2 :05 -4 :2 5 ; sec tion  II, W  2 :05 -4 :2 5 .
S. G. C am pbell.
T h e  o b je c tive  of the  le c tu re s  is to  g ive  th e  ve te rina ry  
s tuden t a genera l ou tline  of th e  m am m a lian  and av ian 
im m une response. E m phas is  w ill be  on b a s ic  p r in ­
c ip le s  us ing  e xam p les  from  d o m e s tic  an im a ls , th e re b y  
s tress ing  the  ap p lica tio n s  of im m u n o lo g y  to  ve te rina ry  
m ed ic ine . T h e  la bo ra to ries  illus tra te  c o n c e p ts  p re ­
sented in th e  le c tu res  and g ive  the  s tuden t firs tha nd  
e xp e rie n ce  o f the  p roduc tio n  o f the  im m une  response s  
in an im a ls . T hey a lso  a llow  the  s tuden t to  c a rry  out 
the  im m uno log ica l tes ts  co m m o n ly  used in ve te rina ry  
m ed ic ine  o r to  see the  m ore  co m p le x  te s ts  p resen ted  
as dem onstra tions . D iscuss io n  o f th e  im m u n o lo g ica l 
a spe c ts  of c lin ica l ca se s  is in co rp o ra te d  w h e n e ve r 
possib le .
516 V e te rin ary  B a c te rio lo g y  S e cond  year, fa ll 
term . C red it tw o hours. (C ou rses  516  and  51 8  are 
held s im u ltaneous ly , and  the  la bora to ry  portion  
sec tion ed .) Lec tu re , T  8 :00 -8 :5 0 . Labora to ry : se c tio n  
I, T  F 2 :05 -4 :2 5 ; se c tio n  II, W  9 :05 -11 :30 , R 
2 :05 -4 :2 5 . J. F. T im on ey  (on leave), G. D unny,
and C. Boyer.
T he  le c tu re s  in ve te rina ry  b a c te r io lo g y  a re  in tended  
to  g ive  the  ve te rina ry  s tuden t an u n d e rs tand ing  of the  
c ircu m s ta n ce s  and p ro ce sse s  by w h ich  p a th o g e n ic  
b a c te r ia  en te r and ca u se  d ise a se  in th e  d iffe ren t 
o rgan  sys tem s of anim a ls. T hu s  the  s tuden t w ill be 
g iven a bas is  fo r an  in te lligen t app ro a ch  to  the  
sym pto m ato logy , d iagnosis , con tro l, tre a tm e n t and 
p reven tion  o f b ac te ria l d isease  in d o m e s tic  anim a ls. 
T he  la bora to ries  w ill dea l w ith  th e  iso la tion , cu ltu ra l 
and id en tifica tion  fe a tu re s  o f the  co m m o n  ve te rina ry  
p a thoge n ic  bacteria . R ecogn ition  of these  o rgan ism s  
in c lin ica l sp e c im e n s  w ill be stressed.
517 V e te rin ary  V iro lo g y  S econd  year, sp ring  
term . C red it tw o hours. Lec tu re , F 9:05. Labora to ry,
M 2 :05 -4 :2 5 . F. W. S co tt, L. C ogg ins.
T h is  co u rse  w ill co ve r v iruses  tha t p ro d u ce  im po rtan t 
d iseases  in anim a ls. T o p ics  o f in te res t to  th e  c lin ic ia n  
to be tte r unders tand  and con tro l these  d ise a se s  w ill 
be d iscussed , in c lud ing  the b as ic  p rope rties  of the  
v irus, how th e  v irus p roduce s  d isease , and  how  the 
host responds to  the  v irus  in fec tion . In the  labora to ry, 
em phas is  w ill be on v iro lo g ica l and  se ro lo g ica l p ro ­
ce d u re s  im portan t fo r th e  d iagnos is  of va riou s  v irus 
d iseases.
518 V e te rin ary  M yco lo g y  and P ro to zo o lo g y
Second year, fa ll term . C red it one  hour. (C o u rse s  516 
and 518 are  held s im u ltaneous ly , and th e  labora to ry
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portion  sec tioned .) Lec tu re , R 8 :0 5 -8 :5 0 . L a b o ra ­
tory: sec tion  I, T  F 2 :05 -4 :2 5 ; se c tio n  II, W  9 :0 5 - 
11 :30, R 2 :05 -4 :2 5 . J. F. T im o n e y  (on  leave),
G. D unny, C. Boyer, and  D. L indm ark.
T he  fung i and  pro tozoa pa th o g e n ic  fo r d o m e s tic  
a n im a ls  to g e th e r w ith  ce rta in  sa p ro p h y tic  fung i c o m ­
m on ly  o ccu rr in g  on th e  sk in  of an im a ls , and  the  
pro tozoa of rum en co n te n ts  w ill be s tud ied. O rga n ism s  
not in d ige nous to  th e  U n ited  S ta tes  w ill be  co ve red  
on ly  at a ra ther supe rfic ia l level. Lab o ra to r ie s  w ill 
co ve r the  cu ltu ra l and  m o rp h o lo g ica l ch a ra c te r is t ic s  
o f these  o rgan ism s and  th e ir  d e m ons tra tion  in c lin ica l 
specim ens.
519  In fe c tio u s  and  Z o o n o tic  D iseases S econd  
year, sp ring  term . C re d it th re e  hours. L e c tu re /d e m o n ­
s tra tio n /d is c u s s io n , M  10 :10 -12 :35 . Lec tu re , W 
1 :05-1 :55. D. F. H o lm es (zoono tic  d iseases); G. C. 
P oppens iek  (fo re ign  an im a l d iseases).
C lin ica l s igns, e tio logy, m ethods o f d iffe ren tia l d ia g ­
nosis, pa thogenesis , m e th ods o f sp read , re se rvo ir 
hosts, m e th ods of p reven tion  and  co n tro l o f d iseases 
tran sm iss ib le  to  m an and  fo re ign  an im a l d iseases  
w h ich  resem b le  ind igenous, in fe c tio u s  d ise a se s  or 
p resen t se rious  e c o n o m ic  o r pu b lic  hea lth  th re a ts  to  
the  U n ited  States.
605 S p ecia l P ro jects  in M ic ro b io lo g y  Fall or 
sp ring  term . C red it and  hou rs to  be  a rranged . S -U  
g rades optional. P rerequ is ite : pe rm iss io n  o f the  
instructo r. M ic ro b io lo g y  staff.
T he  cou rse  is des igned  fo r und e rg radu a te s  and as a 
ve te rina ry  e lec tive . Pre ferab ly , s tuden ts  sh o u ld  have 
som e b ackg rou nd  in pa th o g e n ic  m ic ro b io lo g y  and 
im m unology.
606  Sm all A n im a l In fe c tio u s  D iseases Spring 
term . C red it tw o  hours. S -U  grades. Prerequ is ite : 
th re e  sem este rs  o f th e  ve te rina ry  c o lle g e  cu rricu lu m  
or pe rm iss io n  of the  ins truc to r. F 2:05. F. W. S co tt 
and guest lecturers.
A n e le c tive  cou rse  des igned  to  g ive  th e  fu tu re  sm all 
an im a l p ra c titio n e r a g rea te r und e rs tand ing  o f the  
in fec tio us  d iseases of the  dog  and cat. E m pha s is  w ill 
be  on e tio logy, pa thogenesis , and p reven tion , inc lud ing  
m a te rna l im m unity, va cc in a tio n , and  hosp ita l des ign  
a s  it re la tes  to sp read  o f d isease. T h e  c o u rse  w ill be 
co o rd in a te d  w ith  sm a ll an im a l m e d ic in e  and  m ic ro ­
b io log y  co re  co u rse s  in o rder to  p reven t e xce ss  re p e ­
tition . T he  d iseases co ve re d  w ill in c lu d e  th e  d ise a se s  of 
dogs and  ca ts  th a t are  ca u se d  by v iruses, bac te ria , 
fung i, and protozoa.
[6 0 7  V irus D iseases of C a ttle  Fall te rm . C red it 
one  hour. E lec tive  co u rse  fo r all ve te rina ry  studen ts; 
non ve te rina ry  s tuden ts  nee d  perm iss io n  o f ins truc to r. 
N o t o ffe red  197 9-8 0 .
A  se ries  of illus tra ted  le c tu re s  and d iscu ss io n s  on  the  
cause , d iagnosis , trea tm ent, p reven tion , and  con tro l 
o f v ira l d iseases  of ca ttle . E m phas is  w ill be  p la ce d  on 
re cogn ition  o f v irus  d iseases  and p ra c tica l p ro ce d u re s  
fo r d iagnosis . C a re fu l co n s id e ra tio n  w ill be  g iven  
to  th e  use fu lness  and  hazards o f c o n tro l by v a c ­
c in a tion .]
705  A d vanced  Im m u n o lo g y  L ec tu res  Spring  
term . C red it th re e  hours. Prerequ is ite : an  e lem e n ta ry
im m uno logy  co u rse  o r pe rm iss io n  o f th e  in s truc to rs . 
O ffe re d  in a lte rn a te  years. N ext o ffe red  sp rin g  1980. 
Lec tu res , M W  F 9. S. G. C a m pb e ll, coo rd ina to r,
1980; G. L. C o cke re ll, D. D. M cG rego r, N. L. N o r­
c ross, D. O. S lauson , V. L. U te rm o h len , A. J. W inter, 
and inv ited  speakers.
T he  le c tu re s  w ill be p resen ted  in g ro u p s  a ro u n d  a 
sp e c ifie d  to p ic  and  a re  d es igned  to  cove r, in depth, 
s e le c te d  a s p e c ts  o f m ode rn  im m uno logy . L e c tu re  
to p ics  in c lu d e  the  b a s ic  c o m p o n e n ts  o f im m un ity , 
an tigens, im m unog lobu lins , etc.; the  d y n a m ics  o f the  
im m une  response , th e  d e ve lo p m e n t and  fu n c tio n  
o f the  B and T  sys tem s, im m unosup p re ss ion ; a m p li­
f ica tio n  and  e ffe c to r m e ch a n ism s  o f th e  im m une  
response , com p le m en t, hype rsen s itiv ity , an d  p ro ­
te c tiv e  im m unity.
706 A d van ced  Im m u n o lo g y  L a b o ra to ry  Spring 
term . O ffe re d  in a lte rn a te  years. N ext o ffe red  sp ring
1980. C red it th re e  hours. P re requ is ite : pe rm iss io n  
o f the  in s tru c to r* . T  R 1:30. A. J. W in ter, c o o rd in a to r 
1980; Im m uno logy  staff.
A se ries  of e xe rc ise s  in m odern  im m u n o lo g ica l te c h ­
n iques w h ich  in c lu d e  in  v itro  and  in v ivo  assays  of 
ce llu la r and hum ora l im m unity .
707  A d van ced  W o rk  in B a c te rio lo g y , V iro lo g y , 
o r Im m u n o lo g y  C re d it and  hou rs  to  be  arranged . 
Prerequ is ite : pe rm iss io n  o f th e  in s truc to r. S -U  g rades 
op tiona l. M ic ro b io lo g y  staff.
T h is  c o u rse  is des igned  p rim a rily  fo r g ra d u a te  s tuden ts  
w ith  a good  b ackg rou nd  in p a th o g e n ic  m ic ro b io lo g y  
and  im m uno logy . It m ay be e le c te d  by ve te r in a ry  s tu ­
d en ts  w h o  a re  p rope rly  prepared.
[7 0 8  A n im a l V iro lo g y  Lec tures  Spring  term . 
C re d it th re e  hours. S -U  g ra d e s  u n less  o th e rw ise  re ­
quested. P rerequ is ite : Vet M 317 , 517 , o r e q u iva len t 
essen tia l. G e ne ra l know led ge  of b io ch e m is try  and 
an im a l pa tho logy  he lpfu l. P rio rity  g iven  g radua te  
students. O ffe re d  a lte rn a te  years. N e x t o ffe red  sp ring
1981. Lec tu res , M W  11 :15 -12 :05 . S e m inar- 
d iscuss ion , F 2 -4 :3 0 . L. E. C a rm icha e l, M. Appel, 
and  staff.
P rin c ip les  of an im a l v ira l p a thoge nes is  a re  s tressed . 
T o p ics  fo cu s  on  pa th o g e n e s is  and  h o s t-re sp o n se  to  
v ira l in fec tio ns , b io log y  o f se lec te d  o n c o g e n ic  v iruses  
c h ro n ic  e ffe c ts  o f v ira l pe rs is tence , a n d  d iscu ss io n  
of se lec te d  v ira l g ro u p s  ]
[7 0 9  A n im a l V iro lo g y  L a b o ra to ry  Spring  term . 
O ffe re d  b ienn ia lly . W ill be  o ffe red  sp ring  1981.
C re d it tw o  hours. S -U  g rades un less  o th e rw ise  re ­
quested. Prerequ is ite : pe rm iss io n  o f in s truc to r. T im e  
to  be a rranged . M. A ppe l and  staff.
D iscu ss io n s  and  la bo ra to ry  e x e rc ise s  c o ve rin g  ce ll 
cu ltu re  p rocedu res , c o n ce n tra tio n  and  p u rifica tio n  of 
v irions, a n a lyse s  o f v ira l p ro te ins  an d  n u c le ic  ac ids, 
v irus  assays  and  sero logy, and  ce ll tra n s fo rm a tio n .]
710  M ic ro b io lo g y  S e m in a r Fall and  sp ring  
te rm s. N o cred it. S -U  grades. R equ ired of a ll g radua te  
s tuden ts  in m ic ro b io lo g y  and  pa tho logy. H o u rs  to
be  arranged . J. H. G illesp ie  and  R. R. M inor.
711 L ab o rato ry  M eth o d s  of D iag n o sis  Fall and 
sp ring  te rm s. C re d it one  to  th re e  h o u rs  by a rra n g e ­
A vian  and A q u atic  A n im a l M e d ic in e  35
m ent. S -U  g rades optiona l. P rerequ is ite : pe rm iss io n  
o f instructor.
Ins truc tions  and p ra c tice  in th e  a p p lica tio n  of m ic ro ­
b io log ica l and se ro lo g ica l m e th ods fo r th e  d iagnos is  
of disease.
713  S em inars on C u rre n t T o p ics  in Im m u n o lo g y  
and M ic ro b io lo g y  Fall, spring , sum m er. N o cred it. 
S -U  g rades. T im e  to be arranged . Im m uno logy  
staff.
The  m a jo r o b jec tive  is to  p rov id e  a fo rum  fo r g radua te  
s tuden ts  to  d iscu ss  jo u rn a l a rtic le s  as w e ll as p resen t 
resea rch  p roposa ls  and results.
Avian and Aquatic Animal 
M edicine
P ro fessors B. W. C a lnek, cha irm an , J. Fabricant,
S. B. H itchner, M. C. P eckham ; A sso c ia te  P ro fessor 
L. Leibovitz; A ss is ta n t P ro fessor, J. C. C a rlis le ; S en io r 
R esearch  S upport S p ec ia lis t H. W. Layton; S en ior 
R esearch  A sso c ia tes  S. A. Ha ider, K. A. S chat; 
D ire c to r o f Lab o ra to ry  W. F. D ean; F ie ld V e te rin a rians  
G. B. M itche ll, T. S. S andhu
The  dep artm ent m a in ta ins  a pou ltry  d isease  d iagnos tic  
c lin ic  a t th e  c o lle g e  and tw o  reg io na l d ia g n o s tic  
la bora to ries  in d iffe ren t parts  o f the  state. A d ia g n o s tic  
labora to ry  fo r aq u a tic  an im a l d ise a se s  is a lso  lo ca te d  
at the  co llege . The se  la bo ra to ries  supp ly  fresh  m a ­
teria l fo r te a ch in g  and resea rch  purposes. A d equa te  
fac ilit ie s  ex is ting  at the  c o lle g e  and th e  P. Philip 
Lev ine R esearch  Lab o ra to ries  fo r A v ian  D iseases 
p rov ide  opp ortun ity  fo r adva nced  s tudy  fo r p roperly  
qua lified  s tudents. A d ise a se -fre e  b reed ing  f lo c k  and 
a pou ltry  d isease  iso la tion  bu ild ing  are  ava ilab le  
fo r s tud ies of m ost in fec tio us  and o th e r d iseases  of 
pou ltry.
[255  P o ultry  H y g ie n e  and  D isease Fall term , 
even years. C red it tw o  hours. P re requ is ites: M ic ro ­
b io logy 290  and perm iss io n  of the  in s truc to r. M in i­
m um  enro llm en t, 5 students; m ax im um  enro llm ent,
15 s tudents. Le c tu re  and labora to ry , R 2 :05-4 :25 .
M. C. P eckham .
The nature  of the  in fec tio us  and p a ra s itic  d iseases 
of pou ltry  and  the  p rinc ip le s  o f hyg iene  a p p lica b le  
to  pou ltry  fa rm in g  fo r the  p reven tion  and co n tro l o f 
d is e a s e s ]
555 A vian  D iseases S e cond  year, sp ring  term . 
C red it tw o  hours. Requ ired o f ve te rina ry  students. 
Lectures, M 1:05, F 10:10. Labora to ry , F 11 :10 - 
12:35. S. B. H itchner.
D iseases of do m e s tic  pou ltry  and o the r b irds  are  
s tud ied  w ith  spec ia l e m phas is  on d iffe ren tia l d iagnos is  
and con tro l. Fresh and p reserved  sp e c im e n s  from  the  
pou ltry  d iagnos tic  c lin ic  a re  p resen ted  durin g  the  
labora to ry  period.
[671 D iseases of A q u atic  A n im als  Spring te rm , 
odd years. C red it tw o  hours. E lec tive  co u rse  fo r all 
ve te rina ry  s tuden ts  and in te res ted  s tuden ts  from  
other co lleges. G enera l know led ge  o f m ic ro b io lo g y  
and paras ito logy  w ou ld  be he lpfu l, bu t is no t required . 
Lec tu re  and labora to ry  hou rs  to  be a rranged . L. 
Le ibov itz  and J. Carlis le .
The  b a s ic  s tudy  of th is  co u rse  re la tes  to  th e  e tio logy, 
pa tho logy , d iagnos is , p revention , and  c o n tro l of 
d iseases  of a q u a tic  an im a ls, w ith  sp e c ia l e m phas is  
g iven  to  the  d iseases  of fin  fish .]
672 Aquavet: In tro d u c tio n  to A q u atic  V e te r i­
nary M ed ic in e
Four w e eks of fu ll tim e  in s truc tion  at W oods Hole, 
M a ssachuse tts , im m ed ia te ly  a fte r the  sp ring  term . 
E lec tive  cou rse  lim ited  to 32  s tuden ts  from  C orne ll, 
U n ive rs ity  of P ennsylvan ia , and  o the r c o lle g e s  of 
ve te rina ry  m ed ic ine . C red it fo u r hours. C. G.
R ickard.
T he  co u rse  is spon so re d  by th is  co llege , th e  S choo l 
of V e te rin a ry  M e d ic in e  at th e  U n ive rs ity  of P e n n sy l­
van ia , and  th re e  m arine  sc ie n ce  in s titu tio n s  at W oods 
H o le— the  M arine  B io lo g ica l Labora to ry , th e  W oods 
H o le  O ce a n o g ra p h ic  Institu tion , and the  N o rtheas t 
C e n te r o f th e  N a tiona l M arine  F isheries  S e rv ice . It is 
des igned  to  in tro d u ce  ve te rina ry  m ed ica l s tuden ts  
to  m e d ic in e  as  it app lie s  to a q u a tic  an im a ls . The 
m arine  env iro nm e n t is d e sc rib e d  and  v is ite d  on fie ld  
trips  in the  W oods H o le  area. C e rta in  asp e c ts  o f the 
c o m p a ra tive  ana tom y, phys io logy, nutrition , m ic ro ­
b io logy, pa tho logy, and m e d ic in e  o f a va rie ty  o f m a rine  
and  fre sh w a te r spec ies  a re  d iscussed . S om e e m phas is  
is p laced  on  sys tem s of aqu acu ltu re . T h e  sp e c ific  
d iseases of a fe w  se lec te d  sp e c ie s  a re  p resen ted  as 
exam p les, in c lud ing  the  d iseases  of a c ru s ta ce a n , 
a she llfish , a fin fish , and m arine  m am m als . S tuden ts  
presen t sem ina rs  on a pp rop ria te  top ics .
673 D iseases of A q u ariu m  Fish Spring  term , 
even years. C re d it th re e  hours. E lec tive  c o u rs e  fo r all 
ve te rina ry  s tuden ts  and  in te res ted  s tuden ts  in o the r 
co llege s. G ene ra l know led ge  of pa ras ito logy , m ic ro ­
b io logy, and pa tho logy  w o u ld  be he lpfu l, but is
not required . L. Leibovitz.
The c o u rse  is an in troduc tio n  to  the  su b je c t o f d iseases 
of aqu a rium  fish based upon the  deve lo p m e n t of an 
und e rs tand ing  o f norm al and  p a th o lo g ic  ana tom y, 
a know led ge  of s p e c ific  d isease  entities, w a te r 
qua lity  and nu tritiona l requ irem en ts  o f aquarium  
fish. T he  s tuden t Is taugh t to  app ly  his know led ge  in 
deve lop ing  d ia g n o s tic  sk ills  and  a pp ly in g  m e th ods  
for p reven tion , contro l, and e ra d ica tio n  o f d iseases  
of aqu arium  fish.
770 A dvanced  W o rk  in A v ian  D iseases Fall or 
sp ring  term . By spec ia l a rra ngem en t w ith  th e  in s tru c ­
tor. H o u rs  to be arranged.
771 G ra d u ate  S e m in ar in D iseases of A q u atic  
A n im als  Fall o r sp ring term . C re d it one  hour.
L im ited  to g radua te  s tuden ts  o f a q u a tic  an im a l m e d i­
c ine . Sem inar, R 3 :30 -4 :3 0 . J. C a rlis le .
The  pu rpose  o f th is  sem ina r is to  in c re a se  a w are ness  
am ong fa cu lty  and g radua te  s tuden ts  o f e a ch  o th e r ’s 
w o rk and to  ga in  fam ilia rity  w ith  p a th o lo g ic  p ro ce sse s  
in va riou s  species. T h is  is a cco m p lish e d  th ro ugh  
d iscu ss io n s  of na tu ra lly  o ccu rr in g  o r expe rim en ta l 
d iseases, p resen ted  by e a ch  of the  p a rtic ip a n ts  on a 
ro ta ting  basis. S lides o r o the r m ate ria ls  are  m ade 
ava ilab le  fo r s tudy  by the  p a rtic ip a n ts  severa l days 
in a d va n ce  o f each  sem inar.
36 C lin ica l Sc iences
772 A d vanced  W o rk  in A q u atic  A n im a l D iseases
Fall o r spring term . B y  spec ia l a rra ngem en t w ith  
th e  instructo r. H o u rs  to  be a rranged . L. Le ibovitz.
Clin ical Sciences
M ed ic in e  Section: P ro fessors B C. T e n n a n t (ch ie f; 
on  leave 197 9 -8 0 ), A. deLahun ta , F. H. Fox, R. W.
K irk; A sso c ia te  P ro fessors G. R. B o lton, D. W. Scott; 
A ss is ta n t P ro fessors W. E. H o rnb uck le , E. G. Pearson, 
W. C. R ebhun, R, C. Riis, M. C. Sm ith, G. L. Spau ld ing, 
M. E. W hite, J. F. Z im m er; S en io r C lin ic ia n  R. B. 
H illm an; Ins truc to rs  R. D iF rusc ia , T. J. K e rn
S u rg ery  Section: A sso c ia te  P ro fesso rs  E. J. T ro tte r 
(ch ie f), R. D ue land, J. E. Low e; A sso c ia te  P ro fessors  
R. P. H acke tt, H. J. H arvey, D. B. K och , D. M. M acC oy, 
D. F. Sm ith, K. K. Sm ith  (on  leave 1 9 7 9 -8 0 ); In ­
s tru c to r C. M. K och
T h e rio g e n o lo g y  Section : P ro fessors  K M cE ntee  
(ch ie f), A. J. W inter; A sso c ia te  P ro fessors  D. O. 
C ordes, C. E. Hall, D. H. Lein; A ss is ta n t P ro fessor 
N. A. LaF aunce; S e n io r R e sea rch  A ss o c ia te  H. 0 .  
D unn
A n esthes io lo gy  Section: P ro fesso r C. E. Short 
(ch ie f)
C lin ica l P a th o lo g y  Section : P ro fesso r J. B e n tin ck - 
Sm ith  (ch ie f)
R ad io lo g ica l and P hysical D iagn ostics: A sso c ia te  
P ro fessor F. A. K a llfe lz  (ch ie f); A ss is ta n t P ro fessors  
V. T. Rendano. Jr., B. J. W atrous; L e c tu re r  G. D.
Ryan
E q uin e  R esearch: A sso c ia te  P ro fesso rs  H. F. S ch ryv - 
e r (d irec to r; on  leave S ep tem ber 1 9 7 9 -F e b ru a ry  
1980), H. F. H intz, J. E. Low e
M astitis  R esearch: P ro fessor N. L. N o rc ro ss  (d ire c ­
tor); A sso c ia te  P ro fessor D. S. Postle
M astitis  C o ntro l: L. A. W age r (d irec to r); W. E. L in- 
quist, su p e rv iso r of Ithaca  Lab o ra to ry
T he  m a jo rity  of th e  le c tu res  and la bo ra to ry  co u rse s  
p rov ided  by the  D e pa rtm en t of C lin ica l S c ie n ce s  are  
tau g h t du rin g  th e  th ird  year of the  ve te rina ry  c u r ­
ricu lum . T he  p ra c tica l a p p lica tio n  of the  s tuden ts ' 
bas ic  know led ge  in ve te rina ry  m e d ic in e  to  c lin ica l 
d iagnos is  and the rapy of d ise a se s  is em phas ized  a t 
th is  tim e. T he  fou rth  year is devo ted  to  in tens ive  
tra in in g  in c lin ic a l m e d ic in e  and  surgery. S tuden ts  
a re  ass igned  respons ib ility  fo r pa tie n t d ia g n o s is  and 
ca re  und e r the  c lo se  supe rv is ion  o f th e  c lin ic a l facu lty . 
T he  cu rricu lu m  co n s is ts  m ostly  of an  a ss ignm en t 
to  c lin ica l se rv ice s  th ro ughou t the  te a ch in g  hosp ita l. 
D u ring  the  firs t sem este r of the  fou rth  year, s tuden ts  
ro ta te  fo r short pe rio ds  th ro ugh  all o f th e  c lin ica l and 
d ia g n o s tic  se rv ice s  of the  hosp ita l. In th e  secon d  
sem este r, s tuden ts  e le c t s p e c ific  c lin ic a l se rv ice s  to  
se rve  on fo r tw o - to  fo u r-w e e k  periods.
T he  te a ch in g  hosp ita l is equ ipped  w ith  m ode rn  su rg ica l 
and  d iagnos tic  se rv ices , in c lud ing  s o p h is tica te d  ra d io ­
lo g ic  fa c ilit ie s  and  d ia g n o s tic  c a p a b ilit ie s  in vo lv ing
n u c le a r m ed ic ine . T he  c lin ic a l pa th o lo g y  la b o ra to ry  is 
equ ipped  w ith  an  au to m a te d  a na lyze r fo r b lood  and 
o the r body flu ids.
T he  te a ch in g  hosp ita l co n s is ts  o f th re e  c lin ic s . T he  
S m all and  Large  A n im a l C lin ic s  a re  bo th  hosp ita ls  w ith  
c o m p le te  fa c ilit ie s  fo r in ten s ive  pa tie n t ca re . T h e se  
c lin ic s  re ce ive  bo th  o u t-p a tie n ts  and  p a tie n ts  tha t are  
hosp ita lized. P a tien ts  c o m e  d ire c tly  from  lo ca l c lie n ­
te le  o r a re  re fe rred  to  th e  te a ch in g  h osp ita l from  
ve te rina ry  p ra c tit io n e rs  in N e w  Y o rk  S ta te  and  p re ­
d om in a te ly  th e  su rro und ing  s ta tes  of N e w  England, 
N e w  Jersey , and P ennsy lvan ia . S tuden ts  a re  ass igned  
to  th e  pa tie n ts  in th e  hosp ita l w h e re  th e ir  a c tiv itie s  
are  c lo s e ly  supe rv ised  by th e  c lin ic a l facu lty . S tuden ts 
pa rtic ip a te  in th e  se le c tio n  and  e va lu a tio n  o f d ia g n o s tic  
a nd  th e ra p e u tic  p ro ce d u re s  and  a ss is t in surgery. 
A lth ough  the  fina l d e c is io n  on all d ia g n o s tic  and  th e ra ­
peu tic  p ro ce d u re s  is m ade  by th e  hea d  o f e ach  se rv ice , 
a c tive  s tuden t pa rtic ip a tio n  is e n co u ra g e d  and 
essen tia l fo r op tim um  pa tie n t c a re  and  s tuden t 
edu ca tion .
P rox im ity  to  an u rban  co m m u n ity  and  an  a g ricu ltu ra l 
c o lle g e  and  w e ll-s to cke d  fa rm in g  co m m u n ity  o ffe r 
th e  ne ce ssa ry  va rie ty  o f p a tie n ts  fo r  study.
T he  A m b u la to ry  C lin ic  p ro v id e s  ve te r in a ry  s e rv ice  on 
the  p rem ises  o f the  pa tie n t und e r co n d itio n s  id en tica l 
w ith  those  e n co u n te re d  in p riva te  la rge  an im a l p ra c ­
tice . S tuden ts  pe rfo rm  p h ys ica l e xa m in a tio n s  and 
tre a tm e n t und e r th e  su p e rv is io n  o f a c lin ic a l fa cu lty  
m em ber. T h e  fa rm in g  co m m u n ity  a d ja c e n t to  th e  
ve te rina ry  c o lle g e  is la rge ly  devo ted  to  d a iry  fa rm ing, 
p rov id ing  am p le  m ate ria l re la ted  to  o b s te tric s  and  
d iseases of da iry  cow s. In add ition , th e  N e w  Y o rk  S tate 
M astitis  C o n tro l P rogram  m a in ta ins  a ce n tra l fie ld  
la bora to ry  a t the  C o llege . F o u rth -ye a r s tuden ts  
a cco m p a n y  and a ss is t ve te r in a ria n s  in fie ld  trips  th a t 
dea l w ith  all p ha ses o f bov ine  m a s titis  an d  re la ted 
da iry  m anage m en t p rocedu res .
Courses
4 75  H e a lth  a n d  D iseases of A n im a ls  S pring 
term . C re d it th re e  hours. For s tu d e n ts  in u n d e rg ra d ­
ua te  co llege s. N ot ope n  to  firs t-y e a r s tu d e n ts  o r to  
th o s e  w h o  have  had no  co u rse  in an im a l husbandry. 
L ec tu res , M W  F 11:15. C . E. H a ll and  g u e s t le c ­
tu re rs  from  ve te rin a ry  c o lle g e  facu lty .
D iseases  o f d o m e s tic  an im a ls , ch ie fly  th o se  re la te d  to  
fo o d  and  fibe r p roductio n , a re  d iscu sse d  w ith  sp e c ific  
e xam p les  and  m odels . C a uses , p reven tio n  and  c o n ­
trol, and  im p o rta n ce  to  hum an hea lth  a re  em phasized .
560 C lin ica l M e th o d s  S e co n d  year, fa ll te rm . 
C re d it tw o  hours. Lec tu re , M 8. Lab o ra to ry , M, T, W, 
o r F 2 :05 -4 :2 5 . R. P. H a c k e tt and  fa c u lty  o f su rgery  
and  m e d ic in e  sec tion s .
R estra in t m e th ods and  c lin ic a l te c h n iq u e s  used  in 
p h ys ica l e xam in a tions  fo r d ia g n o s is  and  th e ra p e u tics  
o f sm a ll and  la rge  d o m e s tic  an im a ls . T h e  la bo ra to ries  
utilize p ra c tica l dem o n s tra tio n s  and  s tuden t p a rt ic i­
p a tion  in th e  exa m in a tio n  o f th e  no rm a l a n im a l and 
s e le c te d  c lin ic a l c a s e s  o f th e  d ise a se d  an im a l.
561 O b ste trics  and  R e p ro d u ctive  D iseases  S e c ­
o nd  year, sp ring  te rm . C re d it th re e  hou rs. Lec tu res ,
C lin ica l S c ien c es  37
T 8, W  10:10. Labora tory, W  o r R 2 :05 -4 :2 5 . Fee,
$15. N. A. LaFaunce.
A p resen ta tion  of app lie d  phys io lo gy  and e n d o c ri­
no logy of the  m a le  and fem a le  re p ro d u c tive  tract; 
cong en ita l, in fectious, end ocrine , and  m isce llane ous  
d iseases of the  gen ita l o rgans ca u s in g  in fe rtility  and 
sterility, and a rtific ia l insem ination .
562 O bstetrics and  R e p ro d u ctive  D iseases
Th ird  year, fa ll term . C re d it th re e  hours. Lec tu res ,
T  R 10:10. Labora tory, W  o r R 2 :05 -4 :2 5 . Fee, $15.
D. H. Lein.
P regn ancy d iagnosis , d iseases  of the  ges ta tion  period  
inc lud ing  te ra to logy  and abo rtion , parturition , d ys to ­
cia, obs te trica l ope ra tions, and  pos tpartu m  d iseases 
are  presented.
563 L arge A n im al M e d ic in e  T h ird  year, fall 
term . C red it fou r hours. T  W  R F 9:05. F. H. Fox,
R. B. H illm an, E. G. Pearson, W. C. R ebhun, M. C. 
Sm ith, B. C. Tennan t, M. E. W hite.
L ec tu res  or re c ita tio n s  c o ve rin g  p h ys ica l d iagnosis , 
the rapeu tics , and  som e d iseases  o f la rge  an im a ls. In 
add ition  to th e  in s tru c tio n  p rov id ed  by th e  d ep a rtm en t 
staff, M. C. Sm ith w ill g ive  le c tu re s  co n ce rn in g  
po isonous plants.
564 L arge A n im al M e d ic in e  T h ird  year, sp ring  
term . C red it fou r hours. M T  W  R 9:05. F. H. Fox,
R. B. H illm an, E. G. Pearson, W. C. R ebhun, M. C. 
Sm ith, B. C. Tennan t, M. E. W hite.
A  con tin ua tion  of 563.
565 L arge A n im al S u rg ery  T h ird  year, sp ring 
term . C red it th ree  hours. Lec tu res , M W  F 11:15.
R. P. H acke tt, C. M. Koch, D. B. Koch, J. E. Lowe,
D. F. Sm ith, K. K. W hite.
L ec tu res  des igned  to  im part a gen e ra l know led ge  of 
the  p rinc ip le s  o f surgery, su rg ica l pa tho logy , th e ra ­
peu tics, ope ra tive  techn iques, and  la m en ess of la rge 
dom estic  anim a ls.
566 R ad io log y  T h ird  year, sp ring  term . C red it tw o  
hours. M 9 ,  F 10:10. V. T. Rendano, Jr., B. J. W atrous, 
G. D. Ryan.
Fundam enta ls  of ra d io g ra p h ic  d iagnos is , rad ia tion  
therapy, and  rad ia tion  safety.
567 C lin ica l N u tritio n  T h ird  year, sp ring  term . 
C red it tw o  hours. R equ ired o f ve te rina ry  studen ts.
T  11:15, R 1:05. F. A. Kallfe lz.
Lec tu res  and d e m ons tra tions  rev iew ing  b a s ic  p r in ­
c ip les  of nu trition  and co ve rin g  nu tritiona l and 
m e ta bo lic  d isease  p rob lem s o f d o m e s tic  an im a ls.
The use of nutritiona l p r in c ip le s  in the  p revention , 
trea tm ent, and m anage m en t o f d ise a se s  of do m e s tic  
an im a ls is stressed. C ase  m a te ria l from  th e  te a ch in g  
hosp ita l is used w h eneve r app rop ria te .
568 V e te rin ary  M ed ica l O rie n ta tio n  (a lso  P re ­
ventive M ed ic in e  56 8 ) First year, fa ll te rm . C red it 
tw o  hours. T  R 8. A. deLahun ta , R. H. C ypess, and 
guest le c tu re rs  from  C o rne ll fa c u lty  and o ther 
institu tions.
Th is  cou rse  exposes s tuden ts  to  th e  a reas o f c lin ica l 
m ed ic ine  tha t re la te  to  th e  m ate ria l s tud ie d  in th e  gross  
and deve lopm enta l ana tom y cou rses . E xa m ples  in ­
c lu de  reg iona l rad io g ra ph ic  d ia g n o se s  and  surgery;
ca rd ia c  exam ina tion , in c lud ing  a uscu lta tion ; o p h ­
th a lm ic  exam ina tion , in c lud ing  the  use of th e  o p h th a l­
m oscope ; and  th e  p h ys ica l e xam in a tion  and  res tra in t 
o f sm all an im a ls. L ec tu res  and  d iscu ss io n  o f ve te rina ry  
m ed ica l e th ics ; ve te rina ry  ju risp ru d e n ce ; th e  o r ­
gan iza tion , func tion , and  goa ls  o f th e  C o lle g e  of 
V e te rin a ry  M ed ic ine ; and  to p ics  re la ted  to  th e  in te r­
ac tion  o f th e  ve te rina ria n  in to d a y 's  soc ie ty .
569  V e te rin ary  M ed ica l O rie n ta tio n  First year, 
sp ring  te rm . C red it one  hour. M 8. W. C. R ebhun.
T h is  cou rse  expo ses  the  s tuden t to  c lin ic a l la rge  
an im a l m e d ic in e  as  it re la tes  to  m ate ria l s im u lta n e o u s ­
ly s tud ied  in th e  b as ic  sc ie n c e s  of ana tom y, h is to logy, 
phys io logy. P hys ica l exam in a tion  of la rge  an im a ls, 
bas ic  res tra in t o f la rge  an im a ls, and  re g io na l ana tom y 
of s p e c ific  c lin ic a l en titie s  a re  d iscu sse d . E xa m ples  
of h is to logy  ve rsus  h is top a tho logy  a re  used to  illus tra te  
som e d iscuss ions .
571 C lin ica l P a th o lo g y  T h ird  year, fa ll te rm  
C red it tw o  hours. P re requ is ites  o r co requ is ite : 
P a tho logy 535  and 536. S tuden ts  from  o the r co lle g e s  
m ay be adm itted  by spec ia l pe rm iss io n  w ith ou t these  
p re requ is ites. Lectures, M 9:05, F 10:10. Labora to ry ,
T  2 :0 5 -4 :2 5  o r W  10 :10-12 :35 . Lab o ra to ry  om itte d  
w hen F riday le c tu re  is g iven. J. B e n tinck -S m ith .
T h is  co u rse  is c o n ce rn e d  w ith  th e  a p p lica tio n  o f the  
te ch n iq u e s  o f hem ato logy, u rina lys is , cy to log y , sem en 
exam ina tions , and o the r la bo ra to ry  p ro ce d u re s  in 
d iagnosis ; the  b io ch e m ica l c h a n g e s  in th e  b lood  and  
o the r flu ids  in d isease: and th e  s tudy  o f p a th o lo g ica l 
a lte ra tion s  in c lin ica l cases.
572 S e n io r S e m in ar Fourth  year, fa ll and  spring  
term s. F o u rth -ye a r s tuden ts  a re  requ ired  to  a ttend  
these  con fe re n ce s . F irst-, secon d -, and  th ird -ye a r 
s tuden ts  and all s ta ff m em b ers  a re  a lso  inv ited  to  
attend. F 7:45. D. W. S co tt, cha irm an.
The a im  of th is  cou rse  is to  g ive  th e  s tuden t th e  re ­
spon s ib ility  and opp o rtun ity  o f se le c tin g  and  s tudy in g  
a d isease  en tity  based  on a ca se  o r se rie s  of ca se s , or 
to  g ive  the  s tuden t the  re spons ib ility  and  o p p o rtun ity  
of co n d u c tin g  a short-te rm , c lin ica lly -o r ie n te d  rese a rch  
p ro je c t under the  d ire c tio n  o f a fa c u lty  m em ber. In 
e ithe r case , an o ra l report w ill be  p resen ted  a t a 
F riday sem inar. A  w ritten  report a lso  w ill be  subm itted  
a fte r the  sem inar. A ll p a rtic ip a n ts  are  e n co u ra g e d  to 
fo s te r an a tm o sphe re  in w h ich  d iscuss ion , e xch a n g e  
of ideas, and th e  a iring  o f co n tro ve rs ia l op in io ns  
m ight flourish .
579 G en era l M e d ic in e  S e cond  year, sp ring  term . 
C red it tw o  hours. F. A. K a llfe lz  and  fa c u lty  o f se c tio n  
of m ed ic ine .
An in troduc tio n  to ve te rina ry  in te rna l m e d ic in e  w ith  
em phas is  g iven  to  the  c o m p a ra tive  a s p e c ts  o f d isease  
and to  the  p a th oph ys io log ic  bas is  o f th e  ca rd in a l 
c lin ica l m an ifes ta tions  of o rgan  sys tem  dys func tion .
581 N u tritio n  First year, fa ll term . C red it tw o  
hours. Lec tu re , M 10 :10 -11 . Labora to ry , T  2 :0 5 - 
4:25. H. F. Hintz.
Function  of nu trien ts , so u rce s  of nu trien ts , and  id e n ­
tif ica tio n  and eva lua tion  o f fe e d s tu ffs  and  feed ing  
p rog ram s fo r lives tock  and  c o m p a n io n  a n im a ls  w ill be 
d iscussed .
38  C lin ica l Sc iences
582 L arge A n im a l S u rg ica l T e c h n iq u e s  T h ird  
year, spring  te rm . C re d it o n e  hour. M T W R  2 :0 5 - 
4 :25 (d iv ided  in g roups A -D ). D. F. Sm ith, R. P. 
H a cke tt, C. M. Koch, D. B. K och , J. E. Low e, K. K. 
W hite, C. E. Short.
T h is  co u rse  is des igned  to  im part fu n d a m e n ta l sk ills  
in p reope ra tive  and  postope ra tive  ca re , ane sthes ia , 
ase p tic  techn ique , and  su rg ica l te ch n iq u e  by  c lo se ly  
supe rv ised  ope ra tio ns  on th e  la rge d o m e s tic  an im a ls.
583  S m all A n im a l M e d ic in e  and  S u rg e ry  T h ird  
year, fa ll te rm . C red it th re e  hours. P rerequ is ites: 
P a tho logy 536, C lin ica l P a tho logy  571, P h a rm a co l­
ogy 528. T  R F 11:15. R. W. K irk  and  fa c u lty  o f the  
m ed ic ine , surgery, and  a n e s th e s io lo g y  sections.
A  co m p re h e n s ive  co u rse  in m ed ica l and su rg ica l 
d iseases  of sm all an im a ls  a rra nged  and p re se n te d  by 
system s.
584  S m all A n im a l M e d ic in e  and S u rg ery  Th ird  
year, sp ring  term . C re d it e igh t hours. H o u rs  to  be 
arranged . R. W. K irk  and fa c u lty  of th e  m ed ic ine , 
surgery, and  a ne s thes io lo gy  sections.
A con tin u a tio n  o f 583.
586 S m all A n im a l S u rg ica l E xercises Th ird  
year, sp ring  term . C re d it one  hour. M T W o r R  2 :0 5 - 
4:25. D. M. M a cC o y  and  fa cu lty  o f th e  su rg e ry  and 
ane sthes io lo gy  sections.
587 G en era l S u rg ery  and  A n esth es io lo g y  T h ird  
year, fa ll term . C red it th re e  hours. Prerequ is ite : 
P a tho logy 536. Fee, $75. M  T  R 8. E. J. T ro tte r and 
fa c u lty  o f the  su rge ry  and  ane s th e s io lo g y  sec tion s . 
T h e  p rin c ip le s  o f su rge ry  a re  g iven, in c lu d in g  a sep tic  
techn ique , tissu e  c o n s id e ra tio n s  and hea ling, in d i­
ca tio n s  fo r surgery, typ e s  o f w ounds, and  p reven tion  
and  trea tm en t o f su rg ica l co m p lica tio n s . T h e  gen e ra l 
p rinc ip le s  of ane s thes ia  a re  p resented, in c lud ing  the  
va riou s  te ch n iq u e s  and  p h a rm a co lo g ica l agen ts, as 
w e ll as trea tm en t o f sh o ck  and  p re o p e ra tive  and 
postope ra tive  pa tien t support.
675  S p ec ia l P rob lem s In L arg e  A n im a l M e d ic in e
Fall o r sp ring  term . By pe rm iss io n  o f th e  in s tru c to r 
only. H o u rs  to  be  arranged.
6 76  S p ec ia l P rob lem s in L arg e  A n im a l S u rg ery
Fall o r sp ring te rm . B y  perm iss io n  o f th e  in s tru c to r 
only. H ours  to  be arranged.
677 S p ec ia l P rob lem s In L arg e  A n im a l O b ­
stetrics Fall o r sp ring  term . By pe rm iss io n  o f the  
in s truc to r only. H ours  to  be arranged .
679 D a iry  H e rd  H e a lth  Fall term . C re d it one  
hour. E lec tive  co u rse  fo r  th ird - and fo u rth -y e a r v e te r i­
nary students. W  7. E. G. Pearson, M. E. W hite.
T he  o b je c tive  o f th is  co u rse  is to  te a ch  ve te rina ry  
s tuden ts  w h o  a re  in te res ted  in d a iry -o r ie n te d  p ra c tice  
th e  co m m o n  cause s  of ca ttle  d isease  and  m easu res  
requ ired  to p reven t these  d iseases.
680 Po ison ous P lants  Fall term . C re d it one  hour. 
E lec tive  cou rse  fo r all ve te rina ry  s tuden ts. W  8. R. B. 
H illm an, M. C. Sm ith.
L e c tu re s  and fie ld  trips  w ill be u tilized to  es tab lish
id e n tifica tio n  o f to x ic  p lan ts  and  to  a cq u a in t s tuden ts  
w ith  c r ite ria  fo r es ta b lish in g  a d ia g n o s is  o f p lant 
po ison ing  and in s titu tin g  ra tiona l therapy.
681 H o rs e  H e a lth  M a n a g e m e n t Spring  term . 
C red it one  hour. E lec tive  c o u rse  fo r th ird - and  fo u rth - 
ye a r ve te rina ry  s tu d e n ts  w h o  have  sp e c ia l in te res t in 
horses. W  8. R. B. H illm an.
P reven tion  o f ho rse  d iseases  from  fo a lin g  th ro ugh  
a d u lthood  by m anage m en t p ra c tice s , nu trition , and 
v a c c in a tio n  p ro ce d u re s  w ill be em phasized .
[6 8 2  L arg e  A n im a l In te rn a l M e d ic in e  Fall term . 
C red it tw o  hours. E lec tive  c o u rse  fo r th ird - an d  fo u rth - 
ye a r ve te r in a ry  students. W  8. B. C. T en nan t. N o t 
o ffe red  1 97 9 -8 0 .
S e le c te d  to p ic s  o f la rge an im a l in te rna l m e d ic in e  using 
le c tu re s  and  c a se  p resen ta tion . E m pha s is  w ill be  g iven 
to th e  m a jo r d iseases  o f the  ca rd io va scu la r, re sp ira ­
tory, and  gastro in te s tin a l sys tem s.]
684 H o rse  L am en ess Spring  term . C re d it one 
hour. O ffe re d  to  th ird -y e a r ve te rina ry  s tuden ts . W  
11:15. J. E. Lowe.
T h is  co u rse  is des igned  to  a cq u a in t th ird -y e a r s tuden ts  
w ith  the  p r in c ip le s  of lam eness d iagnos is . P hys ica l 
e xam in a tion  fo r so un dness  o f the  m u scu lo ske le ta l 
sys tem  is s tresse d  th ro ugh  le c tu re  de m o n s tra tio n  and 
ass igned  c a s e  m ate ria l from  the  La rge  A n im a l H osp ita l 
and  E qu ine R e sea rch  Park. M otion  p ic tu re s  and te le ­
v is ion  tapes  are  used e a ch  w eek to  illus tra te  p r in c ip le s  
o f d iagnos is  and  s p e c ific  typ e s  of lam eness.
686  G oats: M a n a g e m e n t and  D iseases Spring 
te rm . C re d it one hour. E lec tive  co u rse  fo r secon d -, 
th ird -, and  fo u rth -ye a r ve te r in a ry  studen ts. W  7. M, C. 
Smith.
C o m m on  nutritiona l, rep roductive , m ed ica l, and 
s u rg ica l p rob lem s o f g oa ts  w ill be  em phasized.
6 87  D iseases of S w in e  Spring  term . C re d it one 
hour. E le c tive  c o u rs e  fo r fo u rth -ye a r ve te rina ry  s tu ­
dents. R 8. F. H. Fox.
D e ta iled  con s id e ra tio n  o f m ost d ise a se s  a ffe c tin g  
sw ine. T h e re  w ill be  m ore  in -d e p th  d iscu ss io n  than  is 
p oss ib le  in D iseases of La rge  A n im a ls . G u e s t le c tu re rs  
w ill d iscu ss  the ir s p e c ific  a reas  of co n c e rn  and  the  
f ie ld  p ro b le m s  tha t m ay be  e n co u n te re d  in N e w  Y o rk  
State.
688  S p ec ia l P ro b lem s in S m all A n im a l M e d ic in e
Fall o r sp ring  term . B y  p e rm iss io n  o f in s tru c to r only. 
H o u rs  to  be arranged.
689  S p ec ia l P rob lem s in S m all A n im a l S u rg ery
Fall o r sp ring  te rm . By p e rm iss io n  o f in s tru c to r only. 
H ours  to  be arranged.
690 V e te rin a ry  D e rm a to lo g y  Fall term . C red it 
one  hour. W  8. D. W. Scott.
T h is  co u rse  w ill em phas ize  d e rm a to lo g ic  co n d itio n s  
o f sm a ll and  la rge a n im a ls  n o t co ve re d  in th e  co re  
cu rricu lu m , a long  w ith  de rm a to p h a rm a co lo g y . C o u rse  
g rade  w ill be  based  on a pap e r o r f in a l exam in a tion .
[7 7 8  G as tro en tero lo g y  C o n fe re n c e  Fall and 
sp ring  te rm s. C re d it on e  hour. R 1:05. B. C. T en nan t. 
N o t o ffe red  1 9 7 9 -8 0 .]
D ia g n o s tic  L ab o ra to ry  39
[779  V e te rin ary  G a s tro e n te ro lo g y  Spring  term  
C red it tw o  hours. W  8 -9 ; F 2 -3 . B. C. T e n n a n t and 
others. N o t o ffe red  197 9-8 0 .
Pa thogenesis , d iagnosis , and  tre a tm e n t o f the  m a jo r 
m ed ica l d iseases of the  gas tro in te s tin a l tra c t of 
do m e s tic  an im a ls.]
780 V e te rin ary  R esearch M eth o d s  Spring  term . 
An e le c tive  and g radua te  course . C red it tw o  hours. 
H ours to  be arranged. H. 0 .  Dunn.
E lem enta ry to adva nced  s ta tis tica l m ethods, in c lud ing  
sam pling, s ta tis tica l in fe rences, and  pub lica tion  
procedures.
781 A dvanced  W o rk  Fall and sp ring  te rm s. F ive 
or m ore hou rs a w eek th ro ughou t th e  term . H o u rs  to be 
arranged. By perm iss io n  of in s tru c to r only.
R esearch  in m e d ic in e  and su rg e ry  o f sm all an im a ls.
782 O p h th a lm o lo g y  Spring  te rm  C red it one 
hour. W. C. R ebhun, R. C. Riis, T. J. Kern.
Th is  is an e lec tive  cou rse  fo r s tuden ts  w ho  have  c o m ­
pleted the bas ic  cou rse . S p ec ia l le c tu re s  in c lu d e  
bovine oph tha lm o logy , equ ine  oph tha lm o logy , ke ra ­
topath ies, re tinopa th ies, sp e c ia l d iagnostics .
R eproductive  P a th o lo g y  K M cE ntee . See P a th o l­
ogy 740, p. 32.
Clinical Service Courses
Fall te rm — requ ired  ro ta tion . F ou rth -yea r s tuden ts  
w o rk  in g roups of fou r to  f ive  fo r th re e -w e e k  periods 
on the va riou s  se rv ice s  in th e  fo llo w in g  c lin ic a l areas.
573 L arge A n im a l C lin ic  C red it th re e  hou rs 
2 su rg ica l and 1 m ed ica l se rv ice . K. K. W hite.
575 A m b u lato ry  C lin ic  C re d it th re e  hours. O ne - 
w eek periods in 3 am bu la to ry  se rv ice s  and 1 m astitis  
service. M. C. Sm ith, R. B. H illm an.
577 D iag n o stic  Serv ices C red it th re e  hours. 
C lin ica l Pa tho logy, P athology, R ad io logy. J. B e n tin ck - 
Smith.
589 S m all A n im al M ed ica l C lin ic  C re d it th ree  
hours. 2 m ed ica l se rv ice  and 1 o p h tha lm o logy - 
de rm ato logy  serv ice . G. R. Bolton.
591 S m all A n im al S u rg ica l C lin ic  C red it th ree  
hours. 2 su rg ica l se rv ices  and  1 ane s th e s io lo g y  se r­
v ice. E. J. Trotter.
Spring te rm — ele c tive  b locks. F o u rth -ye a r s tuden ts  
m ay se lec t from  the  fo llow ing  cou rses . Each co u rse  
co ns is ts  o f a tw o - o r fo u r-w e e k  period  o f in tens ive  
s tudy in tha t sub ject. T he  te rm  is d iv ided  in to  five 
periods o f fou r w eeks dura tion . E ach  s tuden t m ust 
se lec t co u rse s  fo r four of these  tim e  periods. A co u rse  
m ay a lso  be se lec te d  fo r th e  fifth  period  o r it m ay be 
used as a free  period. O n ly  in sp e c ia l c irc u m s ta n c e s  
m ay a cou rse  be repeated.
540 C lin ica l P a th o lo g y  C re d it tw o  hours. J. 
B en tinck-S m ith , F. J. D razek, J. D. H en ion , G. A. 
M aylin, J. E. Post, S. J. Shin, D. W. W ebert.
541 P o stm ortem  P a th o lo g y  C re d it tw o  hou rs
R. M. Lew is.
Th is  co u rse  is des igned  to  in tro d u ce  th e  s tu d e n t to  
ne c ro p sy  techn ique , obse rva tio n  and  re co rd in g  of 
le s ions  a ssoc ia ted  w ith  d ise a se  p rocesses, and the  
c o m m o n ly  em p lo yed  d ia g n o s tic  p ro ce d u re s  u tilized to  
prov ide  fina l d iagnosis . E m phas is  is p la ce d  both  on 
a ch ie v in g  c o rre c t d iagnoses  as w e ll as und e rs tand ing  
the  p a thoph ys io logy  o f d isease  p ro ce sse s  e n c o u n ­
te red  in ve te rina ry  m ed ic ine .
570  T h e rio g e n o lo g y  C re d it fo u r hours. R. B
Hillm an.
574  L arg e  A n im a l S u rg ica l C lin ic  C re d it fou r 
hours. E. J. T rotter,
576 A m b u la to ry  C lin ic  C re d it fo u r hours.
M. C. Sm ith.
578 A n esth es io lo g y C lin ic  C red it tw o  hours.
C. E. Short.
580 R a d io lo g y  C lin ic  C red it tw o  hours. V. T. 
R endano, Jr., B. J. W atrous.
590 S m all A n im al M ed ica l C lin ic  C re d it fou r 
hours. G. R. Bolton.
592 S m all A n im a l S u rg ica l C lin ic  C re d it fou r
hours. E. J. Tro tter.
593 O p h th a lm o lo g y  C lin ic  C red it tw o  hours.
R. C  Riis.
594 L arge A n im a l M e d ic a l C lin ic  C re d it four
hours. W. C. Rebhun.
595 R o tating  C lin ic  C red it s ix teen  hours. A. 
deLahunta .
596 O p p o rtu n ities  in V e te rin a ry  M e d ic in e
C red it fou r hours. C u rr icu lu m  C o m m itte e .
598 D e rm ato lo g y  C lin ic  C re d it tw o  hours. D. W. 
Scott.
Diagnostic Laboratory
P ro fessor R. H. C ypess, d irec to r; A sso c ia te  P ro fesso rs
G. A. M aylin  (head, D iv is ion  o f T o x ico lo g y ), P. J. 
T im oney; A ss is ta n t P ro fessors  L. T. G lic km a n  (head, 
D iv is ion  of E p idem io logy), J. D. H en ion , R. H. J a c o b ­
son, T. J. R e im ers (d irec to r, E n d o crin o lo g y  L a b o ra ­
tory); R esearch  A sso c ia te s  E. A. D ew ey, S. J. Shin,
D W. W ebert; R e sea rch  A ss is ta n t J. Fa irb ro ther;
Jo in t A p po in tee  J. R. G eorg i
T he  D ia g n o s tic  L a b o ra to ry  co n s is ts  o f th re e  d iv is ions: 
E p idem io logy, T ox ico lo gy , and  A cu te  and  C h ro n ic  
D iseases. T he  m iss ion  of th e  la bora to ry  is th e  p re ­
ven tion  and con tro l o f the  d iseases  of a n im a ls  w ith  
pa rticu la r e m phas is  on d iseases  o f food  and  fibe r 
sp e c ie s  and  the  zoonoses. T he  D ia g n o s tic  L a b o ra to ry  
se rves  as a re so u rce  ce n te r w h ose  c o n c e rn s  a re  d ia g ­
no s tic  s e rv ice  fo r the ve te rina ry  p ro fess ion  and  an im a l 
industry, e p id e m ic  investiga tion , deve lo p m e n t and
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eva lua tion  o f new  d ia g n o s tic  tests, p re ve n tive  m e d i­
c ine, and  con tin u in g  e d u ca tio n  fun c tio n s . Its fa cu lty  
pa rtic ip a te  co lla b o ra tive ly  in the  teach ing , se rv ice  
and  resea rch  a c tiv itie s  in th e  va riou s  d ep a rtm en ts  
th ro ughou t th e  co llege .
T he  D ia g n o s tic  Lab o ra to ry  m a in ta ins  la bo ra to ries  of 
v iro logy, bac te rio logy , pa ras ito logy , im m uno logy , 
e p idem io logy , im m unopa tho logy  and  to x ico logy . Last 
ye a r o ve r 700 ,000  sp e c im e n s  w e re  re ce ive d  from  
all parts  o f N ew  Y o rk  S ta te  fo r a w ide  range  of d ia g ­
no s tic  p ro ce d u re s  and  tests , in add ition  to  th e  drug 
tes ting  desc rib ed  below . T h is  vo lum e  is e xp e c te d  to 
in c rea se  as th e  en la rged  p rogram  b e co m e s  e ffec tive .
T he  to x ico lo g y  se c tio n  o f the  D ia g n o s tic  Lab o ra to ry  
is in vo lved  in va rious  asp e c ts  o f c lin ic a l and  e n v iro n ­
m enta l tox ico logy . In add ition , it op e ra te s  th e  Equ ine 
D rug  T es tin g  and R esearch  Program , w h ich  ass is ts  
th e  rac ing  industry  and  ce rta in  o th e r e qu ine  a c tiv itie s  
in th e  con tro l o f th e  use of d rugs  th a t m igh t in flu e n ce  
the  pe rfo rm a n ce  of horses. A b road ly  based  resea rch  
p rogram  stud ies the  m eta bo lism  and  p h a rm a co ­
d yn a m ics  o f drugs, and deve lo p s  m e th ods  fo r d e te c t­
ing  them  and th e ir  m eta bo lite s  in b lood  and  o the r 
body flu ids. A n a ly tica l m e th ods em p lo y  gas  c h ro m a ­
tography, m ass spec trog raphy , x -ra y  f lu o re sce n ce , 
c o m p u te r ana lys is  and  o th e r so p h is tica te d  te ch n o lo g y  
to  a ch ieve  de te c tio n  o f d ru g s  at ve ry  low  le ve ls  of 
con ce n tra tio n . S a te llite  tes ting  la bo ra to ries  a re  e s ­
tab lish e d  at the  harness  tra cks  in th e  s ta te  w h e re  all 
ra c in g  an im a ls  are  exam in ed  by a p re ra ce  b lood test. 
O ve r 151 ,000 te s ts  w e re  done  last year, 75%  of 
them  p re race  tests.
Preventive M edicine
P ro fessors  R. H. C ypess, ch a irm an ; J. R. G eorg i,
J. H. W h itlo ck  (em eritus); A sso c ia te  P ro fessor D. G. 
L indm ark, A d ju n c t A sso c ia te  P ro fesso r R. Fayer; 
A ss is ta n t P ro fessors J. G. B ab ish , H. N. Erb, L. T. 
G lickm an , R. H. Jacob son , M. M arm or, T. J. R e im ers; 
Jo in t A p po in tees  G. C. P o ppensiek, E. W. Cupp,
R. D. Sm ith; R esearch  A sso c ia te s  J. N. D avidson ,
D. R. D ow n ing , R. R. G rieve; V is iting  Fe llow  M. E. 
G eorg i,
T h is  dep a rtm en t w as o rgan ized  in th e  fa ll o f 1977 
to  em phas ize  th re e  a reas  o f study: (a ) ep idem io logy , 
b ios ta tis tics , and pu b lic  hea lth , (b) an im a l hea lth 
m anagem ent, and (c ) e nv iro nm e n ta l hea lth.
330 In tro d u cto ry  P a ra s ito lo g y  and  S y m b lo lo g y
Spring term . C red it th re e  hours. E lective . P re re q u i­
site: one  yea r o f b io logy. Lec tu re , T  R 11:15. L a b o ra ­
tory , T  2 -4 :3 0 . J. H. W h itlo ck , J. R. G eorg i.
A s tudy o f unre la ted  sp e c ie s  liv ing  to g e th e r in in tim ate  
p hys io lo g ica l assoc ia tion . P a ras ito ses  tha t resu lt 
in d isease  in th e  host a re  p resen ted  as im po rtan t and 
spec ia l ca se s  o f the  sym b io tic  spectrum . E m phasis  
is p laced  on an in teg ra tive  s tudy  of th e  cau sa tio n  
of d isease  in hum an be ings  and in cu ltiva te d  and 
natura l pop u la tion s  o f p lan ts  and  an im a ls. The 
b io lo g ica l fu n c tio n s  o f d isease  and  th e  im p a c t of hum an 
a c tiv itie s  on the  d isease  s tru c tu re  of p o p u la tion s  is 
exam ined. Lab o ra to ry  e xe rc ise s  w ill in vo lve  a broad 
range  o f sym b io tes  and  pa thoge ns from  v iruses  
to  nem as and  arth ropods.
520 P reventive M e d ic in e  in A n im a l H e a lth  
M a n a g e m e n t T h ird  and  fou rth  year, fa ll term .
C red it tw o  hours. Lec tu res : th ird  year, M W  1 :05- 
1:55; fou rth  year, T  R 8 -8 :5 0 . H. N. Erb and  J. N. 
D avidson .
T o p ics  w ill inc lude : c r it ic a l eva lu a tio n  o f the  lite rature, 
e co n o m ics , reco rd  keep ing, m on ito ring  p roduc tio n  
and  d isease, and p reven tive  herd  hea lth  in c lud ing  
qua ran tine , va cc in a tio n , an im a l m anage m en t, and 
phys ica l environm ent.
5 37  V e te rin a ry  P a ra s ito lo g y  (a lso  P a th o lo g y
537 ) S e cond  year, fa ll te rm . C red it fo u r hours. 
Prerequ is ite : zoo logy  o r b io logy. Lec tu res , M R 9:05. 
Labora to ries, M R 10:10. J. R. G eorg i.
A sys te m a tic  s tudy  o f the  he lm in th  and  a rth ropod  
pa ras ites  o f d o m e s tic  an im a ls  w ith  p a rtic u la r e m ­
pha s is  on d iagnosis , trea tm en t, and  co n tro l o f p a ra ­
s itism s of ve te rina ry  and  p u b lic  hea lth  im portance .
545 P rin c ip les  of E p id em io lo g y  First year, 
sp ring  te rm . C re d it tw o  hours. L ec tu res , R F 1:05- 
1:55. L. T. G lickm an.
T h is  c o u rs e  in c lu d e s  a re v ie w  of th e  b as ic  c o n c e p ts  o f 
acu te  and  c h ro n ic  d isease  e p id e m io lo g y  u tiliz ing 
descrip tive , a n a ly tica l and e xp e rim e n ta l techn iques. 
T he  a p p lica tio n  o f e p id e m io lo g ic  m e th ods  to  the  
in ves tiga tion  of d isease  o u tb reaks  and  to  th e  p re ­
ven tio n  and co n tro l o f d iseases  w ill be d iscussed .
568 V e te rin a ry  M e d ic a l O rie n ta tio n  (also  
C lin ica l S c iences  5 6 8 ) First year, fa ll te rm . C red it 
tw o  hours. T  R 8. A. deLahun ta , R. H. C ypess, and 
guest le c tu re rs  from  C o rn e ll fa c u lty  and  o th e r in ­
s titu tions.
T h is  co u rse  expo ses s tu d e n ts  to  th e  a reas o f c lin ica l 
m e d ic in e  th a t re la te  to  the  m a te ria l s tud ie d  in the 
gross  and deve lopm en ta l ana tom y courses . Exam ples 
in c lu d e  reg io na l ra d io g ra p h ic  d ia g n o se s  and  surgery; 
ca rd ia c  exam ina tion , in c lud ing  auscu lta tion ; o p h th a l­
m ic  exam ina tion , in c lud ing  th e  use o f the  o p h th a l­
m oscope ; and  th e  p h ys ica l exa m in a tio n  and res tra in t 
o f sm all an im a ls. L e c tu re s  and  d iscu ss io n  of ve te rina ry  
m ed ica l e th ics , ve te r in a ry  ju risp ru d e n ce , th e  o rg a n i­
zation, func tion , and g o a ls  o f the  C o lle g e  of V e te ri­
na ry  M ed ic ine ; and  to p ics  re la ted  to  th e  in te ra c tio n  
o f the  ve te rina ria n  in to d a y ’s soc ie ty .
660 S a fe ty  E va lua tion  in P u b lic  H e a lth  Spring 
term . C red it tw o  hours. E lec tive  fo r ve te r in a ry  s tuden ts  
(a ll years) and g ra d u a te  course . P re requ is ites : an 
in troduc to ry  to  in te rm ed ia te  leve l c o u rse  in b io logy, 
b iochem is try , o r phys io logy ; a co n c u rre n t o r p rior 
co u rse  in to x ico lo g y  w o u ld  be he lp fu l. T  R 1 :05-1 :55 . 
J. G. Babish.
T h e  app lica tion  of to x ic o lo g ic  m e th o d s  fo r assess ing  
ch e m ic a l hazards to  p o p u la tion s  has b e co m e  a m a jo r 
ro le  o f to x ico lo g is ts  in in dus try  and  gove rn m e n t today. 
In th is  cou rse , cu rre n t m e th o d o lo g ie s  in risk  a sse ss ­
m ent w ill be p resen ted  w ith  em p h a s is  on the  in ­
te rp re ta tion  o f da ta  in te rm s o f p u b lic  hea lth  e ffec ts . 
T o p ics  co ve re d  w ill in c lu d e  (i) th e  c o n c e p t of a safe 
level, (ii) s tanda rds  fo r a c ce p ta b le  tes ting , (iii) good 
la bora to ry  p ra c tice s  and  gove rn m e n t regu la tions,
(iv) tes ting  p ro ce d u re s  used in sa fe ty  eva lua tion , and
(v) m on ito ring  hum an popu la tions . S tuden ts  w ill 
be  eva lua ted  on  the ir a b ility  to  in te rp re t da ta  from  
an im a l s tud ie s  and  to  es tim a te  risks  o f hum an 
exposure .
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661 D a ta  P rocessing in P reventive M e d ic in e
Spring term . C red it tw o  hours. E lec tive  fo r th ird - and 
fo u rth -ye a r ve te rina ry  s tuden ts  and a lso  a g radua te  
course. P rerequis ite : som e  expo su re  to  s ta tis tics  
helpfu l. F 2 :05-4 :25 , J. G. B a b ish  and  J. M. Lew ko - 
wicz.
S tuden ts w ill be in troduce d  to  co m p u te r te ch n iq u e s  
in the  c rea tion  and m anage m en t o f la rge  da ta  bases 
as we ll as p rocedu res  in e xp lo ra to ry  and co n firm a to ry  
data  ana lys is . T o p ics  w ill in c lu d e  da ta  cod ing , c o l­
lection  and organ iza tion , de fin ition  of b as ic  o r ­
gan iza tiona l e lem ents; n um erica l and g ra p h ic  fo rm s 
of data d isp lay, p lo tting  re la tionsh ips; sm oo th ing  
sequences; and a lg o rithm ic  a p p ro a ch e s  to  bas ic  
search ing  and sorting  techn iques. A c tu a l resea rch  
data  bases w ill be used fo r la bora to ry  ass ignm en ts  as 
we ll as a te rm  rese a rch  pro ject.
662 A d van ced  E p id em io lo g y  Spring term .
C red it tw o  hours. E lec tive  fo r th ird - and  fo u rth -ye a r 
ve te rina ry  s tuden ts  and a lso  a g ra d u a te  cou rse . P re ­
requ is ites: Ve t M 545, P rin c ip les  o f Ep idem io logy, 
and ALS  601, S ta tis tica l M e th ods  I . M W  1 :05-1 :55 . 
M. M arm or.
C o n ce p ts  in troduce d  in P rin c ip les  o f E p idem io logy  
are  fu rth e r deve loped . T o p ics  w ill in c lu d e  des ign  and 
a na lys is  of c a s e -c o n tro l and  co h o rt s tud ies, a d ju s t­
m ent fo r co n fo u n d in g  va riab les , sam p le  s ize  d e te r­
m inations, c lin ica l tria ls, and  m ed ica l geo gra phy. 
R ecen t a rtic le s  in e nv iro nm e n ta l hea lth, cance r, 
nutrition , and in fe c tio u s  d ise a se s  w ill be  used as 
illustra tions. S tuden ts w ill be e xp e c te d  to p repa re  
te rm  papers  fo r d e live ry  in c lass.
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Schedules 1979-80
The se  sched u les  are  su b je c t to  change .
First Year
First Term
S eptem ber 3 -D e c e m b e r 1 1 ,1 9 7 9  
E xam in atio n  Period: D e ce m b e r 1 6 -2 3 , 1979
H o u r M o n d a y  Tue sday W edne sday  T h u rsd a y  F rid a y
8 :00 -8 :5 0 502 D e ve lo p ­
m enta l and 
M ic ro sco p ic  
A n a tom y le c tu re
568  V e te rin a ry
M ed ica l
O rien ta tion
E lec tive
o r
free  period
568  V e te rin a ry
M e d ica l
O rien ta tion
572 Sen ior 
S em inar
9 :05 -9 :5 5 525  V e rteb ra te
B iochem is try
le c tu re
525  V e rtebra te
B io ch e m is try
le c tu re
52 5  V e rteb ra te
B io ch e m is try
le c tu re
52 5  V e rteb ra te
B io ch e m is try
le c tu re
5 2 5  V e rteb ra te
B io ch e m is try
le c tu re
10 :10-12 :05 10 :10 -11 : 
581 N u trition  
le c tu re
11 :15-12 :05 : 
500  G ross 
Ana tom y 
le c tu re
500  G ross
A n a tom y
la bora to ry
502  D e ve lo p ­
m enta l and 
M ic ro s c o p ic  
A n a to m y 
la bora to ry
50 0  G ross
A n a tom y
la bo ra to ry
5 00  G ross
A n a tom y
la bo ra to ry
1:05 -1 :5 5
2 :05 -4 :2 5 500  G ross
A n a tom y
labora to ry
581 N u trition  
le c tu re  o r 
la bora to ry
E lec tive 502  D e v e lo p ­
m en ta l and 
M ic ro s c o p ic  
A n a to m y 
la bo ra to ry
E lec tive
or
fre e  period
Second  Term
Janu a ry  2 1 -M a y  3, 1980
E x am in atio n  Period: M ay 1 2 -2 0 , 1980
H o u r M o n d a y  Tue sday W edne sday T h u rsd a y  F rida y
8 :00 -8 :5 0 569  V e te rin a ry
M ed ica l
O rien ta tion
504  N e u ro ­
ana tom y 
le c tu re
E lec tive 501 G ross
A n a to m y
le c tu re
572 S en io r 
S e m ina r
9 :05 -9 :5 5 526  P hysio logy 
le c tu re
5 0 3  M ic ro sco p ic  
A n a to m y le c tu re
526  P h ys io logy  
labora to ry; 
S e c tio n  I
526  P hys io logy  
labora to ry ; 
S e c tio n  II
526  P hys io logy  
le c tu re
10 :10-12 :35 504 N e u ro ­
ana tom y 
labora to ry
501 G ross
A n a tom y
la bo ra to ry
50 3  M ic ro s c o p ic
A n a to m y
la bora to ry
1:05-1 :55 526  P hysio logy 
le c tu re
54 5  E p idem io logy  
le c tu re
545  E p idem io logy  
le c tu re
2 :05 -4 :2 5 501 G ross
A n a tom y
labora to ry
5 0 3  M ic ro sco p ic
A n a tom y
la bora to ry
501 G ross
A n a tom y
la bo ra to ry
501 G ross
A n a to m y
la bo ra to ry
E lec tive
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Second Year
First Term
S eptem ber 3 -D e c e m b e r 1 1 ,1 9 7 9  
Exam in atio n  Period: D e ce m b e r 1 6 -2 3 , 1979
H o u r M o n d a y  T ue sday  W edne sday T h u rsd a y  F rida y
8 :00 -8 :5 0 560  C lin ica l
M ethods
le c tu re
5 1 6 -5 1 8
M ic ro b io lo g y
le c tu re
E lec tive E lec tive 572  S en io r 
S em inar
9 :05 -9 :5 5 537 P a ra ­
s ito logy 
le c tu re
535 G enera l
P a tho logy
le c tu re
9 :05 -11 :30 :
5 1 6 -5 1 8
M ic ro b io lo g y
labora to ry;
S e ction  I
or
9 :05 -12 :35 :
527 P hys io logy  
la bora to ry  
S e ction  II
537  P a ras ito logy  
le c tu re
535  G ene ra l
Pa tho logy
le c tu re
10 :10-12 :35 537 P a ra­
s ito logy 
labora to ry
535  G enera l
P a tho logy
la bora to ry
537  P a ras ito logy  
la bo ra to ry
535  G ene ra l
Pa tho logy
la bo ra to ry
1 :05-1 :55 527 P h ys i­
o logy 
le c tu re
515 Im m u ­
no logy  
le c tu re
527  P h ys i­
o logy  
le c tu re
527  P h ys io logy  
la bo ra to ry  
S e c tio n  I
527  P hys i­
o logy 
le c tu re
2 :05 -4 :2 5 560 C lin ica l 
M ethods 
laboratory; 
S ection  A 
or
515 Im m u­
no logy 
labora to ry: 
S e ction  I
5 1 6 -5 1 8  
M ic ro b io lo g y  
labora to ry; 
S e ction  II 
or
560 C lin ica l 
M ethods 
labora to ry; 
S e ction  C
515 Im m u ­
no logy 
labora to ry; 
S e c tion  II 
o r
560 C lin ica l 
M ethods 
labora to ry; 
S e ction  D
5 1 6 -5 1 8  
M ic ro b io lo g y  
labora to ry; 
S e c tio n  II
5 1 6 -5 1 8  
M ic rob io logy  
labora to ry; 
S ection  I 
o r
560  C lin ica l 
M ethods 
labora to ry; 
S e ction  B
S econd  T erm
Janu a ry  2 1 -M a y  3, 1980
E xam in atio n  Period: M ay 1 2 -2 0 , 1980
H our M onday Tuesday W ednesday T hu rsda y F rida y
8 :00 -8 :5 0 528  P h a rm a­
co lo g y  le c tu re
561 O b s te tr ic s  
le c tu re
E lec tive 528  P h a rm a­
c o lo g y  le c tu re
572 Sen ior 
S em inar
9 :05 -9 :5 5 579  G enera l
M ed ic ine
le c tu re
536  S p ec ia l
P a tho logy
le c tu re
579  G e ne ra l
M e d ic in e
le c tu re
536  S p ec ia l
P a tho logy
le c tu re
517 V iro logy  
le c tu re
10 :10-12 :35 519  In fec tious  
and Z o o n o tic  
D iseases 
labora to ry
536  S p ec ia l
P a tho logy
la bo ra to ry
10 :10 -11 :00 : 
561 O b s te tr ics  
le c tu re
11 :15 -12 :05 : 
536 S p ec ia l 
P a tho logy 
le c tu re
536  S p ec ia l
Pa tho logy
la bora to ry
555  Avian
D iseases
la bora to ry
1 :05-1 :55 555  Avian
D iseases
le c tu re
528  P h a rm a ­
co logy  
le c tu re
519  In fec tio us  
and  Z o o n o tic  
D iseases
545  E p idem -
o logy
le c tu re
545  E p id e m i­
o logy 
le c tu re
2 :05 -4 :2 5 517 V iro logy  
labora to ry
528  P h a rm a ­
co logy  
la bora to ry
561 O b s te tr ics  
labora to ry; 
S e c tio n  I 
or
Elective; 
S e c tio n  II
561 O b s te tr ics  
labora to ry; 
S e c tio n  II 
or
Elective ; 
S e c tio n  I
E lec tive
44 S chedules 1 9 7 9 -8 0
Third Year
First Term
S ep tem ber 3 -D e c e m b e r 1 1 ,1 9 7 9  
E xam in atio n  Period: D e ce m b e r 1 6 -2 3 , 1979
H o u r M o n d a y  T u e sd a y  W edne sday  T h u rsd a y  F rid a y
8 :0 0 -8 :5 0 587 G enera l 
Surgery
587  G ene ra l 
S u rge ry
E lec tive 587  G ene ra l 
S u rge ry
572  S e n io r 
S e m ina r
9 :05 -9 :5 5 571 C lin ica l
P a tho logy
le c tu re
563  Large
A n im a l
M e d ic in e
56 3  Large
A n im a l
M e d ic in e
563  Large
A n im a l
M e d ic in e
56 3  Large
A n im a l
M e d ic in e
10 :10-11 :00 550  N u c lea r 
M e d ic in e
562  O b s te tr ics  
le c tu re
10 :10 -12 :35 :
C lin ica l
P a tho logy
labora to ry :
S e c tio n  B
o r
E lective ; 
S e c tio n  A
562  O b s te tr ic s  
le c tu re
571 C lin ica l
P a tho logy
le c tu re
11 :15 -12 :05 539  Lab o ra to ry  
A n im a l M e d ic in e
583  Sm all 
A n im a l M e d ic in e  
and  S u rge ry
5 8 3  Sm all 
A n im a l M e d ic in e  
a n d  S u rge ry
5 8 3  S m all 
A n im a l M e d ic in e  
a n d  S u rge ry
1 :05 -1 :55 520 P reven tive  
M e d ic in e  in 
A n im a l H ea lth  
M anage m en t
529  C lin ica l 
P h a rm aco logy
520  P even tive  
M e d ic in e  in 
A n im a l H e a lth  
M an a g e m e n t
5 2 9  C lin ica l 
P h a rm a co lo g y
2 :0 5 -4 :2 5 E lective
or
free  period
E lec tive
or
C lin ica l 
P a tho logy 
labora to ry; 
S e c tio n  A 
o r
A pp lied  
A natom y: 
S e c tio n  II
E lec tive
o r
A p p lied  
A n a tom y; 
S e c tio n  III 
o r
O b ste tr ics  
labora to ry ; 
S e c tio n  C
A p p lie d  
A n a tom y; 
S e c tio n  I 
o r
O b s te tr ic s  
labora to ry; 
S e c tio n  D 
or
E lec tive
E lec tive
o r
f re e  period
S c h ed u les  1 9 7 9 -8 0  45
Second  Term
Janu a ry  2 1 -M a y  3, 1980
E xam ination  Period: M ay 12 -20 , 1980
H o ur M o n d a y  Tuesday W edne sday T h u rsd a y  F rida y
8 :00 -8 :5 0 564 Large
A n im a l
M ed ic ine
564  Large
A n im a l
M ed ic ine
E lec tive 564  Large
A n im a l
M e d ic in e
572 S en io r 
S em inar
9 :00 -11 :00 584 Sm all 
A n im a l M e d ic in e  
and S u rge ry
584  Sm all 
A n im a l M e d ic in e  
and S u rge ry
9 :0 5 -9 :5 5  
564  Large 
A n im a l M e d ic in e
1 0 :10 -11 :00  
566  R adio logy
584  Sm all 
A n im a l M e d ic in e  
and  S u rge ry
58 4  Sm all 
A n im a l M e d ic in e  
and S u rge ry
11 :15-12 :05 565 Large 
A n im a l S u rge ry 
le c tu re
567 C lin ica l 
N u trition
565  Large  
A n im a l S u rge ry  
le c tu re
5 6 6  R ad io logy 567  C lin ica l 
N u trition
1 :05-1 :55 565  Large 
A n im a l S u rge ry 
le c tu re
2:05 -4 :2 5 582  Large 
A n im a l S u rg ica l 
T echn ique ; 
S ection  C 
or
586 Sm all 
A n im a l Su rg ica l 
labora to ry; 
S ection  D 
or
506 A pp lied  
A natom y; 
S ection  II 
or
E lective
582  Large 
A n im a l Su rg ica l 
T echn ique ; 
S e ction  B 
or
586  Sm all 
A n im a l S u rg ica l 
labora to ry; 
S e ction  C 
o r
506 A pp lied  
Anatom y; 
S ection  I 
or
E lec tive
582  Large  
A n im a l S u rg ica l 
Tech n iqu e ; 
S e ction  A  
o r
586 Sm all 
A n im a l S u rg ica l 
labora to ry; 
S e ction  B 
or
E lec tive
582  Large  
A n im a l S u rg ica l 
Tech n iqu e ; 
S e ction  D 
o r
586  Sm all 
A n im a l S u rg ica l 
labora to ry; 
S e c tion  A 
or
50 6  A p p lied  
A na tom y; 
S e c tion  III 
or
E lec tive
E lec tive
46 Schedu les  1 9 7 9 -8 0
Fourth Year
First T erm
S eptem ber 3 -D e c e m b e r 1 1 ,1 9 7 9  
Ex am in atio n  Period: D e ce m b e r 1 6 -2 3 , 1979
H o u r M o n d a y  Tuesday W ednesday T h u rsd a y Frida y S a tu rday
8 :0 0 -8 :5 0 520 P reven tive  
M e d ic in e  in 
A n im a l H ea lth  
M anage m en t
520  P reven tive  
M e d ic in e  in 
A n im a l H ea lth  
M ana g e m e n t
572  S en io r 
S e m ina r
C lin ics
573
575
577
589
5919 :05 -12 :35 C lin ics  573, 
575, 577, 
589, 591
C lin ics  573, 
575 , 577 
589, 591
C lin ic s  573, 
575, 577 
589, 591
C lin ic s  573, 
575 , 577 
589, 591
C lin ics , 573, 
575, 577 
589, 591
1 :05 -1 :55
2 :05 -4 :2 5 C lin ics  573, 
575, 577, 
589, 591
C lin ics  573, 
575, 577, 
589, 591
C lin ics  573, 
575 , 577, 
589 , 591
C lin ics  573, 
575, 577, 
589, 591
C lin ic s  573, 
575, 577, 
589, 591
S e co n d  Term
Janu a ry  21 -M a y  3, 1980
E x am in a tio n  Period: M ay 12 -2 0 , 1980
H our M onday Tue sday W edne sday T h u rsd a y Frida y S a tu rday
8 :00 -8 :5 0 E lective E lective E lec tive E lec tive 572  S e n io r 
S e m ina r
C lin ic
b lo c k s '
9 :05 -12 :35 C lin ic
b lo c k s '
C lin ic
b lo c k s '
C lin ic
b lo c k s '
C lin ic
b lo c k s '
C lin ic
b lo c k s '
1 :05 -1 :5 5
2 :0 5 -4 :2 5 C lin ic
b lo c k s '
C lin ic
b lo c k s '
C lin ic
b lo c k s '
C lin ic
b lo c k s '
C lin ic
b lo c k s '
• C lin ic  b locks  in c lu d e  m a jo r b locks , w h ich  last fo r  fo u r-w e e k  periods, and  m in o r b locks , w h ich  e a ch  last tw o  
w eeks. See p. 39 fo r a lis ting  of th e se  cou rses . A  lo tte ry  sys tem  o f se le c tio n  is em p loyed .
Cornell University
Register
University Adm inistration
Frank H. T. Rhodes, P res ident o f the  U n ive rs ity  
W. Ke ith Kennedy, U n ive rs ity  Provost 
T he odo re  C ooper, D ean o f the  M ed ica l C o lle ge  and 
Provost fo r M ed ica l A ffa irs  
W illiam  G, H erbster, S en io r V ice  President 
A lison P. C asare tt, V ice  Provost 
C o ns ta nce  E. C ook, V ice  P res ident fo r L a n d -G ran t 
A ffa irs
W. D onald  Cooke, V ice  P res ident fo r R esearch  
W illiam  D. G urow itz, V ice  P res iden t fo r C a m pu s 
A ffa irs
Robert T. Florn, V ice  P res ident and  T re a su re r 
Robert M. M atyas, V ice  P res iden t fo r Fac ilities  
and B usiness O pera tions  
R ichard  M. Ramin, V ice  P res ident fo r P ub lic  A ffa irs  
Jam es  W, S pencer, V ice  P rovost 
K enneth  I. G re isen, D ean o f th e  U n ive rs ity  Facu lty  
Neal R. S tam p, U n ive rs ity  C ounse l and S e cre ta ry  
of the C o rpo ra tio n
Board of Trustees
Janse n  Noyes, Jr., C ha irm a n  
C h a rles  T. S tew art, V ice  C ha irm a n  
Robert H. A b ram s 
M orton  A dam s 
G ordon  M. A m b a c h 't  
W arren M. A nderson*
A lbert E. A rent 
J. R oger Barber*
Ftelen M. Berg 
Karen Brazell 
Dana C. B rooks 
Hugh L. C arey*
M ary T. C h ris tian  
H ays C lark 
Jam es  M. C lark 
R aym ond R. C o rbe ll 
Ezra C orne ll 
Robert A. C ow ie  
M ario  C uom o"
John S. Dyson*
Robert G. Engef 
S tan ley Fink*
E. S ch uy le r F lansburgh 
Earl R. F lansburgh
C. K Poe Fratt
Ja m e s  Low e ll G ibbs, Jr. 
W illiam  E. G ordon 
G ary  G uzy 
M arjo rie  L. Hart 
R obert S. H a tfie ld  
D a rlene  H ille ry  
D ona ld  F. H o lcom b
G. M ichae l H ostage 
S am ue l C. John son  
Robert J. Kane 
Josep h  P. K ing 
A ustin  H K ip linger 
G eo ffrey  S. F. Ling 
Sol M. L inow itz 
F rances L. Loeb 
Robert J. M cD ona ld
E. H ow ard M olisan i 
Eve W. Paul 
G eo rge  Peter 
S am ue l R. P ierce, Jr. 
E rnesta  P rocope 
Frank H. T. Rhodes* 
C h a rles  H. R iley* 
W illiam  R, R obertson 
Ph ilip  Ross*
H arvey  E. Sam pson 
N e lson  S chaenen , Jr. 
Jean  W ay S ch oonove r 
Je ffre y  S chw artz  
M argare t S eacord  
Ja co b  She inkm an 
D an ie l G. S is ler 
A d rian M. Srb 
P a tric ia  C a rry  S tew art 
R icha rd  F. T u cke r 
S tephen  H. W eiss 
B ru ce  W idger
* Ex o ffic io  trus tee  
t  Inac tive
48 Faculty
Trustees, State University of 
New York
D o na ld  M. B linken, C ha irm a n  
Ja m e s  J. W arren , V ice  C h a irm a n  
S teve A llinger 
Robert R. D oug lass 
W illiam  D. H assett, Jr.
John  L. S. H o llom an , Jr.
N an John son  
Ju d ith  D. M oyers 
L illian  R oberts 
John  A. R oosevelt 
G re tch e n  S iegel 
Je a n n e  T ha ye r 
T h o m a s  VanA rsda le  
D a rw in  R. W a les
Advisory Council
G era ld  P. M urphy, M.D., D.Sc.; ch a irm a n  
D ire c to r
R osw ell Park M em oria l Ins titu te
6 66  Elm S treet
B u ffa lo , N ew  Y o rk  14263
G eorge  W. A bbott, D.V.M.
21 E. M oun ta in  S treet 
W orceste r, M assa ch u se tts  01606
J. R oger B a rbe r 
C o m m iss ione r
D e pa rtm en t of A g ricu ltu re  and  M arke ts  
S ta te  of N ew  Y o rk  
A lbany, N e w  Y o rk  12226
Ja m e s  L. B ittle , D.V.M.
P itm an -M oore  Inc.
P.O. B ox 344
W ash ing ton  C ross ing, N e w  Je rse y  085 60  
Jo se p h  H. Boyd
Pfizer P h a rm aceu tica l C o m pa ny 
235  East F o rty -seco nd  S tree t 
N e w  York, N ew  Y o rk  10036
W. M ax D ecker, D.V.M.
AV M A W ash ing ton  R e presen ta tive  
Su ite 828
1522 K Street, N.W.
W ash ing ton , D.C. 200 05
H e rbe rt E. D o ig
A ss is ta n t C o m m iss io n e r fo r N a tu ra l R e sou rces  
N.Y.S. D e pa rtm en t o f E n v ironm en ta l C o nse rva tion  
50 W o lf Road 
A lbany, N ew  Y o rk  12233
John  S. D yson, B.S., M.S.
T  rustee
P ow er A u thority  
S ta te  o f N e w  York 
10 C o lum bus  C irc le  
N e w  York, N e w  Y o rk  10019
H. E ugene G ill, D.V.M.
R oute  #1 
B ox 289
P ine Bush, N ew  Y o rk  12566
D av id  H a rd ie  
31 H o lden  Road 
Lansing, N e w  Y o rk  14882
Jo e  R. He ld, D.V.M., M .P.H.
D irec to r, D iv is ion  of R e se a rch  S e rv ices  
N a tiona l Ins titu tes  of H ea lth  
B e thesda, M ary land  200 14
Erw in J. Kersting , D.V.M.
D ean  and  D ire c to r
C o lle ge  o f A g ricu ltu re  and  N a tu ra l R e sou rces  
U n ive rs ity  of C o n n e c ticu t 
S torrs, C o n n e c ticu t 062 68
Jo se p h  P. K ing 
900  Je ffe rson  Road 
R ocheste r, N e w  Y o rk  14623
R obert R. M arshak, D.V.M.
Dean
S ch oo l o f V e te rin a ry  M e d ic in e  
U n ive rs ity  of P ennsy lvan ia  
P h ilade lph ia , P e nnsy lva n ia  19104
Erton S ipher
R oute  #1, K e a rn ey  Road
G ouve rneu r, N ew  Y o rk  13642
R obert A. Squire, D.V.M., Ph.D.
D iv is ion  of C o m p a ra tive  M e d ic in e  
S ch oo l o f M e d ic in e  
T he  Jo h n s  H o pk ins  U n ive rs ity  
720 R u tland A ve nue  
B a ltim ore , M ary land  212 05
B ru ce  W idger, D.V.M.
11 F low er Lane 
M arce llu s , N e w  Y o rk  13108
Leo  A. W uori, D.V.M.
442 N. T rip h a m m e r Road 
Ithaca . N ew  Y o rk  14850
College Adm inistration
Edw ard C. M elby, Jr., Dean 
C h a rles  G R ickard , A sso c ia te  D e an  fo r A ca d e m ic  
P rogram s
L ennart P. K rook, A sso c ia te  D ean fo r P o s tdoc to ra l 
E d uca tion
N e il L. N o rcross , S e cre ta ry  of the  C o lle ge  
C lyde  I. B oyer, Jr., D ire c to r of Lab o ra to ry  A n im a l 
M e d ic in e  and  S e rv ice  
R obert B. B row n, D ire c to r of S tuden t A d m in is tra tion  
and  A d m iss ions  
A nn  M arch am , D ire c to r o f P e rsonne l and  A ss is ta n t 
to  th e  D ean
Edw ard J. T re thaw a y, A ss is ta n t to  th e  D ean fo r 
P ub lic  A ffa irs  
W a lte r J. K o chanek , Jr., D ire c to r o f F isca l A ffa irs  
H o w ard  M oraff, D ire c to r o f C o m p u te r R e sou rces
Faculty
Emeritus Professors
B runer, D o rse y  W., B.S., Ph.D., D.V.M.; V e te rin a ry  
M ic ro b io lo g y
F acu lty  49
Danks, A G ordon, B.S., D.V.M.; V e te rin a ry  S u rge ry 
Dukes, H. Hugh, B.S., D.V.M., M.S., D.H.C., D.Sc.;
V e te rin a ry  P hysio logy 
Fincher, M yron  G „  D.V.M., M.S.; V e te rin a ry  M e d ic in e  
G eary, J a c k  C., D.V.M.; P hys ica l B io logy 
G ilm an, H erbert L., D.V.M., M.S., Ph.D.; V e te rin a ry  
B a c te rio logy
Habel, R obert E „ D.V.M., ivt.Sc., M .V.D.; V e te rin a ry  
A na tom y
Leonard, Ellis P., B.S., D.V.M.; Sm all A n im a l S u rge ry 
O la fson, Peter, D.V.M., M.S.; V e te rin a ry  P a tho logy 
Roberts, S tephen J., D.V.M., M.S.; V e te rin a ry  
M ed ic ine , O bs te trics  
W hitlock, John  H „ D.V.M., M.S.; P a ras ito logy
Professors
Appel, M ax J., D.V.M., Ph.D.; V e te rin a ry  V iro logy  
Arion, W illiam  J., B.S., M.S., Ph.D.; B io ch e m is try  
A ronson, A rthu r L „ B.S., D.V.M., M.S., Ph.D.;
V e te rin a ry  P h arm aco logy  
Axe lrod, D avid, M.D.; A d junc t, V e te rin a ry  
M icrob io logy
B entinck-S m ith , John, A.B., D.V.M.; C lin ica l P a tho logy 
B ergm an, E m m ett N „ B.S., D.V.M., M.S., Ph.D.; 
V e te rina ry P hysio logy; A c tin g  C h a irm a n  o f the  
D e partm ent o f P hysio logy, B iochem is try , and 
Pharm aco logy; C o o rd ina to r o f E lec tive  P rogram s 
Boyer, C lyde  I., Jr., V.M.D., M.S.; Lab o ra to ry  A n im a l 
M ed ic ine ; D ire c to r o f the  L a b o ra to ry  of A n im a l 
M ed ic ine
C allis, J e rry  J., D.V.M., M.S.; C o u rtesy , A n im a l 
D iseases E xo tic  to  U n ited  S ta tes 
C alnek, B ru ce  W „ D.V.M., M.S.; A v ian  and A q u a tic  
A n im al M ed ic ine ; C h a irm a n  o f the  D e pa rtm en t of 
A vian and A q u a tic  A n im a l M ed ic ine  
C am pbell, S. G ordon, B.V.M.S., M .V.Sc., Ph.D.; 
Im m uno logy
C a rm icha e l, Le land E., A.B., D.V.M., Ph.D.; John  M.
O lin  P ro fessor o f V iro logy 
C asare tt, A lison P., B.S., M.S., Ph.D.; R ad ia tion  
B io logy; Dean o f th e  G ra d u a te  S choo l 
C oggins, Leroy, B.S., D.V.M., Ph.D.; V e te rin a ry  
V iro logy; G rad ua te  F acu lty  R e presen ta tive  
C um m ings, John  F„ B.S., D.V.M., M.S., Ph.D.;
V e te rina ry A na tom y 
C ypess, R aym ond H „  B.S., D.V.M., Ph.D.; M ic ro ­
b io logy and E p idem io logy; D ire c to r o f D iagno s tic  
Labora tory; C ha irm a n  o f th e  D e pa rtm en t of 
P reven tive  M e d ic in e  
Dardiri, A hm ed H., D.V.M., M .V.Sc., M .Sc., Ph.D.;
Ad junct, V e te rin a ry  M ic rob io logy  
deLahunta , A lexander, D.V.M., Ph.D.; V e te rin a ry  
A natom y; D ire c to r of the  T e a ch in g  H osp ita l; 
C ha irm an of the D e pa rtm en t o f C lin ica l S c ie n ce s  
Dobson, Alan, B.A., Ph.D., M.A.; V e te rin a ry  
P hysio logy
Evans, H ow ard  E „ B.S., Ph.D.; V e te rin a ry  A na tom y;
C h a irm a n o f the  D e pa rtm en t o f A n a tom y 
Fabricant, Ju lius, V.M.D., B.S., M.S., Ph.D.; Av ian  
and A q u a tic  A n im a l M e d ic in e  
Fox, F ranc is  H., D.V.M.; V e te rin a ry  M e d ic in e  and 
O bste trics
G aste iger, E. L „  Jr., A.B., M.S., Ph.D.; P hysica l 
B io logy
G eorg i, Jay  R., D.V.M., Ph.D.; P a ras ito logy
G illesp ie , Ja m e s  H „  V.M.D.; V e te rin a ry  M icrob io logy ;
C ha irm a n  of th e  D e pa rtm en t of M ic ro b io lo g y  
Hanse l, W illiam , B.S., M.S., Ph.D.; V e te rin a ry  
Physio logy; C h a irm a n  o f D e pa rtm en t o f P hys ica l 
B io logy; C h a irm a n  o f th e  S e c tio n  o f Physio logy, 
D iv is ion  o f B io lo g ica l S c ie n ce s  
Hess, W illiam  R., B.A., M.S., Ph.D.; A d junc t, V e te ri­
nary M ic rob io logy  
H itchner, S tephen B., B.S., V.M.D.; A v ia n  and  A q u a tic  
A n im a l M ed ic ine  
H oupt, T. R ichard, V.M.D., M.S., Ph.D.; V e te rin a ry  
P hysio logy
K ing, John  M „ D.V.M., Ph.D.; V e te rin a ry  P a tho logy 
K ingsbu ry, John  M „ B.S., A.M., Ph.D.; P h y to to x ico lo g y  
K irk, R obert W „ B.S., D.V.M.; Sm all A n im a l M e d ic in e  
K rook, Lennart P., D.V.M., Ph.D.; V e te rin a ry  
P a tho logy; A sso c ia te  D ean  fo r P o s tdoc to ra l 
E duca tion  
Lee, K yu  M „ M.D., Ph.D.; V iro logy  
Lengem ann, Fred W „ B.S., M.N.S., Ph.D.; R ad ia tion  
B io logy
Lew is, R obert M „ D.V.M.; V e te rin a ry  Pa tho logy;
C h a irm a n  o f th e  D e pa rtm en t o f P a tho logy 
M cE ntee, K enneth , D.V.M., Ph.D. (H ono ra ry );
V e te rin a ry  P a tho logy 
M cG regor, D o ug la s  D., B.A., M .D., D.Phil.; V e te rin a ry  
Im m unology; D ire c to r o f th e  Ja m e s  A. B aker 
Ins titu te  fo r A n im a l H ea lth  
M elby, Edw ard C., Jr., D.V.M.; V e te rin a ry  M ed ic ine ;
D ean of the  C o lle ge  
N o rcross , N e il L „ A.B., M.S., Ph.D.; Im m unoch em is try ;
S e c re ta ry  of the  C o lle ge  
N oronha, Fernando  M „ D.V.M.; V e te rin a ry  V iro logy  
P eckham , M a lco lm  C „  B.S., D.V.M.; A v ian  and  A q u a tic  
A n im a l M e d ic in e  
Petras, Ja m e s  M „ Sc.V., Ph.D.; A d junc t, A n a to m y 
Poppensiek, G eo rge  C., V.M.D., M.S.; Ja m e s  Law  
P ro fessor of C o m pa ra tive  M e d ic in e  
Raker, C h a rles  W., V.M.D.; A d junc t, S u rge ry  
R ickard, C h a rles  G „ D.V.M., M.S., Ph.D.; V e te rin a ry  
P athology; A sso c ia te  D ean  o f the  C o lle ge  
Sack, W o lfgan g  0 .,  D.V.M., Ph.D., Dr. M ed. Vet.;
V e te rin a ry  A n a tom y 
Scott, F redric  W „ B.S., D.V.M., Ph.D.; V e te rin a ry  
V iro logy; D ire c to r of the  C o rne ll Feline R esearch  
Labora to ry
Se lle rs, A lv in  F „ V.M.D., M.S., Ph.D.; V e te rin a ry  
P hysio logy
Sheffy, Ben E„ B.S., M.S., Ph.D.; N u trition ; A ss is ta n t 
D ire c to r o f th e  Jam es A. B aker Ins titu te  fo r A n im a l 
H ea lth
Short, C h a rle s  E „ D.V.M., M.S.; A n e s th e s io lo g y  
S inderm ann, C a rl J., B.S., A.M., Ph.D.; A d junc t, 
V e te rin a ry  M ic rob io logy  
S tevens, C h a rle s  E „ B.S., D.V.M., M.S., Ph.D.;
V e te rin a ry  P hysio logy 
Tapper, D a n ie l N „ B.S., V.M.D., Ph.D.; P hys ica l 
B io logy
Tennan t, Bud C., B.S., D.V.M.; C o m p a ra tive  G a s tro ­
e n te ro lo gy  (on leave)
W asserm an, Robert H., B.S., M.S., Ph.D.; R ad ia tion  
B io logy
W inter, A le xa n d e r J., B.S., D.V.M., M.S., Ph.D.;
V e te rin a ry  M icrob io logy  
W olf, K e nne th  E „ B.S., M.S., Ph.D.; A d junc t, Av ian  
and A q u a tic  A n im a l M e d ic in e  
W ootton , John  F„ B.S., M.S., Ph.D.; P h ys io log ica l 
C h em is try
SO Staff
Associate Professors
B o lton, G ary  R „ D.V.M.; Sm all A n im a l M e d ic in e  
C a rd io lo gy
C ordes, D o na ld  O., B.V.S., M.S.; V is iting , R e p ro ­
d uc tive  P a tho logy 
D ueland, Rudolf, D.V.M., M.S.; V e te rin a ry  S u rge ry 
Fayer, Ronald , B.S., M.S., Ph.D.; A d junc t, P ro tozoo logy 
Hall, C h a rles  E „ A.B., D.V.M.; R e p ro duc tive  S tud ies  
Hintz, H a ro ld  F „ B.S., M.S., Ph.D.; A n im a l N u trition  
Kallfe lz, F ranc is  A., D.V.M., Ph.D.; M a rk  L. M orris  
P ro fessor in C lin ica l N u trition ; P h ys ica l B io lo gy  
Le ibovitz, Lou is, B.A., B.S., V.M.D.; A v ia n  and  A q u a tic  
A n im a l M ed ic ine  
Lein, D ona ld  H., D.V.M., Ph.D.; T h e rio g e n o lo g y  
L indm ark, D o na ld  G „  B.A., M.S., Ph.D.; P ro tozoo logy 
Low e, John  E „ D.V.M., M.S.; V e te rin a ry  S urgery;
C o o rd ina tin g  M anage r of the  E qu ine R e sea rch  Park 
Lust, G eorge, B.S., Ph.D.; B io ch e m is try  
M cC arthy , P a trick  H „ Dr. M ed. Vet.; V is iting ,
V e te rin a ry  A n a tom y 
M aylin , G eo rge  A., D.V.M., M.S., Ph.D.; T o x ico lo g y  
M inor, R onald R „ V.M.D., Ph.D.; V e te rin a ry  P a tho logy  
M organ, D ona ld  0 .,  B.S., M.S., D.V.M., Ph.D.;
A d junc t, M ic rob io logy  
N oden, D rew  M „ B.S., M.S., Ph.D.; D e ve lop m en ta l 
A n a tom y
Postle, D ona ld  S., D.V.M., M.S.; V e te rin a ry  S c ie n ce  
Poston, H ugh  A., B.S., M.S., Ph.D.; A d junc t, M ic ro ­
b io logy
S ch ryver, H e rbe rt F „ B.A., D.V.M., Ph.D.; Pa tho logy; 
D ire c to r of th e  Equ ine R esearch  P rogram  (on 
leave  th rough  F eb rua ry  29, 1980)
S chw ark, W ayne  S., D.V.M., M .Sc., Ph.D.; V e te rin a ry  
P h a rm aco logy  
Scott, D a nny W., B.S., D.V.M.; M e d ic in e  
S lauson, D avid  0 .,  D.V.M., Ph.D.; V e te rin a ry  P a tho logy 
Tho m pso n , John  C „  Jr., B.S., M.S., Ph.D.; E n v iron ­
m enta l Rad ia tion  B io lo gy  
T im oney, John  F „ B.Sc., M.V.B., M.S., Ph.D.;
V e te rin a ry  B a c te rio lo g y  (on leave)
T im oney, P eter J „  M.V.B., M.S., Ph.D.; V e te rin a ry  
V iro logy
Tro tte r, E ric J., B.S., D.V.M., M.S.; S u rge ry
Assistant Professors
A ntczak, D o ug la s  F „ B.A., V.M.D., Ph.D.; Im m uno logy  
B abish, John  G., B.S., M.S., Ph.D.; Food and 
Industria l E p idem io logy  
Be ll, R obin G., B.Sc., Ph.D., Im m uno logy  
C a rlis le , Ja m e s  C „  D.V.M.; V e te rin a ry  P a tho logy 
C astlem an, W illiam  L „  B.S., M.S., D.V.M.; Lab o ra to ry  
A n im a l P a tho logy 
C o cke re ll, G a ry  L „  B.S., D.V.M., Ph.D.; V e te rin a ry  
P a tho logy
C ooper, Barry, B.V.Sc., Ph.D.; V e te rin a ry  P a tho logy 
Dunny, G a ry  M „ B.S., Ph.D.; B a c te r io lo g y  
Erb, H o llis  N „ B.Sc., D.V.M., M .Sc., Ph.D.; Ep i­
dem io logy
G lickm an , Law re nce  T „  B.A., M.A., V.M.D., M.P.H.,
Dr. P.H.; V e te rin a ry  E p idem io logy  
H a cke tt, R icha rd  P., D.V.M., M.S.; S u rge ry 
H arvey, H. Jay, D.V.M.; S u rge ry 
H enion , John  D., B.A., M.S., Ph.D.; T o x ico lo g y  
H o rnb uck le , W illiam  E „ B.S., D.V.M.; Sm all A n im a l 
M e d ic in e
H oupt, K a the rine  A., B.S., V.M.D., Ph.D.; V e te rin a ry  
P hys io logy
Jacob son , R icha rd  H „  B.A., M.S., Ph.D.; Im m uno- 
paras ito logy  
K och , D o ug la s  B „ B.S., D.V.M.; S u rge ry  
LaF aunce , N o rm an  A „ B.S., D.V.M., M.S.; T h e rio ­
gen o logy
Lesse r, G eo rge  V., B.S., D.D.S.; A d junc t, V e te rin a ry  
P a tho logy 
Loew, E llis R., M.A., Ph.D.; B io lo gy  
M acC oy, D o ug la s  M., B.S., D.V.M.; S m a ll A n im a l 
M e d ic in e
M arm or, M ichae l, B.A., M .A., Ph.D.; E n v ironm enta l 
E p idem io logy  
P earson, Erw in G „  B.S., D.V.M., M.S.; M e d ic in e  
R ebhun, W illiam  C., B.S., D.V.M.; In te rna l M e d ic in e  
and  O ph th a lm o logy  
R e im ers, T hom as, M.S., Ph.D.; E n d ocrino logy  
R endano, V ic to r, V.M.D.; R ad io logy 
Riis, R ona ld  C „  B.S., M.T., D.V.M., M.S.; C lin ica l 
O ph th a lm o logy  
Sm ith, D o na ld  F., D.V.M.; S u rge ry 
Sm ith, M ary  C., B.S., D.V.M.; M e d ic in e  
S pau ld ing, G len  L „ D.V.M.; C a rd io lo gy  
U te rm o h le n -L o ve la ce , V irg in ia , A.B., M.D.;
Im m uno logy  
W atrous, B a rba ra  J ,  D.V.M.; R ad io logy 
W hite, Karl K., B.S., D.V.M.; S u rge ry  (on leave)
W hite, M a u rice  E „ D.V.M.; M e d ic in e
Z im m er, Ja m e s  F „ D.V.M., Ph.D.; In te rna l M e d ic in e
Instructors and Lecturers
D iF rusc ia , Rocky, B.Sc., D.V.M.; C lin ica l S c ie n ce s  
Kern, T h o m a s  J., B.S., D.V.M.; C lin ic a l S c ie n ce s  
K och , C h ris tin e  M „ B.S., D.V.M.; C lin ica l S c ie n ce s  
P o llock, Roy, B.A., D.V.M.; A n a to m y (co u rte sy )
Ryan, G e ra ld  D.; C lin ica l S c ie n ce s
Staff
Research Associates and Specialists
B aird, G e ra ld  D „  M.A., Ph.D., D.Phil.; V is iting , 
P hysio logy, B iochem is try , and P h a rm a co lo g y  
B rew er, L inda, B.Sc., M .Sc., Ph.D.; P h ys ica l B io lo gy  
C o ncannon , P a trick  W., M.S., Ph.D.; P h ys ica l B io lo gy  
C one , Ja m e s  F „ D.V.M.; F ie ld V e te rin a rian  (K in gs to n ) 
C o rrad ino , R obert A., B.S., M.S., Ph.D.; P h ys ica l 
B io lo gy
D avidson , J. N „  B.S., D.V.M., M.P.V.M.; P reven tive  
M e d ic in e
Dean, W illiam  F „ B.S.A., M.S., Ph.D.; D u c k  R e sea rch  
L a b o ra to ry  (E astport)
D ew ey, E lizabeth  A., D.V.M.; D ia g n o s tic  L a b o ra to ry  
D ow n ing , D. R „ B.S.; P reven tive  M e d ic in e  
Drazek, F ranc is  J., D.V.M.; D ia g n o s tic  L a b o ra to ry  
D rost, C o rn e liu s  J., B.S.E.E., M.E.E.; P hysio logy, 
B iochem is try , and  P h a rm a co lo g y  
D unn, H e n ry  0 .,  B.S., M.S., Ph.D.; C lin ic a l S c ie n ce s  
Ebel, Jo se p h  G., Ph.D.; Equ ine  D rug  T es tin g  
(B u ffa lo /B a ta v ia )
Fabricant, C a th e rin e  G „  B.S., M.S.; V e te rin a ry  
M ic ro b io lo g y  
Fortune, Jo a n n e  E „ B.A., M.S., Ph.D.; P hys ica l 
B io lo gy
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Fullm er, C u rtis  S., B.S., M.S., Ph.D.; P h ys ica l B io lo gy  
G eorgi, M arion  E „ D.V.M.; V e te rin a ry  P a tho logy 
G ilbert, M ason D., Ph.D.; E qu ine D rug T estin g  
(V ernon D ow ns)
G ilm artin , John  E „ B.S.; A ss is ta n t D ire c to r of 
Lab o ra to ry  A n im a l M e d ic in e  
G re isen, He len, B.S., M.S., Ph.D.; V e te rin a ry  M ic ro ­
b io logy
G rieve, R. B., B.S., M.S., Ph.D., P reven tive  M e d ic in e  
Ha ider, S.A., D.V.M., M.S., Ph.D.; A v ian  and A q u a tic  
A n im a l M e d ic in e  (E astport)
Hayes, G era ld  L., D.V.M.; F ie ld  V e te rin a rian  
(E arlv ille)
H illm an, R obert B „ A.B., D.V.M., M.S.; C lin ica l 
S c iences
Hiltz, F rederick  L „ S.B.E.E., S.M.E.E., Ph.D.;
C o m pu te r R esource  F acility  
H iscock , B ru ce  F „ B.S., Ph.D.; Equ ine D rug T estin g  
(S ara toga  Springs)
H olm es, D o ro thy  F „ D.V.M., Ph.D.; V e te rin a ry  M ic ro ­
b io logy
H opkins, S tephen E „ Ph.D.; Equ ine  D rug  T estin g  
(M on tice llo )
Ja inch ill, Jerom e, Ph.D.; Equ ine D rug  Testin g  
(Y o n ke rs /R o o se ve lt)
K em en, M ath ias  J., Jr., D.V.M., M.S.; V e te rin a ry  
Pa tho logy
Layton, H e rbe rt W., M.S., Ph.D.; A v ian  and A q u a tic  
A n im a l M e d ic in e  (E astport)
L inquist, W esley, D.V.M.; S u perv is in g  Ve te rina rian , 
M astitis  Program  (Ithaca )
M itche ll. G rayso n  B., B.S., D.V.M.; F ie ld V e te ri­
narian, Av ian  and A q u a tic  A n im a l M e d ic in e  
(K ingston)
Sandhu, T ira th  S., B.V.Sc., M.S., Ph.D.; F ield 
V e te rina rian  (Eastport)
Schat, K a re l A., D.V.M., Ph.D.; A v ian  and A q u a tic  
A n im a l M ed ic ine  
Se llick , G ene  W., D.V.M.; F ie ld V e te rin a rian  
(S pringv ille )
Shin, Sang J „  B.S., D.V.M.; D iagno s tic  Lab o ra to ry  
W ager, Les lie  A., D.V.M.; D ire c to r and  Field 
V e terinarian , M astitis  P rogram  (C an ton)
W ebert, D ona ld  W., D.V.M., M .Med.S.; D ia g n o s tic  
Labora to ry
W entw orth , R ichard  A „ B.S., M.S., Ph.D.; P hys ica l 
B io logy
Teaching Hospital
D irecto r; A. deLahun ta
A ss is ta n t to  D irecto r: A. C h eney
Pharm acy: L. R ivkin
M ed ica l R ecords: E. V e llake
An im a l C a re  Personnel: C. A m es
Sm all A n im a l C lin ic  D irec to r: E. J. T ro tte r
Large A n im a l C lin ic  D irec to r: K. K. W h ite
Sections
M edicine: B. C. Tennan t, C h ie f ( in te rna l m ed ic ine , 
g as troen te ro logy)
Facu lty : G. R. B o lton  (ca rd io logy , in te rna l m ed ic ine ),
A. deL ahun ta  (neuro logy), F. H. Fox (in te rn a l m e d ­
ic ine, obs te trics ), R. B. H illm a n  (in te rna l m ed ic ine , 
obs te trics ), W. E. H o rn b u ck le  (in te rna l m ed ic ine ),
K. A. H oup t (an im a l behavio r), F. A ..K a llfe lz  (c lin ic a l
nutrition , in te rna l m ed ic ine ), R. W. K irk  (derm ato logy , 
in te rna l m ed ic ine ), E. G. P earson  (in te rna l m ed ic ine ), 
W. C. R e bhun (in te rna l m ed ic ine , oph tha lm o logy),
R. C. R iis (oph tha lm o logy), D. W. S co tt (d e rm a ­
to logy), M. C. Sm ith (in te rna l m ed ic ine ), G. L. 
S pau ld ing  (in te rna l m ed ic ine , ca rd io logy ), M. E.
W hite  (in te rna l m ed ic ine ), J. F. Z im m e r (in te rna l 
m ed ic ine , gas troen te ro logy)
Ins truc to rs : R. D iF rusc ia , T. J. Kern 
S ta ll: W. L inqu is t (m a s titis  co n tro l)
R esiden ts: S. G. Dill, T. 0 .  M anning, P. A. M eyer,
N. S. M oise, R. P. W icken den
S u rg ery: E. J. T ro tte r, C h ie f (o rth o p e d ics )
Facu lty :  R. D ue land  (o rthop ed ics ), R. P. H a cke tt,
H. J. H a rvey  (so ft tissue), D. B. K o ch , J. E. Low e,
D. M. M a cC o y  (so ft tissue), D. F. Sm ith, K. K. W hite
In s tru c to r: C. M. K och
R esiden ts : D. R. G ilm ore , M. S. H aggerty , P. E. 
H ow ard
A n esthesio lo gy: C E. Short, C h ie f
R esiden ts: D. B. D iF rusc ia , B. J. S tew art, S. B. W a tk ins
T h e rio g en o lo g y : K M cE ntee, C h ie f 
F acu lty : P. W. C o ncannon , D. O. C o rdes , R. H.
Foote, C. E. Hall, N. A. LaF aunce , W. H anse l, D. H. 
Lein, A. J. W in te r 
S ta ll: H. O. Dunn
C lin ica l P atho log y: J. B e n tin ck -S m ith , C h ie f
R a d io lo g ica l and  Ph ys ica l D iagn ostics: F A
Kallfe lz, C h ie f (n u c le a r m ed ic ine )
Facu lty : E. L. G a s te ig e r (e le c tro d ia g n o s tic s ), V. T. 
Rendano, Jr. (rad io logy), J. R. S touffe r, D. N. T ap per,
B. J. W atrous  
Lec tu re r: G. D. Ryan
Patho log y: R. M. Lew is, C h ie f
In tern s
A m b u la to ry  C lin ic : T. A. D ick inso n , E. S. S tem  III
L arg e  A n im al C lin ic : H. P. D avidson , N. G. D u- 
charm e, J. A. Robbins, T. D. W ilson
Sm all A n im al C lin ic: L. D. H o m co , L. S. Jo rgense n , 
R. C. P enw ick, R. P. Pitts, D. K. W a lton
R a d io lo g ica l and Ph ys ica l D iagn ostics: A E.
D ietze
Library
W hitaker, S usanne  K „  A.B., M.L.S.; A sso c ia te  L ib ra rian  
Sherw ood, C h a rle n e  C „  A ss is ta n t L ib ra rian
Specialists and Technicians
Am es, C laude  K „ L ive s to ck  S u pe rin tenden t 
C onklin , M arsh a ll E., Farrie r 
H am ilton , W illiam  P., M e d ica l Illu s tra to r
52 S tand ing  C o m m ittees  of the  C o lle g e  F ac u lty
H inm an, H. D ona ld , M anager, B io m e d ica l E le c tro n ic  
S e rv ice
John son , R ichard  C „  A ss is ta n t P h a rm ac is t 
Lauber, John , V isual A ids  T e ch n o lo g is t 
R e idem anis, A lfreds, R esearch  T e ch n ic ia n  
R ivkin, La w re n ce  S., P h a rm ac is t 
Ryan, G era ld  D., X -ray  Lec tu re r 
Sm ith, R obert P., D irec to r, B io m e d ica l C o m m u n i­
ca tion s
Standing Comm ittees of the 
College Faculty
General Committee
S, B. H itch n e r (1 9 7 7 -8 0 ), C ha irm a n  
S. G. C a m pb e ll (1 9 7 8 -8 1 )
L. C o gg in s  (1 9 7 8 -8 1 )
D. H. Lein (1 9 7 9 -8 2 )
K. K. W h ite  (1 9 7 9 -8 2 )
Graduate Field Executive Committee
L. C ogg ins, C ha irm an
F. A. Ka llfe lz 
L. P. K rook 
R. R. M inor 
N. L. N o rcross
Admissions Committee
F, W. S co tt, C h a irm a n
G. R. Bo lton
J. F. C u m m ing s
D. F. H o lm es
F. A. Ka llfe lz 
J. E. Low e
D, S. Postle
Committee on Curriculum*
W. J. A rion  
R. A. C o rrad ino  
J. F ab rican t 
L. T. G lickm a n  
R. P. H a cke tt
F. A, Ka llfe lz 
R. N. M inor
E, G. Pearson 
T. J. R e im ers
C. G. R ickard , ex o ffic io  
W. O. Sack
D. W. Sco tt
B, E, Sheffy
S u b co m m ittee  (C lass  S c h ed u le )
J. Fab rican t, C ha irm an
C. G. R ickard
'  S tuden t rep resen ta tives  are  e le c te d  from  e a c h  c lass.
Committee on Deficient Students
J. B e n tinck-S m ith , C h a irm a n 
R. D ue land
R. Riis
J. F. W ootton
Committee on Student Conduct
S. G. C am pbe ll, C h a irm a n 
W. J. A rion  
J. C. C a rlis le  
R. H .J a c o b s o n  
G. Lust
Class Advisory Committees
Class of 1983
E. N. B e rgm an 
A. deLahun ta  
J. R. G eorg i 
R. W. K irk
E. G. P earson 
R. C. R iis
C. E. Short 
M. C. Sm ith
G. L. S pau ld ing
D. N. T ap pe r 
M. E. W hite  
J. F. W ootton
C lass of 1982
W. J. A rion  
J. L. Berzon 
J. C. C a rlis le  
L. C o gg in s  
J. H. G illesp ie  
L. T. G lickm a n  
R. B. H illm an  
W. E. H o rn b u ck le  
J. M. K ing 
L. P. K rook 
D. M. M acC oy  
W. S. S ch w ark  
D. F. Sm ith
Class ot 1981
A. L. A ronson
G. L. C o cke re ll 
J. F. C u m m ing s 
R. P. H a cke tt
R. H. Jacob son , p ro -tem  
D. H. Lein 
D. S. Postle  
W. C. R ebhun
V. T. R endano
H. F. S ch ryve r
F. W. S co tt
D. O. S lauson
E. J. T ro tte r
Class of 1980
J. B e n tinck -S m ith
G. R. B o lton
C. E. Hall, p ro -tem  
S. B. H itch ne r
D. F. H o lm es
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F. A. Kallfe lz 
R. M. Lew is 
R, R. M inor
G. C. P o ppensiek
Committee on Scholarships
J. C. Thom pson , Jr., C h a irm a n 
R. W. K irk 
M. C. Peckham  
D. S. Postle, ex o ffic io  
R. H. W asserm an
A. J. W in ter
Committee on Animal Use and Care
R. M. Lew is, C ha irm an
G. R. Bo lton
C. I. B oyer, Jr., ex o ffic io  
J. E. G ilm artin , ex o ffic io  
L. T. G lickm an
D. D. M cG rego r
Committee on College Library
J. Fabricant, C ha irm an 
J. R. G eorg i 
R. H .J a c o b s o n  
W. O. Sack
Faculty Council of Representatives
F. A. Ka llfe lz (1 9 7 9 -8 2 )
F. W. S co tt (1 9 7 8 -8 1 )
B. E. S heffy  (1 9 7 8 -8 1 )
A. J. W in te r (1 9 7 8 -8 0 )
Pharmacy and Therapeutics 
Committee
A. L. A ronson, C h a irm a n 
W. E. H o rnb uck le  
R. C. Johnson , ex o ffic io
D. M. M acC oy  
W. C. R ebhun
G. L. S pau ld ing 
M. W hite
SUNY Senate
G. Lust, Senato r
Special Comm ittees 1979-80
Seventy-second Annual Conference 
for Veterinarians
Janu a ry  16, 17, and 18, 1980
C. E. Short, C ha irm an
G. L. C o ckere ll, V ice  C h a irm a n
L. E. C a rm icha e l
R. Due land
W. E. H o rnb uck le
J. E. Low e
W. C. R ebhun
W. S. S ch w ark
D. F. Sm ith
Senior Seminar Committee
D. W. Scott, C h a irm a n 
R. D ue land 
L. T, G lickm an  
R, B. H illm an
D. S. Postle  
W. C. Rebhun
Committee on Equine Research 
Program
J. R. G eorg i, C ha irm an 
J. G. B ab ish  
R. H a cke tt 
W. O. S ack
D. 0 .  S lauson
Biohazard Safety Committee
G. L. C o cke re ll, A c tin g  C ha irm an 
W. J. A rion
C. I. B oyer, Jr.
R. A. C o rrad ino
C. G. R ickard , ex  o ffic io
J. C. Thom pson , Jr.
Computer Advisory Committee
A. deLahun ta  
L. T. G lickm a n
H. M ora ff
C. G. R ickard
D. N. Tap pe r
Student/Faculty Liaison Committee
S tuden t re p resen ta tives  and fa cu lty  m em b ers  are 
e le c te d  by th e  studen t body in the fall. O ne  studen t 
se rves  as cha irp e rso n . M em b ersh ip  lists w ill be 
c ircu la te d  a t tha t tim e.
Graduate/Faculty Liaison Committee
G rad ua te  s tuden ts  se lec t th e  co m m itte e
N ote: A short sum m a ry  report of th e  sp e c ia l c o m ­
m ittees  shou ld  be g iven to  th e  se c re ta ry  o f th e  c o lle g e  
in A p ril fo r tran sm itta l to  the  fa cu lty  at the  tim e 
of the  fa c u lty  m eeting  in M ay.
Cornell Chapter of 
S.C.A.V.M.A., 1979-80
P resident: Jo e  K innarney, C lass  o f 1980 
V ice  P resident: D e nn is  B rew ster, C la ss  o f 1981 
Secre tary: D o ro thea  D eH art, C lass  o f 1980 
T reasure r: Pe ter D avis, C lass  of 1982 
P res iden t-E lec t: Jon  Pa tterson, C la ss  of 1981 
F acu lty  A dvisers: Dr. G a ry  B o lton  and Dr. Bud 
T en nan t
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Graduate Students Association
T he  asso c ia tio n  of g radua te  s tuden ts  a t th e  C o llege  
o f V e te rin a ry  M e d ic in e  is an o rgan iza tion  d es igned  to 
p rov id e  a ch a n g e  o f p a ce  from  th e  g ra d u a te  s tu d e n ts ’ 
r igo rous  schedu le . V a rious  soc ia l fun c tio n s , an 
annua l sem inar, and  o the r in fo rm a l g a th e rin g s  are  all 
part o f the  asso c ia tio n 's  ca lendar. T h e  o ffice rs  are  
Lau re n ce  G leeson, p res ident, and  R obert Sw anson , 
se c re ta ry -tre a su re r
Students
Graduate Students, Spring 1979
A llhands, R oger Vernon, D.V.M.; Illino is  
An ika , S y lvania, D.M.V., M.S.; N igeria  
Ash faq, M oham m a d  K „ B.V.M.S.; P akis tan 
Ba ldw in , C h a rles  A., D.V.M., B.S.; N e w  Y o rk  S tate 
B ostick , L u cy  J., B.S.; N e w  Y o rk  S ta te  
Brow nie , C e c il, D.V.M., B.Sc.; N e w  Y o rk  S ta te  
C hang, C h yan -C huu , B.V.M., M.S.; T a iw an  
C h ibuzo , G regory, D.V.M., M.S.; N igeria  
C row e ll-D av is , Sharon, D.V.M.; T e n n e sse e  
D esiderio , Ja m e s  V., B.S.; N e w  Y o rk  S ta te  
D ue land, D avid, B.A.; N ew  Y o rk  S tate 
Edwards, John , B.A., D.V.M.; N e w  Y o rk  S tate 
E lston, R alph Arthur, B.S., M.S.; C a lifo rn ia  
Fab isiak, Ja m e s  Paul, B.V.Sc.; A u s tra lia  
Fa irb ro ther, John . B.V.Sc.; A ustra lia  
Fasina, S o lom on 0 .,  D.V.M.; N e w  Y o rk  S ta te  
Fre lier, Paul Frank, D.V.M.; N ew  Y o rk  S tate 
G am e tchu , Bahiru, D.V.M., M.S.; E th iop ia  
G elberg , H ow ard  B „ D.V.M.; N e w  Y o rk  S tate 
( in  absentia )
G leeson, L a u re n ce  John , B.V.Sc., M .V.Sc.; A u stra lia
G riffith , Irw in John , B.A., M.S.; N e w  Y o rk  S tate
G unther, Ro land, A.A., B.S., D.V.M.; N e w  Y o rk  S ta te
Heit, G ary, B.A.; C a lifo rn ia
H osh ino , Y asu taka , D.V.M.; Japan
Jones, Kevin, B.S., M.S.; P e nnsy lva n ia
K im , M yung  K yung, B.S.; Korea
Koos, Robert D „  M.S.; N ew  Y o rk  S ta te
K rish na -M urphy, Kesava, B.V.Sc., M .V.Sc.; Ind ia
Land icho , E lito F „ A.B.; P h ilipp ines
Langw e ile r, M arc, II. B.S., D.V.M.; N e w  Y o rk  S ta te
Le tchw orth , G eo ffrey , B.S., D.V.M.; N e w  Y o rk  S ta te
Lettie ri, G era rd  A., A.B.; N e w  Y o rk
Levy, D anny, D.V.M.; Israe l .
L ight, D ebo rah  Elise, B.S.; N ew  Y o rk  S tate 
Lucio , Eng lan tina , D.V.M., M.S.; M e x ico  
Lucio , M artinez  Ben, D.V.M., M.S.; M e x ico  
Lum sden , W inston  F., Ed.S., B.S., D.V.M., MPH,
M.Ed.; N e w  Y o rk  S tate 
M aala , C e fe rin o  P., D.V.M., M .V.Sc.; P h ilipp ines  
M a jiyagbe, K eh inde, D.V.M., M.S.; N igeria  
(in  absentia )
M eyer, S haron A., B.S., M.S.; N ew  Y o rk  S ta te  
M eyers, T h e odo re  R „ A.A.S., B.S., M.S.; N e w  Y o rk  
State
M iller. R ichard , B.Sc., D.V.M.; C a nada  
M ilvae, R obert A., B.S., M.S.; N e w  Y o rk  S ta te  
M irro , E lm er Joseph , B.S., D.V.M.; N e w  Y o rk  S tate 
M unkenb eck, K a ren  E „ B.S.; N e w  Y o rk  S ta te  
M urphy, C h ris topher, B.S.; N ew  Y o rk  Sate 
M urphy, E lizabeth Lee, B.S.; N e w  Y o rk  S tate
O pdebee ck , Jo a n  P., M.R.C.V.S.; Ire land  
P ananga la , V ic to r S., D.V.M., M.S.; C e y lon  
Papke, R., B.A., M.S.; N e w  Y o rk  S tate 
Penello , W ayne  F „ B.A.; N e w  Y o rk  S tate 
P o llack, Roy, B.A., D.V.M.; N e w  Y o rk  S tate 
Rubin, D a le  Sue, B.A.; N e w  Y o rk  S ta te  
Shek, W illiam  Robert, D.V.M.; N ew  Y o rk  S ta te  
Shull, Robert M , B.S., D.V.M.; N e w  Y o rk  S ta te  
Skraba lak, D a le  S., B.S.; N e w  Y o rk  S ta te  
Southard , Laurel, B.S.; N ew  Y o rk  S tate 
S ponenbe rg , D. Phillip, D.V.M., M.S., B.S.; T exa s  
Sum m ers, B rian  A lan, B.V.Sc., M .Sc.; A u stra lia  
Sw anson , Robert A lan , B.S., M.S.; N e w  Y o rk  S ta te  
Tash jian , Jo se p h  J., B.S.; N e w  Y o rk  S ta te  
Tsai, S h aw -C h ien , D.V.M., M.S.; R e p u b lic  o f C h ina  
Tung, M ing -C h en , B.S., M.S.; R e p u b lic  o f C h in a  
W ade, Susan, B.A., M .A.; N e w  Y o rk  S ta te  
W atson, A lasta ir, B.V.Sc., B .Ag.Sc., M .Agri.Sc.;
A ustra lia
W eiss, R icha rd  C., B.S., V.M.D.; N e w  Y o rk  
W im berly , H a rry  C „  D.V.M.; N e w  Y o rk  S ta te  
W iss ler, R „ B.S.; N e w  Y o rk  S tate 
W olski, T h o m a s  R ichard , D.V.M.; C a lifo rn ia  
Y oungren , S usan D „ B.A.; M ary land  
Z im m er, Jam es, D.V.M.; N e w  Y o rk  S ta te
Fourth Year, Class of 1980*
A rno ld , B e tte  A., P leasan tv ille
Baker, D ona ld  J., Ithaca
B oothby, Jane t M., A lp in e
Bris to l, D a v id  G „  Ithaca
C am ann, C h ris tin e  T. S yosse t
C a rava ty , M ark R „ Lou donv ille
Chafe tz, E ric P., N e w  Y o rk
C heever, H o lly, P ittsburgh, P ennsy lvan ia
C itek, G e ra ld  J., F lush ing
C o cca ri, P h ilip  J., B a by lon
C ohen , M arc, Ithaca
C om insky , D ebo rah  B., F lush ing
C onw ay, M arion  B „ M assapeq ua
C oren , A lan  M „ B e llm ore
Davies, H annah, N e w  Y o rk
D eH art, D o rthea  A., C o rtlan d
D uham el, G h is la in e  P., C o lum bus, O hio
D urland , R obert W „ B a ldw insv ille
Edwards, A lle n  H., R o ches te r
E llm ers, G o rd o n  R., O ld  W estbu ry
Fettm an, M artin  J.. B rook lyn
G erstm an, B u ddy  B „ N. W oodm ere
G ibson , M ark  C „  Y o ungs tow n
G riffin , W ayne, A u gusta , M a ine
G rodk iew icz , Je ffre y  P., B ayonne , N e w  Je rse y
G uard, C h a rles  L „  III, Lebanon , O h io
G uth , D a n ie l T „  Y o rk tow n
H ardie, B radford , W eston , M a ssa ch u se tts
Hays, Ja m e s  T „  P la ttsburgh
H untley, John  P., U tica
H use, J e ffre y  J.. W arne rv ille
Irw in, P risc illa  S., S torrs, C o n n e c tic u t
Ja co b so n , A n d re a  E., N e w  Y o rk
John son , C h ris tine , B rookline , M a ssa ch u se tts
John son , M arg a re t E „ Ithaca
K innarney, J o se p h  H., Jo hn sbu rg
K ornhe ise r, K enne th  M., B ou lder, C o lo rado
* Tho se  c it ie s  not fo llow ed  by the  nam e  o f a s ta te  are  
in N e w  Y o rk  State.
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K ram er, Je ffrey  M „ W oodb ury
Franz, M ark  A., C lym er
Kross, Susan, E llenville
Lacour, An ina, N ew fie ld
Laczak, John  P., W akefie ld , R hode Is land
Law, K aren D., N anuet
Lesser, Sue Ann, E lm ira
Lodahl, C la ire  S., Ithaca
M aas, Jenn ife r, Boxborough , M assa ch u se tts
M cEntee, M ichae l F „ Ithaca
M ackay, M arianne  R., A lbany
M acN am ara , B rian S., H a rrim an
M ainv ille , D e bra  C., S pencer, M a ssa ch u se tts
M arder, Brian, B e llm ore
M arienbe rg , W illiam  H „ C o m m a ck
M a ttucc i, M argure tte  V „ Ithaca
May, Jona than  E„ M am a ron eck
M eier, R oderick  S., R ocheste r
M eyer, Robert E „ C h eektow aga
M ills, W a lte r S., Ill, C h appaqu a
M oran, Ja m ie  J „  Ithaca
M unson, Linda, Dennis, M assa ch u se tts
Nizolek, Josep h  T „  T ren ton , N ew  Je rsey
Palm eter, A n d re w  T „  R ich fie ld  Sp rings
P inkston, L u cy  L., B rooklyn
Price , R ichard  P., Fairfax, V e rm ont
R eism an, Robert W., Y o rk tow n H e igh ts
R ostkow ski, C h a rlene  M., M idd le ton  S prings, Ve rm ont
Sarfaty, Deborah, W antagh
S chenke in , R onnie  L „  N ew  York
Scherr, Les J., N e w  Y o rk
S chu lm an, D avid  J., R ichm ond  Hill
S iegler, La rry  P., F ranklin  S quare
S im oncin i, D iane C „  South  R iver, N e w  Je rse y
S tockw ell, D av id  C „  Fort Plain
T intle , Kevin L „ P isca taw ay, N e w  Je rse ry
W alsh, M aureen A „  S u nderland , M assa ch u se tts
W ilk inson , John  E „ Lou isv ille , T e n nessee
Yanoff, Susan R „ D e lm ar
Third Year, Class of 1981
Adsit, Jane  C., B a ldw insv ille
B achm an, D iane, H un ting ton
Barta, M ary  A., W ash ing ton , N e w  Je rsey
Bates, W endy A., R ocheste r
B loom quist, C h a rles  R „ B a ldw insv ille
B rew ster, D e nn is  M „ Ithaca
Brooks, M arjo ry  B „ U tica
B rothers, S herry  L „  Ithaca
Bucki, B a rba ra  M „ W est S e neca
Budik, Louis, K enm ore
C hase, T ho m as  H „  Keene, N e w  H a m psh ire
C h ris tiansen , D an ie l J., W arren, N ew  Je rsey
C lark, D av id  M „ Ithaca
C ove ll, Sa lly  J., G ranby, C o n n e c ticu t
D eVinne, C h a rles  D „ Fairport
Edinger, H aro ld  C „  T rum ansbu rg
Elbert, O live r, D o bbs Ferry
Feldm an, Jean  F., H am burg
G arry, Franklyn  B., East B e rne
G old farb , Iris L „  Bronx
G ray, Ja m e s  A „ O akfie ld
G utla ize r, A rno ld  S., A m ityv ille
Ham ilton , R obert D., Lockp o rt
H ansen, C h ris top he r H „  V a lha lla
H enry, D onna  J „  N ew  H aven, C o n n e c ticu t
H igg ins, F lo rence  M „ Q ueens  V illage
H oyns, H e a th er K „ W ycko ff, N e w  Je rse y
Jensen , L isa  l„  M ount Vernon
Kagan, C a n d a ce  B „ B angor, M a ine
Kates, E ric  H., K e rho nkson
K ram ek, B e tty  A., S ta ten Is land
Lankenau, C yn th ia  J., C o xsa ck ie
Lanza, N oreen  D „ S outh ington, C o n n e c ticu t
Le im an, D an ie l H „ E lm ont
Leja, J o -A n n e  M., C h icope e , M a ssa ch u se tts
Lesser, F rederick  R „ B ig F lats
Levine, S usan A,, Ithaca
Levy, Je ffrey , Y o rk tow n  H e igh ts
Lovisa , E lise M „ Pe lham  M anor
Lynk, T h o m a s  W „ Sharon Sp rings
M cEvoy, E lizabeth O., Bangor, M aine
M acK e lla r, Ian J., Lyons Falls
M eixe ll, Sarah L., T rum ansbu rg
M eyer, L inda  J „  Far H ills, N ew  Je rse y
M eyers, C laud ia  E „ Syosset
M ichae ls , Ian C., M anhasse t
M iller, B u rton  D., G rea t N eck
N orm an, Susan, S a ranac Lake
O hm , S tephen  P., A cra
Padilla, M ary, P leasan tv ille
Patterson, Jon  S., W estw ood , N e w  Je rse y
Perdrizet, John  A „  Bethel, C o n n e c ticu t
Polak, D onna  M , B ria rc liff M anor
Powers, M ichae l S., M ilfo rd
Purdy, S tephen R „ Ithaca
Radin, M. Jud ith , John son  C ity
R ichter, Ke ith  P., St. Jam es
Robb, Edw ard J „  M assapeq ua
Ross, M ichae l W „ C h este rtow n
S aloom , H e len  G „  B oxford , M assa ch u se tts
Sa ltm an, R oger L „  Pra ttsburg
S chutzm an, H ow ard, E lm ont
Sim ons, John  W „ St. John sbury , V e rm ont
S tew art, V. Ann, P rov idence , R hode Is land
Tasillo , S usan A., A ndover, M assa ch u se tts
T hom pson , B e lin da  S., Ithaca
Tintle , D ean  G „ Pom pton Lakes, N ew  Je rsey
Tseng, F iorina  Sze-Fong, S ilve r Spring, M ary land
V a lentine , Be th  A., N o rthport
W ach te r, A llen  F „ C a llicoon
W atson, Lo rra ine  A „ N e w  Y o rk
W eiss, L inda  J „  H am den, C o n n e c ticu t
W est, G era ld  A., S e neca  Falls
W ickes, M ary  Ann, Ithaca
W illiam s, D o ug la s  A., N e w  York
W ilson, She ila  A „ H u n ting ton  S tation
W olfe, E ileen M „ R ocheste r
W ygal, B a rba ra  B „ Ithaca
Y a ncey, S am ue l P. G len fie ld
Zdro jew sk i, Ju liane , M arilla
Second Year, Class of 1982
Anderson , Karen B „ H a rtsda le
Bayan, G reg o ry  P., N e w  B runsw ick , N ew  Je rsey
Bell, Je ro ld  S., Tea neck, N e w  Je rse y
B ernbaum , M arjo rie  A „ W est N ew ton, M a ssa ch u se tts
B lack, Paul R „ P ittsfo rd
B ressett, John  D „ D ryden
Bulkley, S teven  L „  N o rw ich
Burroughs, B a rba ra  J., Essex Ju n c tio n , Ve rm ont
C a rbe rry , C a ro l A., N e w  M ilfo rd , N e w  Je rse y
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C ary, M ichae l F „  Sa lem
C lauss, John  S., O rch a rd  Park
C orb is ie ro , A nn  T „  C o b lesk ill
Davis, Peter P., A ugusta , M a ine
DeTone, K aren R „ B ronx
D iam ond, Ted A., C lifton , N e w  Je rsey
Farrell, Peter W „ B rooktonda le
Feldm an, A lan  B „ S m ith tow n
Feldm an, S teve C., R o ckaw ay Park
F ingeroth, Jam es M „ Forest H ills
F ischer, A n d re w  T „  Short H ills, N ew  Je rsey
Fishm an, Jane  E „ C hesh ire , C o n n e c ticu t
Freer, A nn  M „ G u ilfo rd
G ilkey. A lic ia  L „  Ithaca
G itte lm an, H ow ard  J „  Ithaca
G reen, A lan, V a lley S tream
H enninger, R ichard  W „ K irkw ood
Ivin, Karen, B e rk ley  H e ights , N ew  Je rsey
Jam ison , Je ffrey  M., C a n is teo
Johnson, C a rl K., T roy
Johnson , C ricke t, H e nsonv ille
Johnson , Pe ter J., B ronx
Jordan, M ark T „  C o rtland
K a laher, K a th leen  M „ N ew  Y ork
Kay, A lan  D., Ithaca
K rasno ff, Je ffrey  K „ Syosset
K rick, D av id  W „ B a ldw in
LaForte, E la ine M., D e lm ar
Lan franch i, R onald G., B rooklyn
Leids, Pepi F „ D ix H ills
L igh tcap , P risc illa  A „ G a rd en  C ity
Lodge, M ary B „ W ilm ington, D e law are
M cFarland , M arianne . Falm outh , M a ssa ch u se tts
M cN am ara , T ra ce y  S., Forest H ills
M aus, R ichard  W „ N e w  C ity
M eric , Susan M „ Fairfie ld , C o n n e c ticu t
M ix, B arbara  L „ H o rseh eads
M oll, K e rrie  J „  G ree n law n
N orris, Kerry S., A uburn
O 'H oro , M ary T „  C an ton
O lkow ski, W illiam  F „ Fanw ood, N e w  Je rse y
O lsen, C h ris top he r W „ S a ra toga  Sp rings
O rsin i, Paul G „  E a stcheste r
P au l-M urphy, Joan ne  R., H u n ting ton  S ta tion
Payton, A lice  J „  M orris
Phillips, T h o m a s  R „ Ithaca
Pinello. C h ris tine  B „ H auppaug e
Rach, M ich a e l P., W antagh
Robinson, M ichae l, H a rrison
Rogatz, W illiam  P., R oslyn  H e igh ts
Ross, C h ris tina  N „ M oun ta in v ille
Rowe, Robert H „  Ithaca
Saslow , Neal J „  L ittle  N e ck
S cave lli, T h o m a s  D., B rook lyn
Seblink, G reg ory  L „ N orth  C lym er
Shakespeare, A n ne  L „ S e tauke t
Sheldon, H e len C „  T ho m pso n , P ennsylvan ia
S ilverm an, N a ncy  D „ D enver, C o lo rado
S tew art, K ay A., W ash ing ton , C o n n e c ticu t
Teare , John  A., Ithaca
Tom kiew icz , D onna  J „  S outh  G rafton , M a ssa ch u se tts
Tulis, M iche le  R „ N ew  H yde Park
V aughan, C o risse  N., Ithaca
W alling ford , Susan R „ W est N ya ck
W arner, Ann M „ W ayland
W einberg , C a ro lyn  M „ W eston, M a ssa ch u se tts
W entorf, La ine  E „ S ch e n e c ta d y
W illiam s, Je ffrey  A., Ithaca
W inn, S teven  S., N e w  York
Z an cope , M ark, N orth  W h ite  P la ins
Zo la , La w re n ce  A., W est H a rtfo rd , C o n n e c ticu t
First Year, Class of 1983
A bells , G a il R „ S outh  O range, N e w  Je rsey
Ba ldw in , Ja y  L „ W h ite  P lains
B a rnw ell, R ichard  W., Bronx
Be ilm an, W ayne  T., Ithaca
B ergm an, A ndrea , B rooklyn
Bertone, Jo se p h  J., Ithaca
Bird, Ja cq u e lin e , Port Je ffe rson
B rooks, D av id  W „ P itts fo rd
Burton, S tephen C „  Ith a ca
Butler, Ju lie  R., N ew  R oche lle
C arls, S hery l H „ L ive rpoo l
C lark, Evan R „ W estbu ry
C o ttre ll, C o lle en  A.. O rch a rd  Park
D avies, C h ris top he r J., F reeville
Davis, W . Brad ley, V e sta l C e n te r
D odge, K e nne th  R „ Ith a ca
D oran , R icha rd  E „ East B runsw ick , N e w  Je rse y
D oyle, Lo rra ine  A., M assapeq ua
D ubensky, R icha rd  A., Ithaca
D w yer, A nn  E., M an lius
Elwell, Ja m e s  T „  H a rw in ton , C o n n e c ticu t
Evans, Jean  C „  A lbany
Factor, D ona ld  C „  C o ram
Fahnestock, G lenn  R „ Ithaca
Fau lkner, Lew is  W., S p arrow bush
Flinkstrom , Carl, F itchburg , M assa ch u se tts
Fortner, Ja y  H., B a ltim ore , M ary land
G ex, F rances A., G ree nw ich , C o n n e c ticu t
Haag, E llen L „ S idney
H ande lm an , C a ry l T „  W estbury
H artzband , Lori E., W estport, C o n n e c tic u t
H assig , D av id  W „ O gdensbu rg
H assig , D ona ld  L „  O gdensbu rg
H eaney, K a th leen, R utherford , N e w  Je rse y
H e nrickson , R obert L., M anhasse t
H ensen , S usan Ann, East A u ro ra
Jones, L u cy  B., Ithaca
Ju rg ie lew icz , Jo se p h  L „  M oriches
K ates, M aura  E „ K e rho nkson
Kib iuk, A lexand ria  V „ H o lla nd  Pa tent
K idney, Ja y  K „ C lin ton , C o n n e c ticu t
K irby, T im o thy  A., S idney C e n te r
K irsch ne r, Susan E „ N e w  Y o rk
K raai, Pe ter M., Fairport
K rausm an, Faith J „  B ingham ton
L eu ch ten be rge r, M a ry  J., Is lip
Light, D e bo rah  E „ N o rth  C h a th am
Love lock , R obin L „  R o ches te r
Lum ley, C h a rle s  E „ M annsv ille
M anobla , D av id  W., N e w  Y o rk
M arce lla , K e nne th  L „  W ate rtow n, C o n n e c ticu t
M arean, Ju d ith  E „ G ro ton
M orshuk, D o nna  M „ R o che lle  Park, N e w  Je rse y
M urphy, C h ris top he r, F reeville
N e iley, A n d re a  A., D ryden
Paine, Jam es  L., S tra ffo rd , N e w  H a m psh ire
P ankow ski, R icha rd  L „  Je rse y  C ity, N e w  Je rse y
Peyrot, Lou ise  M „ G las tonbu ry , C o n n e c ticu t
Phalen, D av id  N „  W ilm ing ton , D e law are
Pion, Paul D., N e w  H yde  Park
Po llack, M ichae l J „  Je rich o
S tudents 57
Powell, C yn th ia  C „  S tony B rook 
Q uinta l. B a rba ra  J., P enne llv ille  
Ryan, A n ne  M., D u ne llen , N ew  Je rsey  
Sandefer, D avid  G „  Verona 
S chott, T hom as F„ S m allw ood 
S chu lm an, A lan  J „  N ew  Y o rk  
S chw irck , C harles, S om erv ille , N e w  Je rsey  
Seitel, Ka th leen  R „ M on tice llo  
Shapiro, E llen D „ W ilm ington, Ve rm ont 
Sheldon, Joan  M., Fair Haven, Ve rm ont
S imard, A lic ia  G., W in te rport, M aine 
S im pson, D a n ie l F „ T ive rton , R hode Is land 
Sm ith, F ranc is  W „ Lex ing ton , M assa ch u se tts  
S occi, Lo rra ine  A., F lushing 
S paranese, P a tric ia  A „ B e thpa ge  
W atts, P eter D „ N ew  York 
W hite ford , A nne  L „  W assa ic  
W indecker, D e bra  A., Frankford  
W oodw orth , N o rm an  C „  Lynd onv ille
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List of Announcements
F o llow ing is a list o f A n n o u n ce m e n ts  pub lish ed  by 
C o rne ll U n ive rs ity  to  p rov id e  in fo rm a tion  on  p rogram s, 
facu lty , fac ilities , cu rricu la , and  c o u rse s  o f the  va riou s  
aca d e m ic  units.
A g ricu ltu re  and L ife  S c iences  
C o lle ge  of A rch ite c tu re , Art, and  P lann ing 
C o lle ge  o f A rts  and S c iences  
G ra d u a te  S choo l o f B u s iness  and P ub lic  
A d m in is tra tion  
E ng ineering  at C o rne ll
G rad ua te  S tudy in E ng ineering  and  A p p lie d  S c ie n ce  
G ene ra l In fo rm ation*
G ra d u a te  S choo l
S ch oo l of H o te l A d m in is tra tion
C o lle g e  o f H um an E co logy
S choo l of Industria l and Labor R e la tions:
ILR a t C o rne ll 
G rad ua te  S tudy at ILR 
Law  S choo l
M ed ica l C o lle ge  (N ew  Y o rk  C ity)
G rad ua te  S choo l of M e d ica l S c ie n ce s  (N ew  York 
C ity)
O ffic e r  E d uca tion  (R O TC )
S um m er S ession
N e w  Y o rk  S tate C o lle ge  of V e te rin a ry  M e d ic in e
* T he  A n n o u n ce m e n t o f G e n e ra l In fo rm a tio n  is 
des igned  to  g ive  p ro sp e c tive  s tuden ts  pertinen t 
in fo rm ation  abo u t all aspe c ts  and  a c a d e m ic  un its  of 
the  U n iversity.
In add ition  to the  A n n o u n ce m e n ts  lis ted  above, the 
U n ive rs ity  pub lishes  a m aste r ca ta lo g  o f U n ive rs ity  
courses , C o rne ll U n ive rs ity : D e sc rip tio n  o f C ourses, 
and a han dbook fo r e n ro lled  s tuden ts, A c a d e m ic  
In form ation.
R equests fo r the  pub lica tio n s  lis ted above  shou ld  
be  add ressed  to
C o rne ll U n ive rs ity  A n no u n ce m e n ts  
B u ild ing  7, R esearch  Park 
Ithaca , N ew  Y o rk  14850.
(T he  w rite r shou ld  in c lu d e  a zip code .)
O ffice  of U n ive rs ity  P u b lica tions  
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